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LSII75 Proceedings… 1. – 277–284.
102. ЧА РА ПИЋ, Алек сан дар
Дис курс као сред ство за иде о ло шку ма ни пу ла ци ју : Ma ni pu la tion and Ide o lo gi es in
Twen ti eth Cen tury : Di sco ur se, Lan gu a ge, Mind / ed. Lo u is de Sa us su re, Pe ter Schulz. – Am -
ster dam ; New York : John Be nja mins, 2005. – 312. / Алек сан дар Ча ра пић // СЈ. – 12 (2007),
633–640.
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Актуелна језичка ситуација у Црној Гори : именовање језика у новом уставу Републи-
ке Црне Горе / Аднан Чиргић // ВиО. – 2 (2007), 224–237. 
104. ЧИР ГИЋ, Ад нан
Jezik u Crnoj Gori nije srpski / Adnan Čirgić // M. – 8, 29/30 (2007), 415–423.
– ЧО ВИЋ, Бра ни сла ва
Naučni termini u govorno–jezičkoj patologiji i teoriji | Уп. 953
105. ЧО ВИЋ, Ла ри са
Културолошка и комуниколошка представа света на примерима руско–српских поред-
бених конструкција / Лариса Раздобудко–Човић // ЗбФФП. – 36 (2006), 433–450. | Резюме
106. ЧО ВИЋ, Ла ри са
Културолошки и национално–комуниколошки стереотипи на примерима руско–срп-
ских поредбених конструкција / Лариса Раздобудко–Човић // Стил. – 5 (2006), 245–260. |
Summary
– ШИП КА, Дан ко
Когнитивнолингвистичка мапа значења српског датива | Уп. 821
107. ШИП КА, Ми лан
Језик и политика : социолингвистичке анализе / Милан Шипка. – Београд : Београд-
ска књига, 2006. – 237. – (Библиотека Пут у речи ; 12) | Уп. 75
III. Примењена лингвистика
а) Превођење
108. АЛА БУ РИЋ, Је ли ца
Питање оцењивања квалитета превода техничког текста / Јелица Алабурић // Слави-
стика. – 10 (2006), 107–112. | Резюме
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109. АН ТО НИЋ, Ива на
Српски преводи Сосировог курса „Опште лингвистике“ : поводом једног века од же-
невских предавања (1906) и 90 година од првог француског издања (1916) / Ивана Анто-
нић // ЗбМСКЈ. – 55, 3 (2007), 625–634. | Summary
110. БА ЈИЋ, Ру жи ца
Превођење богослужбених текстова у Православној цркви : карактеристике, пробле-
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јић // ЗбМСС. – 70 (2006), 259–280. | Резюме
– БЕ ЧЕ ВА, Нич ка
Теорија и пракса превођења у настави српског језика као страног : на основу обуке
на Универзитету у Пловдиву | Уп. 149
– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Заједничке и диференцијалне особине допуна глагола перцепције у српском и маке-
донском преводу „Јеванђеља по Марку“ и „Јеванђеља по Јовану“ | Уп. 407
111. БРА ЈИ ЧИЋ, Ол га
Питање препозиције односно постпозиције партиципских конструкција руског јези-
ка и њиховог превођења на српскохрватски језик / Олга Брајичић // 100 година... – 179–193.
112. БРА ЛА, Ма ри ја
Translating Over and Above Where Cognitive Linguistics, Lexicography and Translation
Studies Meet / Marija M. Brala // ELLSII75 Proceedings… 1. – 491–504.
113. БУ ЛА ТО ВИЋ, Ве сна
The Approximation of Laws, Languages and the Like / Vesna Bulatović // ELLSII75 Pro-
ceedings… 1. – 529–536.
114. БУ ЊАК, Пе тар
Мицкјевичева романса „Марилин роб“ и њен заборављени српски превод / Петар
Буњак // ПКЈИФ. – 73, 1–4 (2007), 125–140.
115. ЂО РИЋ-ФРАН ЦУ СКИ, Би ља на
A šta bi tek Haksli rekao na to! : kako je Vrli novi svet u romanu „Mali je svet“ postao ve-
ličanstven / Biljana Đorić–Francuski // Philologia. – 5 (2007), 155–164. | Summary
116. ЂО РИЋ-ФРАН ЦУ СКИ, Би ља на
O jednoj Ljubavi izgubljenoj u prevodu / Biljana Đorić–Francuski // Philologia. – 4 (2006),
205–215. | Summary
117. ЂУ РИЋ, Жељ ко
Заборављене књиге : српски превод расправе „Dei delitti e delle pene“ Чезара Бекари-
је / Жељко Ђурић // ПКЈИФ. – 73, 1–4 (2007), 115–123.
118. ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Јо ван
Пабирци о превођењу / Јован Јанићијевић // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007), 39–49.
119. КА РА ВЕ СО ВИЋ, Де јан
Лажни пријатељи у српском и енглеском језику у регистру визуелних медија / Дејан
Каравесовић // Српски језик и друштвена... – 359–368. | Summary
120. КОПЛ-ТО ШИЋ, Алис
Words and Accuracy / Alice Copple-Tošić // ELLSII75 Proceedings… 1. – 537–544.
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Knjiga o recepciji prvog dela Geteovog „Fausta“ : Prevodi prvog dela „Fausta“ na srpski
jezika / Savica Toma. – Beograd : Geteovo društvo, 1999. – 333. / Mirko Krivokapić // ФП. –
33, 2 (2006), 167–172.
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– КРИ МЕР–ГА БО РО ВИЋ, Са ња
English Endocentric Nominal Compounds and Their Serbian Translation Equivalents | Уп.
417
– К РС ТИ Ћ, Ненад
Francuski i srpski u kontaktu : strukture proste rečenice i prevođenje | Уп. 419
– ЛА КИЋ, Игор
Izazovi i iskustva u nastavi stručnog prevođenja na postdiplomskim specijalističkim stu-
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122. МАН ЧИЋ, Зо ри ца
Андерсен : превод, прерада, адаптација / Зорица Манчић // ЗбМСКЈ. – 55, 1 (2007),
27–40.
123. МЕ НАЦ, Ан ти ца
Lingvistički aspekt prevođenja s ruskog jezika / Antica Menac // 100 година... – 163–177.
124. МИ ЛИ ДРА ГО ВИЋ, Ми ли ца
Мостарски превод Гогољеве „Женидбе“ / Милица Милидраговић // 100 година... –
153–161.
125. МИ ЋИЋ, Со фи ја
Neke napomene o prevođenju engleskih medicinskih izraza na srpski jezik / Sofija Mićić
// Prevodilac. – 25, 1–2 (2006), 49–53. | Summary
– МИ ШИЋ-ИЛИЋ, Би ља на
The Adult Life of TGG | Уп. 1533
– НО ВА КОВ, Пре драг
Translation and English Language Teaching | Уп. 310
– ОБ РА ДО ВИЋ, Рад ми ла
Прошла глаголска времена у наративној структури Андрићеве приповетке „Деца“ и
њихови еквиваленти у публикованом преводу ове приповетке на француски језик | Уп. 768
126. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана
Устаљена поређења као преводилачки проблем : руски преводи „Горског Вијенца“ /
Ана Пејановић // СЈ. – 11 (2006), 407–414. | Резюме
127. ПЕ ЈО ВИЋ, Ан ђел ка
Manual de traducción : (espanol–serbio / serbio–espanol) : con especial atención a la le-
xicología / Anđelka Pejović, Ivana Nikolić. – Beograd : Repro-graf, 2006. – 127. 
128. ПЕ РИЋ, Алек сан дар
Dijalekti i jezik / Aleksandar Perić // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007), 32–38. | Summary
129. ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дар
Slomljeni kamen Rozete : ka politici biokulturnog diverziteta / Aleksandar Petrović // Je-
zik, književnost, politika... – 451–457. | Summary
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130. РА ДИЋ-ДУ ГО ЊИЋ, Ми ла на
О елементима концепта нада у роману „Сеобе“ М. Црњанског и његовом руском пре-
воду / Милана Радић–Дугоњић // Стил. – 5 (2006), 207–217. | Summary
131. САР ДЕ ЛИЋ, Ср ђа
Zbornik tekstova na španskom jeziku i reč–dve o prevođenju / Srđa Sardelić, Ivana Niko-
lić. – Beograd : Repro-graf, 2006. – 159.
132. СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг
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нала“ / Миодраг Сибиновић // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007), 37–51. | Резюме
133. ТЕ О ДО РО ВИЋ, Ја сми на
Prevodilac i jezik politike pisanih medija / Jasmina Teodorović // Jezik, književnost, poli-
tika... – 159–168. | Summary
134. ТО ПИЋ, Ми ро слав
Невоље са епским вокативом : о пољским преводима српских народних песама / Ми-
рослав Топић, Петар Буњак // 110 година... – 191–213. | Streszczenie
135. ТО ШИЋ, Је ли ца
Translating Collocations : an Exemple / Jelica Tošić // ELLSII75 Proceedings… 1. – 517–528.
136. ЧА ВИЋ-ИЛИЋ, Зо ра
Крађа или прекрађа превода? / Зора Чавић-Илић // Prevodilac. – 25, 3–4 (2006), 36–38.
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Преводилачки бисери / Никола Чајкановић // Prevodilac. – 25, 1–2 (2006), 83–84.
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vodilac. – 25, 3–4 (2006), 25–36. | Резюме
139. ЧО ВИЋ, Ла ри са
Лингвокултуролошка анализа лексике превода на српски језик „Бајки за одрасле“
Владимира Војновича / Лариса Човић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 453–462. | Резюме
140. ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Слав ко
Превођење је језик Европе / Славко К. Шћепановић // ПР. – 9/10 (4. јул, 2007), 13.  
б) Учење страних језика
141. АЈ ДУК, Ми ли ца
Test Your Business English 1 / Milica Ajduk. – Novi Sad : Viša poslovna škola, 2006. – 85.
– АЛА БУ РИЋ, Је ли ца
Словенске културе као предмет филолошких истраживања и наставе језика | Уп. 24
142. АН ТИЋ, Зо ри ца
Case Study : the Most Appropriate Approach in English for Medicine / Zorica Antić // New
Perspectives... – 268–273.
143. БА КИЋ-МИ РИЋ, На та ша
English in Pharmacy / Nataša Bakić–Mirić. – Niš : Medicinski fakultet, 2006. – 296.
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„Откривена“ и „скривена“ граматика / Смиљка Стојановић // Српски као страни... –
65–72. | Summary
369. СТО ЈИЋ, Све тла на
English for Second–Year Students of Philosophy and Sociology / Svetlana R. Stojić. – Be-
ograd : Filozofski fakultet, 2006. – 121. 
370. СТО ЈИЋ, Све тла на
English Through the Attitudinal Looking Glass / Svetlana Stojić // ELLSII75 Procee-
dings… 1. – 451–461.
371. СТОЈКОВИЋ, См иљка
Руски језик за бизнисмене : са речником / Смиљка Стојковић. – Београд : Завод за уџ-
бенике и наставна средства, 2007. – 281.
372. ТА РА СЈЕВ, Ан дреј
Улога и значај музичког образовања у настави руског језика као страног / Андреј Та-
расјев // 100 година... – 199–207.
373. ТИП СА РЕ ВИЋ-ЛУ КИЋ, Иван ка
Mother Tongue Interference : an Attempt at Minimisation / Ivanka Tipsarević-Lukić //
ELLSII75 Proceedings… 2. – 101–110.
374. ТИП СА РЕ ВИЋ-ЛУ КИЋ, Иван ка
Teaching Is a an Art and at the Same Time a Mission / Ivanka Tipsarević-Lukić // ELLSII75
Proceedings… 1. – 27–30.
375. ТИ РО ВА, Зу за на
Један човек, два језика / Јозеф Штефањик ; превела Зденка Валент–Белић. – Нови
Сад : Media Art Service International, 2005. – 120. / Зузана Тирова // Славистика. – 10 (2006),
402–403.
Приказ | Уп. 400
376. ТО ДА КА, Ју и чи
Extensive Phonetic Training in Tandem with Shadowing / Yuichi Todaka // New Perspec-
tives... – 262–267.
377. ТО НИЋ, Ана
Engleski jezik / Ana Tonić. – Reprint izd. iz 1989. godine. – Beograd : Šumarski fakultet,
2006. – 199.
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378. ТО ЧА НАЦ-МИ ЛИ ВО ЈЕВ, Ду шан ка
Vademecum 8 : francuski jezik za 8. razred osnovne škole : priručnik za nastavnike / Du-
šanka Točanac-Milivojev. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. – 113.
379. ТО Ч АНАЦ-МИЛИ ВОЈЕВ, Ду ша нк а
Le français pour nous 1 : приручник за наставнике : француски језик за 5. разред
основне школе : прва година учења / Душанка Точанац-Миливојев. – Београд : Завод за уџ-
бенике и наставна средства, 2007. – 127.
380. ТРАЈБ, Сајмон
Engleski : korak napred / Sajmon Trajb u saradnji sa Katjom Hald ; prevod Suzana Petrović.
– Beograd : Klett, 2006. – 199. + CD–ROM
381. ТРЕНТЕР, Кеј т 
Engleski za tri meseca : udžbenik / Kejt Trenter u saradnji sa Simon Dijas i Klaudijom
Hajdiker ; prevod Aleksandra Begović i Suzana Petrović. – 3. izd. – Beograd : Klett, 2005. – 170.
382. ULOGA nastavnika u savremenoj nastavi jezika : zbornik radova sa naučnog skupa „Ulo-
ga nastavnika u savremenoj nastavi jezika“ održanog u Nikšiću 26. i 27. maja 2005. godine / pri-
redila Julijana Vučo. – Podgorica : Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, 2007. – 320.
383. ФИ ЛА, Ве сна
Jours : francuski jezik za IV razred osnovne škole : priručnik za nastavnike / Vesna Fila,
Milica Golubović–Tasevska. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. – 136.
384. ФИ ЛА, Ве сна
Mots : francuski jezik za treći razred osnovne škole : priručnik za nastavnike / Vesna Fila,
Milica Golubović–Tasevska. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. – 136.
385. ФИ ЛА, Ве сна
Présent : francuski jezik za 7. razred osnovne škole : priručnik za nastavnike / Vesna Fila,
Milica Golubović–Tasevska. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. – 120.
386. ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на
Вредновање знања и организација испита из српског за странце према критеријуми-
ма међународних организација / Јелена Филиповић // Српски као страни... – 217–226. |
Summary
387. ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на
Teorija usvajanja L2  i obrazovanje nastavnika : da li je moguće teorijska znanja integri-
sati u nastavnu praksu? / Jelena Filipović // Uloga nastavnika... – 61–68. | Summary
388. FILOLOŠKE studije na reformisanom univerzitetu: zbornik radova sa naučnog skupa „Fi-
lološke studije na reformisanom univerzitetu“ održanog u Nikšiću 27. i 28. maja 2004. godine /
priredila Julijana Vučo. – Podgorica : Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, 2006. – 187. 
389. HURRA, wir lernen Deutsch! 1 : немачки језик за 5. разред основне школе : прва годи-
на учења : приручник за наставнике / Цвијета Шмит, Илдико Врачарић, Ана Бабић, Иванка
Фајфер-Чагоровић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. – 153.
390. ЦА НИЋ, Мил ка
Serbien for Foreign Leaners = Srpski jezik za strance : za englesko govorno područje. Bo-
ok 1 / Milka Canić, Dragana Ćećez-Iljukić ; prevodioci Ida Dobrijević, Olga Radosavljević. –
Beograd : Jugovideo, 2006. – 376. + 10 elektronskih optičkih diskova (CD-ROM)
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391. ЧА КОН–БЕЛ ТРАН, Ру бен
Learner Autonomy in CALL : a Grammar–Checker for Spanish EFL Students / Rubén
Chacón–Beltrán // ELLSII75 Proceedings… 2. – 267–273.
392. ЧУ БРО ВИЋ, Би ља на
Govornik srpskog jezika u lavirintu engleskog izgovora i pravopisa / Biljana Čubrović //
Lice u jeziku... – 7–14. | Summary
393. ЧУБРОВИЋ, Биљана
English Entrance Exam Practice 2 : Tests with Key and Explanatory Notes / Biljana Ču-
brović, Mirjana Daničić. – 2. izd. – Beograd : Philologia, 2007. – 121.
394. ЏА БАР ПУР, Ша даб
The Impact of Providing Background Information Via Reading Short Texts vs. Class Discus-
sion on the EFL Learners’ Writing Ability / Shadab Jabbarpoor // New Perspectives... – 274–278.
395. ЏЕК СОН, Ке рол
Language and Literacy : Interfaces in Higher Education / Carole Jackson // ELLSII75 Pro-
ceedings… 2. – 213–225.
396. ШЕ ВИЋ, Рад ми ла
Prekvalifikacija diplomiranih studenata drugih nastavničkih grupa za profesore engleskog
jezika / Radmila B. Šević // Uloga nastavnika... – 55–60. | Summary
397. ШМАУЗ , Алојз
Nemački u 100 lekcija / Alojz Šmaus. – 26. izd. – Beograd : Prosveta, 2007. – 285.
398. ШМИТ, Цви је та
Du und Ich 4 : komm, wir gehen spielen! : nemački jezik za 4. razred osnovne škole : pri-
ručnik za nastavnike / Cvijeta Šmit i dr. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
2006. – 111.
399. ШО ТРА, Та тја на
Како проговорити на страном језику / Татјана Шотра. – Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства, 2006. – 260. | Уп. 367
400. ШТЕ ФА ЊИК, Јо зеф*
Један човек, два језика / Јозеф Штефањик ; превела Зденка Валент-Белић. – Нови
Сад : Media Art Service International, 2005. – 120. | Уп. 375
401. ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Слав ко
Путоказ за русисте : Говорим по русски и переводим : приручник за говорне вјежбе
и превод са српског на руски и са руског на српски / Маријана Киршова, Драгана Керкез.
– Подгорица : Универзитет Црне Горе, 2006. – 137. / Славко К. Шћепановић // ПР. – 3/4 (12.
март, 2007), 23. 
Приказ | Уп. 234
в) Контрастивна проучавања језика
402. АЈ ЏА НО ВИЋ, На та ша
Контрастивно проучавање руског и српског језика / Наташа Ајџановић // Слависти-
ка. – 11 (2007), 244–259. | Резюме
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403. АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Глаголска енантиосемија у српском и бугарском језику : компаративни приступ / Ма-
риана Алексић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 467–475. | Summary
404. АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Међујезичка српско–бугарска (бугарско–српска) лексичка хомонимија / Мариана
Алексић. – Београд : Филолошки факултет, 2006. – 281. | Уп. 412
405. АН ТО НИУ, Ма риа
Comparative Study of the Present Perfect in Modern Greek, French, English, Bulgarian and
Spanish / Maria Antoniou // ELLSII75 Proceedings… 1. – 249–260.
406. АШИЋ, Ти ја на
О семантичком односу предлошких парова devant–avant и derrière–après у францу-
ском и њихових еквивалената у српском / Тијана Ашић, Веран Станојевић // СЈ. – 12
(2007), 127–139. | Summary
407. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Заједничке и диференцијалне особине допуна глагола перцепције у српском и маке-
донском преводу „Јеванђеља по Марку“ и „Јеванђеља по Јовану“ / Жарко Бошњаковић //
ГСЈКњ. – 8 (2006), 55–74. | Summary
408. ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка
О нормирању неких граматичких и лексичких појава у српском језику у поређењу са
бугарским језиком / Славка Величкова // НССУВД. – 36, 1 (2006), 459–465. | Резюме
409. ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил
Об инфинитивных предложениях с субъектом в дательном падеже в русском языке
и их эквивалентах в сербском и польском / Дойчил Войводич // ЗбМСС. – 71/72 (2007),
557–579. | Резиме
410. ВО НИШ, Ар но
Типолошке разлике између бугарског и македонског језика у поређењу са српским,
хрватским и бошњачким језиком / Арно Вониш // Славистика. – 11 (2007), 169–173. | Ре-
зюме
411. ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ве сна
Контрастивна анализа глагола са семантичком компонентом интензитет кретања у
руском и српском језику / Весна Вукићевић // Славистика. – 10 (2006), 153–159. | Резюме
412. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка
Међујезичка српско-бугарска (бугарско-српска) лексичка хомонимија / Мариана
Алексић. – Београд : Филолошки факултет, 2006. – 281. / Даринка Гортан–Премк // ЈФ. –
63 (2007), 277–282.
Приказ | Уп. 404
413. ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Српско–словеначка међујезичка хомонимија / Маја Ђукановић // НССУВД. – 36, 1
(2006), 477–483. | Summary
414. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
O srpskim konstrukcijama s implicitnim modalnim glagolima i njihovim mađarskim ekvi-
valentima / Душанка Звекић-Душановић // Синтаксичка истраживања... – 175–188. | Sum-
mary
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415. ИВА НЕН КО, Све тла на
Ansatzpunkte zur Forschung im Bereich der interlingualen Funktionalstilistik gezeigt an
der deutschen und ukrainischen Sprache / Swetlana Iwanenko // Стил. – 5 (2006), 27–39. | Ре-
зюме
416. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Нека поређења антропонимије у „Гњезненској були“ из 1136. г. и у „Дечанској пове-
љи“ : Дх 1, Дх 2, Дх 3 / Гордана Јовановић // 110 година... – 31–36. | Streszczenie
417. КРИ МЕР-ГА БО РО ВИЋ, Са ња
English Endocentric Nominal Compounds and Their Serbian Translation Equivalents / Sa-
nja Krimer-Gaborović // ELLSII75 Proceedings… 1. – 505–515.
418. КР СТИЋ, Не над
О неким француским фразеологизмима и њиховим српским еквивалентима / Ненад
Крстић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 413–427.
419. К РСТИЋ, Н ен ад 
Francuski i srpski u kontaktu : strukture proste rečenice i prevođenje / Nenad Krstić. –
Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007. – 269.
420. КУР ТЕШ, Све тла на
Grammaticalization of Reflexivity and Middleness : a Contribution to Srebo–Croat–En-
glish Contrastive Grammar / Svetlana Kurteš // ELLSII75 Proceedings… 1. – 233–247.
421. ЛЕ ВА ШКЈЕ ВИЧ, Лу каш
Konfrontativni osvrt na sportsku leksiku u oblasti fudbala u srpskom i poljskom jeziku /
Łukasz Lewaszkiewicz // ФП. – 33, 2 (2006), 153–165. | Summary
422. НО МА ЧИ, Мо то ки
О посессивно-результативной конструкции в славянских языках : на материале по-
льского языка в сравнении с другими славянскими языках / Мотоки Номачи // ЗбМСС. –
71/72 (2007), 599–610. | Резиме
423. ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Термин podmiot у синтакси пољског језика и његови еквиваленти на српском / Пре-
драг Обућина // 110 година... – 87–90. | Streszczenie
424. ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
Wortbildung und Übersetzen : ein Beitrag zur Übersetzungsproblematik Kreativer Wort-
bildungmuster aus dem Deutschen ins Serbische / Božinka Petronijević // СЈ. – 11 (2006), 71–
81. | Резюме
425. РА ЈИЋ, Је ле на
Análisis comparativo de los procedimientos de cita en serbio y en español / Jelena Rajić
// СЈ. – 11 (2006), 437–445.
426. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
Аорист у српском и у француском језику : семантичке и прагматичке разлике / Ве-
ран Станојевић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 123–135. | Summary
427. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
Неке последице различитог енкодирања имперфективности у природним језицима :
случај имперфективног перфекта у српском и имперфекта у француском / Веран Стано-
јевић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 99–111. | Summary
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428. СТЕР НИН, И. А.
Контрастивные словари : проблемы практического создания / И. А. Стернин // ЈФ. –
62 (2006), 225–232. | Summary
429. ТИР, Ми хал
Творба именица женског рода од назива особа мушког рода у српском језику у по-
ређењу са словачким / Михал Тир // НССУВД. – 36, 1 (2006), 379–385. | Zusammenfassung
430. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Фонетско-фонолошке и акценатске разлике између српског, хрватског и бошњачког
језика : разлике у проучености и проученост разлика / Бранко Тошовић // Славистика. –
11 (2007), 158–168. | Резюме
431. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Фразеолошке разлике између српског, хрватског и бошњачког језика : прелиминари-
јум / Бранко Тошовић // Гласник ЦАНУ. – 25 (2007), 11–32. | Resumee
– ЧО ВИЋ, Ла ри са
Културолошка и комуниколошка представа света на примерима руско-српских поред-
бених конструкција | Уп. 105
– ЧО ВИЋ, Ла ри са
Културолошки и национално-комуниколошки стереотипи на примерима руско-срп-
ских поредбених конструкција | Уп. 106
432. ЧО ВИЋ, Ла ри са
Проблеми значења невербалних порука у руском и српском језику : на материјалу
драме А. П. Чехова „Ујка Вања“ / Лариса Раздобудко-Човић // НССУВД. – 36, 1 (2006),
311–323. | Резюме
IV. Прасловенски језик, словенска језичка заједница
и посебна питања појединих словенских језика
433. АБО ВИЋ, Ми о мир
Dva pristupa tumačenju nastanka pojedinih padežnih nastavaka u praslovenskom jeziku /
Miomir Abović // Гласник ЦАНУ. – 24 (2006), 89–97. | Summary
434. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Славянские студии / А. К. Смольская. – Одесса, 2001. / Jovan Ajduković // LA. – 7, 14
(2006).
Приказ
435. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Thematisches phraseologisches Wörterbuch der russischen Sprache beschreibung und cha-
rakterisierung des Menschen / Anke Levin–Steinmann. – Wiesbaden : Harrassowitz verlag, 1999.
: тематический фразеологический словарь русского языка (описание и характеристика че-
ловека) / Јован Ајдуковић // LA. – 7, 14 (2006).
Приказ
436. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima : prilagodba posuđenica / Lejla Sočanac et
al. – Zagreb : Globus, 2005. – 255. / Јован Ајдуковић // Стил. – 5 (2006), 398–402.
Приказ
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– АЈ ЏА НО ВИЋ, На та ша
Контрастивно проучавање руског и српског језика | Уп. 402
437. АЛА БУ РИЋ, Је ли ца
Руски језик : за пословне људе у области спољне трговине и туризма (пословна и
свакодневна комуникација) : текстови, дијалози, пословна кореспонденција, говорна ети-
кеција, речници термина / Вучина Раичевић. – Београд : Институт за економску диплома-
тију, 2005. – 269. / Јелица Алабурић // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007), 59–60.
Приказ | Уп. 518
– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Българско–сръбски речник на лексикалните омоними | Уп. 1387
– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Глаголска енантиосемија у српском и бугарском језику : компаративни приступ | Уп. 403
– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Међујезичка српско-бугарска (бугарско-српска) лексичка хомонимија | Уп. 404
438. АНИ КИН, Алек сан др
Из работы над дополнениями к „русскому Фасмеру“ / Александр Евгеньевич Ани-
кин // Словенска етимологија... – 1–10. | Summаry
– АН ТО НИУ, Ма риа
Comparative Study of the Present Perfect in Modern Greek, French, English, Bulgarian and
Spanish | Уп. 405
439. АПРЕ СЈАН, Ју риј
Семантические основы глагольного управления / Юрий Д. Апресян // ЗбМСС. –
71/72 (2007), 49–62. | Summary
440. БА ЈИЋ, Дра га на
Algunas consencuensias gramaticales del aspecto vrebal abierto en las lenuas eslavas /
Dragana Bajić // ФП. – 33, 1 (2006), 149–160. | Резиме
441. БА ЈИЋ, Ру жи ца
Основы палеорусистики / Л. В. Савельева. – Петрозаводск, 2004. – 163 . / Ружица
Бајић // Стил. – 5 (2006), 395–398.
Приказ
442. БА ЊЕ ВИЋ, Бран ко
Crnogorski kao službeni jezik / Branko Banjević // M. – 8, 29/30 (2007), 313–314.
443. БА РЕНТ СЕН, Адри ан
Об ограничительных временных союзах в сербском, русском и польском языках /
Адриан Барентсен // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 237–253. | Summary
444. БЕ ЉА КО ВА, Све тла на
Время в славяских идиомах / Светлана М. Белякова // ЗбМСС. – 69 (2006), 167–173.
445. БЕ РЕ ЗО ВИЧ, Еле на
Слова и вещи – или слова без вещей? : о культурно–исторической мотивации в сфе-
ре славянской ксенонимии / Елена Львовна Березович // Словенска етимологија... – 11–25.
| Summаry
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446. БЕ ЧЕ ВА, Нич ка
Утицај српског језика на говор Бугара Павликијана у Војводини / Ничка Бечева //
НССУВД. – 37, 1 (2007), 317–325. | Summary
447. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Этимология : учебное пособие / Л. А. Введенская, Н. П. Колесников. – Санкт–Петер-
бург : Питер, 2004. – 221. – (Серия „Учебное пособие“) / Марта Бјелетић // ЗбМСС. – 70
(2006), 400–403.
Приказ
448. БОГ ДА НО ВИЋ, Стој че
Род именица са значењем лица у руском и српском језику / Стојче Богдановић. – Вра-
ње : Учитељски факултет, 2006. – 157.
449. БОН ДАР КО, Алек сан др
Аспекты категоризации семантики в сфере грамматики / А. В. Бондарко // ЗбМСС.
– 71/72 (2007), 27–41. | Резиме
450. БО РИ СЕН КО-СВИ НАР СКА ЈА, Ве ра
Вклад Радована Кошутича в развитие московской фонологической школы / Вера Бо-
рисенко-Свинарская // Славистика. – 11 (2007), 13–19. | Резиме
451. БО РИ СЕН КО-СВИ НАР СКА ЈА, Ве ра
Современный словарь иностранных слов : толкование, словообразование, словоупо-
требление, этимология / Л. М. Баш, А. В. Боброва и др. – 4–е изд., стереотипное. – Москва
: Цитадель–трейд : Рипол классик, 2003. – 960. / Вера Борисенко-Свинарская // Слависти-
ка. – 11 (2007), 395–398.
Приказ
452. БО РИ СО ВА, Де си сла ва
За произхода и значенията на бълг. харч, арч, хардж, срхр. харч, арч, харач, арач : и
на производни от тях / Десислава Борисова // Словенска етимологија... – 41–49. | Summаry
453. БО ЧИ НА, Та тја на
О традиционной пословичной рифме / Татьяна Г. Бочина // ЗбМСС. – 70 (2006), 107–
123. | Резиме
– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Заједничке и диференцијалне особине допуна глагола перцепције у српском и маке-
донском преводу „Јеванђеља по Марку“ и „Јеванђеља по Јовану“ | Уп. 407
454. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Крупан допринос словенској науци : Речник на македонските говори во југоисточнот
егејски дел / Коста Пеев. – Скопје, 1999–2004. – 411+406+345. / Жарко Бошњаковић //
ЗбМСФЛ. – 49, 1 (2006), 315–319.
Приказ
455. ВАР БОТ, Жа на
К этимологии праслав. *město / Жанна Жановна Варбот // Словенска етимологија...
– 57–65. | Summаry
– ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка
О нормирању неких граматичких и лексичких појава у српском језику у поређењу са
бугарским језиком | Уп. 408
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456. ВЕ РЕ ШЧИЊ СКИ, Алек сан дер
When Perfect Meets Aorist : Aoristic Resultative in Languages Built on Descending Time
: Tocharian, Albanian And Slavic / Aleksander Wereszczyński // Philologia. – 5 (2007), 37–47. |
Summary
457. ВИ ЋЕН ТИЋ, Би ља на
Синтаксичка деривација у руском и српском : теоријски поглед / Биљана Вићентић
// ЗбМСС. – 71/72 (2007), 581–586. | Резюме
458. ВИ ЋЕН ТИЋ, Би ља на
Теория функционального синтаксиса : от семантических структур к языковым сред-
ствам / Арто Мустайоки. – Москва : Языки славянской культуры, 2006. – 503. / Биљана Ви-
ћентић // ЈФ. – 62 (2006), 396–399.
Приказ
459. ВИ ЋЕН ТИЋ, Би ља на
Толковый словарь русского речевого этикета / А. Г. Балакай. – Москва : Астрель :
АСТ : Транзиткнига, 2004. – 682. / Биљана Вићентић // Славистика. – 10 (2006), 375–377.
Приказ
460. ВИ ЋЕН ТИЋ, Би ља на
Толковый словарь служебных частей речи русского языка / Т. Ф. Ефремова. – 2–ое
изд., исправленное. – Москва : Астрель : АСТ, 2004. – 814. Словарь наречий и служебных
слов русского языка / В. В. Бурцева. – Москва : Русский язык : Медиа, 2005. – 752. / Би-
љана Вићентић // Славистика. – 11 (2007), 398–399.
Приказ
461. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Zbrani jezikoslovni spisi I–II / France Bezlaj ; uredila Metka Furlan. – Ljubljana : ZRC SA-
ZU, 2003. – 1572. – (Zbirka Linguistica et philologica) / Јасна Влајић-Поповић // ЈФ. – 63
(2007), 267–276.
Приказ
– ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Псл. *kotiti/*katati и *kotъ/*katъ : трагови –а– вокализма на словенском југу | Уп. 842
– ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Српско-хрватско сàмпас „pastio sine pastoribus“ у штокавском и општесловенском
контексту | Уп. 844
– ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил
Об инфинитивных предложениях с субъектом в дательном падеже в русском языке
и их эквивалентах в сербском и польском | Уп. 409
462. ВОЈ ТАК, Ма ри ја
Styl religijny we współczesnej polszczyźnie / Maria Wojtak // Стил. – 5 (2006), 139–146.
| Summary
– ВО НИШ, Ар но
Типолошке разлике између бугарског и македонског језика у поређењу са српским,
хрватским и бошњачким језиком | Уп. 410
463. ВСЕ ЛО ВО ДО ВА, Ма ја
Словосочетание в рамках функционально–коммуникативной лингводидактической
модели языка / Майя Владимировна Вселоводовна // Синтаксичка истраживања... – 19–30.
| Резиме
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– ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ве сна
Контрастивна анализа глагола са семантичком компонентом интензитет кретања
у руском и српском језику | Уп. 411
464. ВУ ЛЕ ТИЋ, Ви то мир
О славистици и србистици : Славистика – србистика : изабрани радови / В. П. Гут-
ков ; превела Вукосава Ђапа-Иветић ; ред. Богдан Терзић. – Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства : Вукова задужбина ; Нови Сад : Матица српска, 2005. – 171. / Вито-
мир Вулетић // ЗбМСКЈ. – 54, 3 (2006), 667–671.
Приказ | Уп. 473, 579
– ВУЧ КО ВИЋ, Ма ри ја
Глагол òпузнути ’ослабити, омршавети; оронути; омлохавети’ : јужнословенски ди-
јалектизам или континуата псл. основе *рьlz-?* | Уп. 846
465. ГА ВРИ ЛОВ, Ма ри ја
Иллюстрированный словарь русского языка / Марија Гаврилов. – Београд : Театар
За ; Нови Сад : Либер, 2006. – 93.
466. ГИН ТЕР, Ана
On Some Aspects of Blending Theory : Metaphorical Structures in Selected Press Texts /
Anna Ginter // Стил. – 5 (2006), 159–171. | Резюме
467. ГЛУ ШИ ЦА, Рај ка
Crnogorski jezik mora biti ustavna kategorija / Rajka Glušica // M. – 8, 29/30 (2007), 399–402.
468. ГО ЉАК, Све тла на
Аспекты лингвокультурного исследования фразеологии : на материале сербских и
белорусских фразеологизмов с зоонимами / Светлана Голяк // Славистика. – 11 (2007),
186–193. | Рэзюмэ
469. ГО ЉАК, Све тла на
Градуелност у фразеологији : на примеру српских и белоруских фразеологизама /
Светлана Голяк // НССУВД. – 37, 1 (2007), 51–60. | Резюме
470. ГО ЧА НИН, Мир ја на
О неким карактеристикама српске, руске и бугарске антропонимије / Мирјана Гоча-
нин // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 161–165.
471. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Настанак и рана историја словенске писмености / Јасмина Грковић-Мејџор // ЛМС.
– 182, 478, 4 (окт. 2006), 723–733.
472. ГРО ХОВ СКИ, Ма ци еј
Opozycja leksemów auto– i synsyntagmatycznych : w świetle homonimów gramatycznych
o postaci aż / Marciej Grochowski // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 161–171. | Summary
473. ГУТ КОВ, Вла ди мир*
Славистика – србистика : изабрани радови / В. П. Гутков ; превела Вукосава Ђапа–
Иветић ; ред. Богдан Терзић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Вукова
задужбина ; Нови Сад : Матица српска, 2005. – 171. | Уп. 464, 579
474. ДА НИ Е ЛЕ ВИ ЧО ВА, Маг да ле на
Przymiotniki nieprzymiotniki : o pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim /
Magdalena Danielewiczowa // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 223–235. | Резюме
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475. ДЕЈ КО ВА, Хри сти на
Към праславянските названия на птици : *varnъ, *varnā, *gā(j)varnъ, *gālъ(j), *gālā,
*gālъkā, *gālicā / Христина Дейкова // Словенска етимологија... – 107–121. | Summаry
476. ДИ МИ ТРО ВА-ТО ДО РО ВА, Љиља на
Проблеми при етимологизуване на странни топоними / Лиляна Димитрова-Тодоро-
ва // Словенска етимологија... – 123–131. | Summаry
477. ДМИ ТРИ Е ВА, Ири на
Функциональные стили и жанры с позиций категорий общения / Ирина В. Дмитри-
евна // Стил. – 5 (2006), 63–76. | Summary
478. ДОЈ КА, Иво на
Leksyka subkultury hiphopowej w Polsce / Iwona Dojka // Стил. – 5 (2006), 271–278. |
Zusammenfassung
479. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О синонимији и синонимичности : Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku /
Bernardina Petrović. – Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005. / Рајна Драгићевић // ЈФ.
– 62 (2006), 369–375.
Приказ
480. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Словенски асоцијативни речник : Славянский ассоциативный словарь : русский, бе-
лорусский, болгарский, украинский / Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, Ю. Н. Карулов, Е.
Ф. Тарасов. – Москва : Министерство образования и науки Российской Федерации : Мо-
сковский государственный лингвистический университет, Российская академия наук, Ин-
ститут языкознания, 2004. / Рајна Драгићевић // ЈФ. – 62 (2006), 364–366.
Приказ
481. ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Неодрађене заменице у српском и словеначком језику / Маја Ђукановић // СЈ. – 12
(2007), 355–365.
– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Српско-словеначка међујезичка хомонимија | Уп. 413
482. ЂУ РО ВИЋ Л. Жар ко
Srpski, hrvatski, bosanski/bošnjački i crnogorski četiri, a ne jedan jezik / Žarko L. Đuro-
vić // Tekuća crnogorska istoriografija i povijesna leksikografija : zbornik radova : Cetinje 28–
29. IX 2006. – Cetinje : Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“ : Cr-
nogorski kulturni krug : Crnogorski kulturni forum, 2007. – 211–244. | Summary
483. ЂУ РО ВИЋ, Ра до сав
Прасловенска метатонија и њене последице / Радосав Ђуровић // ГСЈКњ. – 8 (2006),
115–134. | Summary
484. ЖЕ ЛЕ, Ан дре ја
Valenčni primitivi : slovarska verbalizacija valence / Andreja Žele // ЗбМСС. – 71/72
(2007), 143–159. | Summary | Резиме
485. ЖЕ ЛЕ, Ан дре ја
Приставочно-предложные отношения в словообразовательной структуре глагола :
на примере словенского языка / Андрея Желе // ЈФ. – 63 (2007), 121–148. | Резиме
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486. ЖИ ГО, Па вол
Sonda do deklinácie substantív na materiáli OLA / Pavol Žigo // ЗбМСФЛ. – 50 (2007),
251–255.
487. ЖУ РА ВЉОВ, Ана то лиј
Российская городская гералъдика и наивная этимология / Анатолий Федорович Жу-
равлёв // Словенска етимологија... – 133–153. | Summаry
488. ЗАЈ КОВ СКА ЈА, Та тја на
Этимология народной обрядовой терминологии : языковая реконструкция и экстра-
лингвистические данные / Татьяна Зайковская // Словенска етимологија... – 155–170. |
Summаry
489. ЗАЈ КОВ СКИЈ, Ви та лиј
Этимология, этнолингвистика и языковые контакты славянских с греческим, други-
ми балканскими и тюрскими языками / Виталий Зайковский // Словенска етимологија...
– 171–208. | Summаry
– ИВА НЕН КО, Све тла на
Ansatzpunkte zur Forschung im Bereich der interlingualen Funktionalstilistik gezeigt an
der deutschen und ukrainischen Sprache | Уп. 415
490. ИВА НО ВА, Цен ка
Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код бли-
скосродних језика – бугарског и српког / Ценка Иванова // НССУВД. – 36, 1 (2006), 273–
282. | Резюме
491. ИВА НО ВИЋ, Ми ле на
Конгруенцијске класе именица у руском и српском језику / Милена Ивановић //
ЗбМСС. – 71/72 (2007), 587–597. | Резюме
492. ИВА НО ВИЋ, Ми ле на
Прелазности у украјинском и српском језику : функционални аспект / Милена Ива-
новић. – Београд : Задужбина Андрејевић, 2007. – 120. – (Посебна издања ; 159)
493. ИЊАЦ, Го ран
Funkcionalne i semantičke realizacije anglicizma trip u jeziku mlađe generacije srpskog i
poljskog jezika / Goran Injac // ППЈ. – 37 (2006), 185–194. | Summary
494. ЈА КЛО ВА, Але на
Čeština krajanských periodik v USA a její vývojové proměny / Alena Jaklová // Стил. – 5
(2006), 279–285. | Summary
495. ЈА КУ БО ВИЧ, Ма ри о ла
Motywacje semantyczne przymiotników oceniających negatywnie wygląd zewnętrzny /
Mariola Jakubowicz // Словенска етимологија... – 209–219. | Zusammenfassung
496. ЈА КУ БОВ СКА-ОЖУГ, Али цја
O stylu nekrologów pożegnalnych / Alicja Jakubowska–Ożóg, Zenon Ożóg // Стил. – 5
(2006), 173–183. | Summary
497. ЈА НИ ШКО ВА, Ило на
Избыточное (неэтимологическое) пе– / Илона Янышкова // Словенска етимологија...
– 221–228. | Summаry
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498. ЈА ХИЋ, Ал ма
Metaphorical Construal of Anger in English and Bosnian / Alma Jahić // New Perspecti-
ves... – 57–82.
499. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Фоностилистика дискурса : Фоностилистика на дискурса / Димитьр Попов. – Шумен :
Епископ Константин Преславски, 2004. – 204. / Јелена Јовановић // СЈ. – 12 (2007), 611–615.
Приказ
500. КАЛ НИЊ, Људ ми ла
О некоторых особенностях изменения консонантных сочетаний в славянских диалек-
тах / Людмила Э. Калнынь // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 383–388.
501. КА МИН СКА, Ана
О способах выражения экспрессивности суффиксальными существительными со
значением лица : на материале деловой письменности XVII века / Анна Каминьска // Стил.
– 5 (2006), 129–137. | Summary
502. КАР ЛИ КО ВА, Хе ле на
Lexikální vyjádření škodolibosti v evropském areálu / Helena Karlíková // Словенска ети-
мологија... – 241–248. | Résumé
503. КАР ПИ ЛО ВИЧ, Та тја на
Грамматические преобразования в научном тексте / Татьяна П. Карпилович // Стил.
– 5 (2006), 105–114. | Summary
– КЕР КЕЗ, Дра га на
Концепт грех као део језичке слике света код Руса и Срба | Уп. 44
– КИ КЛЕ ВИЧ, Алек сан др
Ассоциативная синтаксическая связь в семантической структуре предложения | Уп. 45
504. КИ КЛЕ ВИЧ, Алек сан др
Семантический инвариант как категория описания плана содержания лексических
знаков / Александр Киклевич // ЈФ. – 63 (2007), 47–65. | Резиме
505. КЛИ МО НОВ, Д.
Каузативные и инхоативные структуры в русском языке : о русских соответствиях
македонских глаголов с суффиксом -ос-а/-с-а / Д. Климонов, Людмил Спасов // ЗбМСС.
– 70 (2006), 213–220. | Резиме
506. КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Jazykove milenium / Jiří Marvan. – Praha : Academia, 2000. Brana jazykem otviranа / Jiří
Marvan. – Praha : Academia, 2004. / Верица Копривица // Славистика. – 11 (2007), 389–393.
Приказ
507. КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Творба именица од придева у чешком и српском језику / Верица Копривица. – Београд
: Филолошки факултет, 2006. – 195.
508. КОР ЖЕН СКИ, Јан
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svjetovi i znakovi : izrazi i sadržaji : značenja i smislovi / Dubravko Škiljan. – Zagreb : Anti-
barbarus, 2006. – 151. / Milorad Radovanović // ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 309–312.
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579. РА И ЧЕ ВИЋ, Ву чи на
Славистика – србистика : изабрани радови / В. П. Гутков ; превела Вукосава Ђапа–
Иветић ; ред. Богдан Терзић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Вукова
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(2006), 388–392.
Приказ | Уп. 464, 473
580. РО ГО ЗА, На та ли ја
Имя существительное дом в русском и сербском языках / Наталья Р. Рогоза // ЗбМСС.
– 70 (2006), 329–332.
581. СЕ ДЛА КО ВА, Ка та ри на
Jazykové práce Martina Hattalu v slovanskom kontexte / Katarína Sedláková // Слави-
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583. СМО ЛЕ, Ве ра
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– СО БО ЉЕВ, Ан дреј
Где га је Миле : одна сербско-македонско-арумынская синтаксическая параллель |
Уп. 1245
– СО БО ЉЕВ, Ан дреј
Инструментал в сербском языке на славянском и балканском фоне | Уп. 793
584. СО БО ЉЕВ, Ан дреј
Календарная лексика балканских Славян / Андрей Н. Соболев // Шездесет година :
1...  – 427–443. | Резиме
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Zur Herkunft des Names Poprad / Wojciech Sowa // Словенска етимологија... – 369–380.
| Streszczenie
586. СО КО ЛО ВА, Е. Н.
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Об истории существительного осень / Л. В. Станинова // ЗбМСС. – 70 (2006), 381–382
590. СТА НИ ШИЋ, Ва ња
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Вања Станишић // ЈФ. – 62 (2006), 139–154. | Резюме
591. СТА НИ ШИЋ, Ва ња
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592. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
О категорији аниматности и (а)типичности објекта у српском и руском језику / Ма-
рија Стефановић // Когнитивнолингвистичка... – 321–341. | Summary
593. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
О прелазним и непрелазним глаголима у асоцијативним речницима српског и руског
језика / Марија Стефановић // Славистика. – 10 (2006), 136–143. | Резюме
– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
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руског језика | Уп. 91
– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
Породица кроз призму језика : увод у пројекат | Уп. 92
– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
О једном типу редукованог инфинитива у неким зетско-сјеничким говорима с освр-
том на стање у бугарском и македонском језику | Уп. 1249
594. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј
Стил у светлу лингвосинергетичког приступа / Андреј Стојановић // Стил. – 5 (2006),
17–26. | Summary
– СТОЈ КО ВИЋ, С.
Руско-српска друштвено-политичка терминологија | Уп. 1449
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595. ТА НА СИЋ, Сре то
Словенске синтаксе и словенска синтакса / Срето Танасић // ЈФ. – 63 (2007), 227–231.
596. ТАР ЛА НОВ, За мир
Проблема типологии и функционирования евразийских и европейских заимствова-
ний в русском языке / З. К. Тарланов // ЈФ. – 62 (2006), 155–168. | Summary
597. ТАР ЛА НОВ, За мир
Содержательная и формально–языковая перекличка как фактор стилистики / Замир
К. Тарланов // Стил. – 5 (2006), 11–16. | Summary
598. ТИР, Ми хал
Интернационализми у словачком језику са аспекта језгро-енклава језичке заједнице
/ Михал Тир // Славистика. – 11 (2007), 260–266. | Resumé
599. ТИР, Ми хал
Словачка дијалектологија : историјат, садашњост и перспективе / Михал Тир // Сла-
вистика. – 10 (2006), 174–179. | Resumé
600. ТИР, Ми хал
Stylistika slovenčiny / Ján Findra. – Martin : Osveta, 2004. – 232. / Михал Тир // Слави-
стика. – 10 (2006), 374–375.
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– ТИР, Ми хал
Творба именица женског рода од назива особа мушког рода у српском језику у по-
ређењу са словачким | Уп. 429
601. ТИ РО ВА, Зу за на
Нови облик комуникације словачке дијаспоре у Војводини : sms комуникација / Зу-
зана Тирова // Славистика. – 11 (2007), 284–288. | Resumé
602. ТИ РО ВА, Зу за на
Словачки језик са елементима националне културе као наставни предмет у војво-
ђанским школама / Зузана Тирова // Славистика. – 10 (2006), 198–203. | Resumé
603. ТО ДО РОВ, То дор
Произход на няколко блгарски диалекни думи : изпàвам, тòркам, тортòсвам се,
трàсенина, трàсеница / Тодор Ат. Тодоров // Словенска етимологија... – 403–408. |
Summаry
604. ТОЛ СТОЈ, Све тла на
Языковой образ пустого / С. М. Толстая // Шездесет година : 1...  – 471–480. | Резиме
605. ТОЛ СТОЈ, Све тла на
Многозначность и синонимия в общеславянской перспективе / С. М. Толстая // ЈФ.
– 62 (2006), 17–29. | Резиме
606. ТОЛ СТОЈ, Све тла на
Почему слепой не видит? : к этимологии слав. *slěp– / Светлана Михайловна Толстая
// Словенска етимологија... – 409–419. | Summаry
607. ТОН ЧЕ ВА, Хри сти на
За един препис на богоявленския чин в „Аврамовия сборник“ от 1674 г. / Hristina
Tončeva // АП. – 29/30 (2007–2008), 373–381. | Резюме
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Ekspresywne wzmacniacze ekstensji grupy imiennej / Zuzana Topolińska // ЗбМСС. –
71/72 (2007), 19–25. | Summary
609. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на
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611. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
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59–112. | Резиме
– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
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612. УЛИР ЖО ВА, Луд ми ла
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českých korpusů / Ludmila Uhlířová // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 173–187. | Summary
613. УША КО ВА, А. П.
Употребление прилагательных с суффиксом -ск- в значении принадлежности в рус-
ском языке / А. П. Ушакова // ЗбМСС. – 70 (2006), 373–379.
614. ФИ ЦИ, Фран че ска
The Reflexive Participle si in Bulgarian–Czech–Macedonian / Francesca Fici // ЗбМСС.
– 71/72 (2007), 189–198. | Резюме
615. ФУР ЛАН, Мет ка
Besedna družina kot metoda etimološkega raziskovanja slovenskega leksikalnega fonda /
Metka Furlan // Словенска етимологија... – 421–430. | Zusammenfassung
616. ХА ЛИ ЛО ВИЋ, Се на хид
Gnijezdo lijepih riječi : pravilno–nepravilno u bosanskome jeziku / Senahid Halilović. –
2. (sandžačko) izd. – Novi Pazar : Centar za bošnjačke studije, 2006. – 121.
617. ХА ЛИ ЛО ВИЋ, Се на хид 
Gramatika bosanskog jezika : morfologija i sintaksa / Senahid Halilović, Ismail Palić. – No-
vi Pazar : Centar za bošnjačke studije, 2007. – 326. – (Edicija Kulturna baština Bošnjaka ; 4)
618. ХА НИЋ, Ја сми на
Is Bosnian Becoming English in Computer Technology? / Jasmina Hanić, Tanja Memiše-
vić // New Perspectives... – 45–56.
619. ХРА КОВ СКИЈ, Вик тор
Грамматический потенциал глагольной лексемы / Викор С. Храковский // ЗбМСС. –
71/72 (2007), 73–88. | Summary
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– ЦВЕТ КО ВИЋ, Ире на
Народне речи и славенизми као синоними | Уп. 951
620. ЦВЕТ КОВ СКИ, Вла ди мир
Лингвистички особености на македонскиот јазик во расказите и путописите од Ма-
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(2006), 253–258. | Summary
622. ЧИР ГИЋ, Ад нан
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jislav P. Nikčević“, 2007. – 309.
627.  ЧИРГИЋ, Аднан
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2006. – 400. – (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија ; 1) / Ивана Ла-
зић–Коњик // ЈФ. – 63 (2007), 251–260.
Приказ | Уп. 645
647. М ИЛОСАВ ЉЕВ ИЋ,  Петар
Српско питање и србистика / Петар Милосављевић. – Бачка Паланка ; Ваљево : Ло-
гос, 2007. – 250.
648. НЕРИНГ, Герд – Ди тер
О анализи културно–лингвистичких специфичности српског језика / Gerd–Dieter Ne-
hring // НССУВД. – 36, 1 (2006), 425–438. | Resümee
649. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Досадашњи резултати, стање и будући задаци науке о српском језику у Црној Гори /
Бранислав Остојић // Шездесет година : 1... – 367–373. | Summary
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650. ПИ ПЕР, Пре драг
О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним проучавањима српског језика /
Предраг Пипер // Когнитивнолингвистичка... – 9–46. | Резюме
651. ПИ ПЕР, Пре драг
Савремени српски књижевни језик у истраживањима и издањима Института за срп-
ски језик САНУ / Предраг Пипер // Шездесет година : 1...  – 195–204. | Резюме
652. ПИ ПЕР, Пре драг
Српски у кругу словенских језика / Предраг Пипер // КњЈ. – 54, 1–2 (2007), 1–12. | Ре-
зюме
653. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Српски језик данас : главне теме / Милорад Радовановић // Глас. – 405, 22 (2006). –
59–78. | Summary
654. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Стари и нови списи : огледи о језику и уму / Милорад Радовановић. – Сремски Кар-
ловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007. – 249. – (Библиоте-
ка Theoria ; 70)
655. СРПСКИ језик и друштвена кретања / ур. Радоје Симић. – Крагујевац : Скупштина
града : Универзитет, Филолошко-уметнички факултет : Кораци, 2007. – 375. – (Српски је-
зик, књижевност и уметност : зборник радова са научног скупа одржаног на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу 31. X – 01. XI 2006 ; 1)
б) Фонетика, фонологија, прозодија
– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Место вокалског система говора Батовца (под Пожаревца) у северном поддијалекту
косовско-ресавског дијалекта | Уп. 1146
– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
О неким прозодијским карактеристикама језика новосадских медија : ТВ Панонија
| Уп. 1003
– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Преношење акцената у говору неких јавних медија | Уп. 1004
656. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
О природи и статусу фонеме в у српском језику / Снежана Гудурић, Драгољуб Петро-
вић // ЗбФФП. – 36 (2006), 321–340. | Résumé
657. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
Прилог проучавању фонетске природе гласова у српском језику : латерални гласови
/ Снежана Гудурић, Драгољуб Петровић // ЈФ. – 63 (2007), 11–29. | Résumé
658. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
Фонетске основе фонолошког система савременог српског језика : основне постав-
ке / Снежана Гудурић, Драгољуб Петровић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 91–110. | Résumé
– ДРА ГИН, Гор да на
Варијантност неких акценатских ликова у говорима Студенице | Уп. 1158
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– ДРА ГИН, Гор да на
Судбина неакцентованог квантитета у говорима слива Студенице | Уп. 1160
– ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
Биљешке о важнијим особинама сугласничког система говора Срба Бање Врућице
крај Теслића | Уп. 1161
– ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
О говору Срба Бање Врућице крај Теслића. 1 : фонетске и морфолошке особине | Уп.
1162
– ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
О неким особеностима вокалног система данашњег говора Срба Бање Врућице крај
Теслића | Уп. 1163
659. ЂЕ ЛИЋ, Се ле на
Glasovi : nastanak, osobine i ponašanje u govornom lancu : o prirodi glasova / Snežana Gu-
durić. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004. – 125. / Selena Đelić // Phi-
lologia. – 4 (2006), 181–184.
Приказ
– ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг
Вокалске групе на крају ријечи у говорима Црногорског приморја | Уп. 1188
– ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг
Судбина сугласника х у говорима дурмиторског краја | Уп. 1190
– ЈО ВИЋ, Дра ги ца
Фонолошки систем говора села Малог Бошњака код Коцељеве | Уп. 1191
660. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца
Акценат и интонација говора на радију и телевизији / Јелица Јокановић-Михајлов. –
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2007. – 279. – (Библиотека Књи-
жевност и језик ; 14) | Уп. 663, 668
661. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца
Акценатски дублети у именичким облицима и њихов статус у савременом српском
језику / Јелица Јокановић-Михајлов // НССУВД. – 36, 1 (2006), 83–90. | Резюме
662. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца
Речи са два акцента у савременом српском језику / Јелица Јокановић-Михајлов //
НССУВД. – 37, 1 (2007), 35–41. | Резюме
– ЈУ РИ ШИЋ, Ма ри на
Неке акценатске занимљивости из пчињских села | Уп. 1193
– КО ЗО МА РА, Дра го мир
Важније фонетске особине говора Чечаве | Уп. 1197
663. ЛОМ ПАР, Ве сна
Незаобилазна књига за све који се баве говорном културом : Акценат и интонација
говора на радију и телевизији / Јелица Јокановић. – Београд : Друштво за српски језик и
књижевност Србије, 2006. – 279. – (Библиотека Књижевност и језик ; 14) / Весна Ломпар
// КњЈ. – 54, 1–2 (2007), 159–161.
Приказ | Уп. 660, 668
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664. ЛОН ЧАР, Алек сан дар
Акценат чешће употребљаваних речи / Александар Лончар // Језичка култура... – 97–99.
665. ЛОН ЧАР, Алек сан дар
Нагласне карактеристике електронских медија / Александар Лончар // Језичка кул-
тура... – 55–64.
– МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Лабијализација вокала ə, а и е у српским говорима на југозападу Косова и Метохи-
је | Уп. 1215
– МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Прозодијски систем у српским говорима на југозападу Косова и Метохије | Уп. 1216
– РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Вокалски систем говора Средње Колубаре | Уп. 1232
– РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Преношење акцената на проклитику у говору Ваљевске Колубаре | Уп. 1235
666. РА КИЋ, Ста ни мир
О дистрибуцији других акцената у српском језику / Станимир Ракић // НССУВД. –
37, 1 (2007), 339–350. | Summary
– РА МИЋ, Ни ко ла
О јатовској проблематици у западнијим српским говорима | Уп. 1238
– РЕ МЕ ТИЋ, Сло бо дан
Јотовање у говору Горњег Бирча | Уп. 1240
667. СИ МИЋ, Ра до је
О акценту сложених речи / Радоје Симић // СЈ. – 12 (2007), 7–34. | Zusammenfassung
–  ТЕ ПАВЧЕВИ Ћ, Андр иј а
Акценат Врхпраче : села из југоисточног дијела општине Пале | Уп. 1253
668. ТО МИЋ, Ди на
Акценат и интонација говора на радију и телевизији / Јелица Јокановић. – Београд :
Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2006. – 279. – (Библиотека Књижевност
и језик ; 14) / Дина Томић // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 129–132.
Приказ | Уп. 660, 663
– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Фонетско-фонолошке и акценатске разлике између српског, хрватског и бошњачког
језика : разлике у проучености и проученост разлика | Уп. 430
– ЋУ ПИЋ, Дра го
Једна фонетска појава у говору плавско–гусињских муслимана | Уп. 1255
– ЋУ ПИЋ, Дра го
Кратки силазни акценат на крајњем отвореном слогу у говору Братоножића | Уп. 1256
669. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис
Фонолошка анализа гласовних омашки / Борис Хлебец // СЈ. – 12 (2007), 113–126. |
Summary
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в) Графија и правопис
670. БР БО РИЋ, Вељ ко
Место лексике у правописним речницима / Вељко Брборић // НССУВД. – 36, 1
(2006), 449–458. | Summary
– БР БО РИЋ, Вељ ко
О правописном раду Милорада Дешића | Уп. 1609
– БР БО РИЋ, Вељ ко
Правописне вежбе у настави | Уп. 1059
671. БР БО РИЋ, Вељ ко
Скраћенице у правописним речницима српског језика / Вељко Брборић // НССУВД.
– 37, 1 (2007), 327–337. | Summary
672. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка
Језичке мозгалице : најчешће правописне грешке / Душанка Вујовић. – 3. допуњено
изд. – Нови Сад : Либер, 2006. – 146.
– ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Правопис српског језика : школско издање | Уп. 1064, 1065
673. ИВА НО ВА, Ири на
Функционирование системы свободной пунктуации : выделение текстообразующих
элементов в сербской письменой речи / Ирина Е. Иванова // ЗбМСС. – 70 (2006), 239–258.
| Резиме
674. ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Јо ван
Језик скраћеница / Јован Јанићијевић // Prevodilac. – 25, 1–2 (2006), 21–31. | Резюме
675. КИШ, На та ша
Izgovor i pisanje računarskih anglicizama u srpskom jeziku / Sonja Filipović. – Beograd
: Zadužbina Andrejević, 2005. – 113. / Nataša Kiš // ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 315–318.
Приказ
676. КЛАЈН, Иван
И филозофи су људи : антологија смешних штампарских грешака / Иван Клајн. – Бе-
оград : Београдска књига, 2007. – 253. | Уп. 685
677. ПЕ ТРО ВИЋ, Ми ле на
Језичке зачкољице / Милена Петровић. – Ваљево : Приступ, 2006. – 68.
– ПЕ ШИ КАН, Ми тар
Правопис српскога језика | Уп. 1112, 1113, 1114
– ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то
Правопис : ортографски правилник и језички саветник | Уп. 1115
678. ПИ ПЕР, Пре драг
Сумрак српске ћирилице / Драгољуб Петровић. – Нови Сад : Ћирилица, 2005. / Пре-
драг Пипер // Славистика. – 10 (2006), 396–398.
Приказ
679. ПРАВОПИСНИ приручник српскога језика / приредио Бранислав Уљаревић. – Екав-
ско изд. – Београд : Финест, 2006. – 144.
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680. ПР ЋИЋ, Љу би ца
Није – него : језички саветник / Љубица Прћић. – Београд : Едука, 2006. – 85.
681. ПР ЋИЋ, Тврт ко
О правопису и оПРАВОПИСмењавању / Твртко Прћић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 691–695.
682. СИ МИЋ, Ра до је
Српски правопис / Радоје Симић. – 2. изд. – Београд ; Никшић : Јасен, 2006. – 341.
683. СО ТИ РО ВИЋ, Вла ди слав
Pitanje pisma u Dalmaciji 1903. godine i početak politike „novog kursa“ / Vladislav B. So-
tirović // ЗбМСС. – 70 (2006), 183–194. | Summary
684. СТЕ ВО ВИЋ, Са во
Неправилно писање императива / Саво Стевовић // ПР. – 3/4 (2. март, 2006), 15.  
685. СТО ЈА НО ВИЋ, Смиљ ка
Уметнички оглед из примењене психолингвистике : И филозофи су људи : антологи-
ја смешних штампарских грешака / Иван Клајн. – Београд : Београдска књига, 2007. –
253. / Смиљка Стојановић // СЈ. – 11 (2006), 607–615.
Приказ | Уп. 676
686. ФИ ЛЕ КИ, Стје пан
Посртање ћирилице / Стјепан Филеки // Српски језик и друштвена... – 13–18.
687. ЦВЕТ КО ВИЋ, Ире на
Недоумице и дублети / Ирена Цветковић, Недељко Богдановић // Језичка култура...
– 100–115.
г) Граматика (морфологија, творба речи, синтакса)
688. АЈ ЏА НО ВИЋ, Је ле на
Лексичко-граматичка перифраза модалних глагола : синхроно–дијахрони план / Је-
лена Ајџановић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 127–136. | Résumé
689. АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан
Корелативне предикације именица типа nomina attributiva / Милан Ајџановић // Син-
таксичка истраживања... – 72–83. | Summary
– АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан
Функционални и прозодијски аспекти дистрибуције придевског вида у говору Новог
Сада | Уп. 1132
690. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Актантни модели глагола с медијалном компонентом / Миливој Алановић //
НССУВД. – 36, 1 (2006), 163–175. | Zusammenfassung
691. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Објекат : формалносинтаксички обрасци идентификације и семантичка диференци-
јација / Миливој Алановић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 137–151. | Zusammenfassung
692. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Фокус пажње као регулатор синтаксичке кореференцијалности / Миливој Алановић
// СЈ. – 12 (2007), 447–458.
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693. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Формалносинтаксички обрасци идентификације агенса / Миливој Алановић // ППЈ.
– 37 (2006), 105–116. | Zusammenfassung
694. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Функционално-граматички оквири падежне идентификације агенса / Миливој Ала-
новић // Синтаксичка истраживања... – 84–101. | Zusammenfassung
695. АН ТО НИЋ, Ива на
О овремењавању и пасивизацији предиката : Синтаксичке теме / Срето Танасић. – Бе-
оград : Београдска књига, 2005. – 223. / Ивана Антонић // ЗбМСФЛ. – 49, 1 (2006), 309–315.
Приказ | Уп. 794, 798
696. АН ТО НИЋ, Ива на
Синтакса и семантика номинатива / Ивана Антонић // Синтаксичка истраживања...
– 102–113. | Summary
697. АН ТО НИЋ, Ива на
Синтакса и семантика падежа у новој „Синтакси савременога српског језика“ / Ива-
на Антонић // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 345–356. | Резюме
698. АН ТО НИЋ, Ива на
Синтакса и семантика предлога до / Ивана Антонић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 31–43.
699. АН ТО НИЋ, Ива на
Темпорална детерминација номиналном формом у акузативу у стандардном српском
језику / Ивана Антонић // Когнитивнолингвистичка... – 47–70. | Summary
700. АН ТО НИЋ, Ива на
Темпорални генитив : непосредна временска локација у стандардном српском јези-
ку / Ивана Антонић // КњЈ. – 54, 1–2 (2007), 29–40. | Summary
701. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, Бо бан
Доследно семантички приступ релативним клаузама и категорији зависности / Бобан
Арсенијевић // СЈ. – 11 (2006), 487–500.
702. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, Бо бан
Значење српског именичког суфикса –је / Бобан Арсенијевић // Српски језик и дру-
штвена... – 171–176. | Summary
703. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
О конструкцији с основним бројем / Нада Арсенијевић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 45–54.
704. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
Падежни неконгруентни атрибути у језику Стевана Сремца / Нада Арсенијевић //
Синтаксичка истраживања... – 114–138. | Резюме
705. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
Tranzitivnost i padeži objekta u srpskom jeziku / Nada Arsenijević // ЗбМСС. – 71/72
(2007), 377–389. | Резюме
706. АШИЋ, Ти ја на
Деиктичка компонента у значењу глагола и аорист : случај глагола отићи / Тијана
Ашић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 113–126. | Summary
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– АШИЋ, Ти ја на
О семантичком односу предлошких парова devant–avant и derrière–après у францу-
ском и њихових еквивалената у српском | Уп. 406
707. АШИЋ, Ти ја на
С оне стране потенцијала : нови приступи објашњењу употребе потенцијала за озна-
чавање понављања у прошлости / Тијана Ашић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 137–150. | Sum-
mary
708. БА БИЋ, Здрав ко
Остаци паганске религије у неким безличним реченицама српског језика / Здравко
Бабић // Славистика. – 10 (2006), 128–135. | Резюме
709. БА БИЋ, Ми лан ка
Граматичко-прагматичке везе презентативних партикула ево, ето, ено у ексклама-
тивним конструкцијама / Миланка Бабић // Шездесет година : 1...  – 215–228. | Summary
– БА РЕНТ СЕН, Адри ан
Об ограничительных временных союзах в сербском, русском и польском языках |
Уп. 443
– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Декомпоновање предиката у новинским и административним текстовима 19. и 20. ве-
ка : смена модела | Уп. 998
– БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Конструкције са буде, биће: ће/че у призренско–тимочким говорима | Уп. 1140
– БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Крњи императив у призренско–тимочким говорима | Уп. 1141
– БОГ ДА НО ВИЋ, Стој че
Род именица са значењем лица у руском и српском језику | Уп. 448
710. БУ ГАР СКИ, На та ша
О једном типу релационих придева / Наташа Бугарски // НССУВД. – 36, 1 (2006),
413–424. | Summary
711. БУ ГАР СКИ, Ран ко
Како се рађају суфикси : граматикализација у српском језику / Ранко Бугарски //
НССУВД. – 37, 1 (2007), 5–10. | Summary
– БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та
Употреба презента у говорима северне Метохије | Уп. 1149
712. ВА СИЋ, Ве ра
Граматика новинског текста : одговори на прво од 5wh + h питања / Вера Васић, Ми-
ливој Алановић // Синтаксичка истраживања... – 149–167. | Summary
713. ВА СИЋ, Ве ра
Дискурсни и граматички параметри анафоризације агенса / Вера Васић // НССУВД.
– 36, 1 (2006), 27–36. | Summary
714. ВА СИЋ, Ве ра
Кондиционално-каузални комплекс / Вера Васић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 105–110.
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715. ВА СИЋ, Ве ра
Pragmatička i gramatička komponenta u konstituisanju i interpretaciji rečenice / Vera Va-
sić // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 273–282. | Резюме
716. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Деноминални деминутиви и аугментативи : значење и творба / Драгана Вељковић-
Станковић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 387–403. | Summary
717. ВИ ТАС, Ду шко
Локалне граматике српског језика / Душко Витас // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 305–317.
| Summary
– ВИ ЋЕН ТИЋ, Би ља на
Синтаксичка деривација у руском и српском : теоријски поглед | Уп. 457
– ВЛА И СА ВЉЕ ВИЋ, Ана
Some Examples of Serbian/English Bilingual Code–Switching | Уп. 1479
718. ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил
О аспектуално–темпоралној корелативности у сложеним (условним) реченицама /
Дојчил Војводић // Славистика. – 11 (2007), 206–222. | Резюме
– ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил
Об инфинитивных предложениях с субъектом в дательном падеже в русском языке
и их эквивалентах в сербском и польском | Уп. 409
719. ВОЈ НО ВИЋ, Је ле на
Агенс у номинализованим структурама / Јелена Војновић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007),
131–141.
720. ВОЈ НО ВИЋ, Је ле на
Зависне клаузе уз глаголе перцепције у експлицираном облику / Јелена Војновић, Је-
лена Латов-Папић // ППЈ. – 37 (2006), 51–67. | Summary
– ВОЈ НО ВИЋ, Је ле на
Семантички разлози смене појединих декомпонованих конструкција у новинским и
административним текстовима 19. и 20. века | Уп. 1006
– ВУ ЈИ НО ВИЋ, Са ња
Употреба глаголских прилога код Ј. С. Поповића, В. Петровића и В. Арсенијевића |
Уп. 1007
721. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Развој синтаксичке транзитивности / Јасмина Грковић–Мејџор // ЗбМСС. – 71/72
(2007), 417–433. | Резюме
722. ДА КО ВИЋ, Си би ла
Reczowniki motywowane wyraїeniem przyimkowym w jezykach serbskim i chorwackim
/ Edyta Koncewicz–Dziduch. – Opole, 2005. / Сибила Даковић // ПКЈИФ. – 72, 1–4 (2006),
206–207.
Приказ
– ДРА ГИН, Гор да на
Имперфекат и аорист у говорима Студенице | Уп. 1159
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– ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
О говору Срба Бање Врућице крај Теслића. 1 : фонетске и морфолошке особине | Уп.
1162
– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Неодрађене заменице у српском и словеначком језику | Уп. 481
723. ЂУ РО ВИЋ, Ра до сав
Огледи о синтаксичкој негацији / Милош Ковачевић. – Српско Сарајево : Завод за уџ-
бенике и наставна средства, 2004. – 287. / Радосав Ђуровић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 497–505.
Приказ | Уп. 740
724. ЂУ РО ВИЋ, Ра до сав
Творбени систем. Први део : префиксација / Слободан Марјановић. – Ниш : Универ-
зитет у Нишу, 2004. – 243. / Радосав Ђуровић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 507–510.
Приказ
725. ЂУ РО ВИЂ, Са ња
О неким спорним примерима за модел комбиноване творбе речи у савременом срп-
ском језику / Сања Ђуровић // Српски језик и друштвена... – 205–214. | Summary
726. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
Разграничење суфикса –ик/–ник код именица које значе особу у српском књижевном
језику / Сања Ђуровић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 405–412. | Summary
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Генитивне предлошко–падежне синтагме просторне и месне семантике у говору ја-
бланичког краја | Уп. 1167
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Генитивне предлошко–падежне синтагме просторне и месне семантике у говору ја-
бланичког краја с предлозима око, поред/според, поза, више/повише/извише, врз | Уп. 1168
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Генитивне предлошко-падежне синтагме узрочног значења с предлогом од у говору
јабланичког краја : паралеле с призренско–тимочким и косовско–ресавским говорима |
Уп. 1169
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Глаголски деминутиви с префиксом по– у призренско–тимочким говорима | Уп. 1170
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Исказивање значења партитивног адноминалног беспредлошког генитива у говору
јабланичког краја | Уп. 1171
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Предлози у релационим микротопонимијама Јабланичког краја : граматички и оно-
мастички аспект | Уп. 1172
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Придевски деминутиви за означавање особина човека у призренско–тимочкој зони
: семантичко–творбени аспект | Уп. 1173
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Придевски деминутиви у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне који се од-
носе на особине ентитета из човековог окружења : семантичко-творбени аспект | Уп. 1174
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– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Темпорално генитивно значење у говору јабланичког краја | Уп. 1176
727. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
О неким синтаксичко-семантичким трансформацијама на релацији кондиционалност-
негација-концесивност / Душанка Звекић-Душановић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 271–279.
– ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
O srpskim konstrukcijama s implicitnim modalnim glagolima i njihovim mađarskim ekvi-
valentima | Уп. 414
728. ЗЕЦ, Дра га
Слоготворни гласови у српском језику / Драга Зец // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 281–295.
– ИВА НО ВА, Цен ка
Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код бли-
скосродних језика – бугарског и српког | Уп. 490
– ИВА НО ВИЋ, Ми ле на
Конгруенцијске класе именица у руском и српском језику | Уп. 491
– ИВА НО ВИЋ, Ми ле на
Прелазности у украјинском и српском језику : функционални аспект | Уп. 492
729. ИВИЋ, Мил ка
Актуелност Белићевих погледа на именицу / Милка Ивић // Шездесет година : 1...  –
111–123. | Summary
730. ИВИЋ, Мил ка
Један закаснели одговор на једно давно постављено питање / Милка Ивић // ЗбМСС.
– 70 (2006), 9–11. | Summary
– ИВИЋ, Мил ка
О једном специфичном синтаксичком средству за овремењавање српских назива љу-
ди | Уп. 878
731. ИВИЋ, Мил ка
Прилог лично у функцији реченичног субјекта / Милка Ивић // КњЈ. – 54, 3–4 (2007),
215–217. | Summary
– ИВИЋ, Па вле
Необична употреба префиксалне морфеме се у говору муслимана у Кладању и око-
лини | Уп. 1178
– ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ, Ана
Структурно-семантичке одлике конструкција са ријечцом немој у језику Михаила
Лалића и Миодрага Булатовића | Уп. 1014
– ЈЕ ЛИЋ, Ма ри јан
Суфикси за грађење ктетика : од ојконима у Војводини | Уп. 1182
– ЈЕ ЛИЋ, Ма ри јан
Творба етника и ктетика : од ојконима у Војводини | Уп. 1183
– Ј ОВ АНОВИ Ћ, В ладимир
Конверзија у енглеском и српском језику | Уп. 1503
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732. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Глаголски вид и време у обличкој системи и у дистрибуцији облика / Јелена Јовано-
вић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 151–162. | Summary
733. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О проблему преурањеног детерминатора : на грађи из језика Светолика Ранковића /
Јелена Јовановић // Српски језик и друштвена... – 129–142. | Summary
734. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О синтаксичким и стилским особеностима изградње сликовите представе : на при-
меру пословичких поређења / Јелена Јовановић // СЈ. – 12 (2007), 141–169. | Summary
735. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Поредбене пословичке форме : конструкције са речцом као / Јелена Јовановић // СЈ.
– 11 (2006), 115–165. | Summary
736. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Прилог проучавању природе поређења : улога лексичких интензификатора и моди-
фикатора у семантици исказа / Јелена Јовановић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 151–164. | Summary
737. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Синтакса и стилистика српских народних пословица. Књ. 1, Теоријска разматрања /
Јелена Јовановић. – 2. изд. – Београд : Јасен : Филолошки факултет, 2006. – 1094. – (Сту-
дије српске и словенске. Сер. 4, Монографије ; 12) | Уп. 791
738. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Синтакса и стилистика српских народних пословица. Књ. 2, Регистри / Јелена Јова-
новић. – 2. изд. – Београд : Јасен : Филолошки факултет, 2006. – 971. – (Студије српске и
словенске. Сер. 4, Монографије ; 13) | Уп. 791
739. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Стилски аспекти проучавања изведених именица са суфиксом –иште / Јелена Јова-
новић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 389–403. | Summary
740. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Студије о негацији у српскоме језику : Синтаксичка негација у српскоме језику / Ми-
лош Ковачевић. – Ниш : Издавачка јединица Универзитета, 2002. – 187. Огледи о синтак-
сичкој негацији / Милош Ковачевић. – Српско Сарајево : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2004. – 288. / Јелена Јовановић // СЈ. – 11 (2006), 573–587.
Приказ | Уп. 723
741. ЈО ЦИЋ, Мир ја на
Један тип реченичне кондензације у рекламном дискурсу / Мирјана Јоцић // Синтак-
сичка истраживања... – 189–195. | Summary
742. КИШ, На та ша
О валенцији и рекцији придева / Наташа Киш // Синтаксичка истраживања... – 196–
202. | Summary
743. КИШ, На та ша
О неким тенденцијама у избору језичких средстава у ситуацији обраћања, ословља-
вања и поздрављања / Наташа Киш, Ивана Савић // ППЈ. – 38 (2007), 243–248. | Summary
744. КИШ, На та ша
О проблему негације код деадјективних именица / Наташа Киш // ЗбМСФЛ. – 50
(2007), 389–396.
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745. КИШ, На та ша
О употреби именица са значењем особа / Наташа Киш, Милан Ајџановић // ППЈ. –
38 (2007), 223–230. | Summary
746. КИШ, На та ша
Рекција страних речи у српском језику / Наташа Киш // НССУВД. – 37, 1 (2007), 241–
253. | Summary
– КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
О метафоричкој концептуализацији неких апстрактних појмова из домена модално-
сти | Уп. 891
– КНЕ ЖЕ ВИЋ, Зо ри ца
Изричне и зависноупутне реченице | Уп. 1085
747. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко
О класификацији глаголских именица у савременом српском језику / Борко Коваче-
вић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 229–240. | Summary
748. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Међуоднос футура I и футура II инперфективних глагола / Милош Ковачевић // Ше-
здесет година : 1...  – 299–311. | Summary
749. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Прилошки изрази у савременом српском језику / Милош Ковачевић // НССУВД. – 36,
1 (2006), 67–81. | Резюме
750. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Сложене реченице с везницима на почетку и зависне и главне клаузе / Милош Кова-
чевић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 61–74. | Summary
751. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Улога анафоричких и катафоричких замјеничких односа у структуирању реченице /
Милош Ковачевић // Српски као страни... – 145–164. | Zusammenfassung
– КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Творба именица од придева у чешком и српском језику | Уп. 507
– КРИ МЕР–ГА БО РО ВИЋ, Са ња
English Endocentric Nominal Compounds and Their Serbian Translation Equivalents | Уп.
417
– КРСТИ Ћ,  Ненад
Francuski i srpski u kontaktu : strukture proste rečenice i prevođenje | Уп. 419
– КУРТЕШ, Светл ан а
Grammaticalization of Reflexivity and Middleness : a Contribution to Srebo–Croat–En-
glish Contrastive Grammar | Уп. 42 0
7 52. ЛАЗИ Ћ-КО ЊИ К, Иван а
Перифрастични предикат у новинским насловима / Ивана Коњик //  НЈ. – 37,  1– 4
(2006),  33 –41.  |  Резюме
– ЛАЗИЋ -К ОЊ ИК, Ивана
Семантичко–деривациона анализа броја пет | Уп. 897
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753. ЛАЗИЋ-КОЊИК, Ивана
Структура, функција и лексикографска обрада перифрастичких предиката : на
примерима из дневне штампе / Ивана Лазић-Коњик // ЗбМСФЛ.  – 49, 1 ( 20 06), 219 –304. | Р-
езюме + Прилог 1 : Заступљеност именица у ПП + Прилог 2 : Заступљеност глагола у ПП
– ЛА ШКОВА, Ли ли
Двоструко регулисање предикатске структуре у српском и бугарском језику | Уп. 519
754. ЛА ШКО ВА, Лил и
Из структуре просте реченице у српском и бугарском језику /  Лили Лашкова //
ЗбМСС. – 71/72 ( 2007), 461–464. | Резюме
– МАКИШОВА, Ана 
Pridevske složenice u slovačkom i srpskom jeziku | Уп. 530
–  МАРИЋ, Ана
Neologizmi u slovačkom i srpskom jeziku | Уп. 53 3
–  МАР ИЋ, Ана
Повратни глаголи у словачком и српском језику | Уп. 5 34
755. М АРКОВИЋ, Бра нк иц а
О глаголима и њиховим допунама у новосадским радио и телевизијским емисијама
/ Бранкица Марковић // ППЈ. – 38 (200 7), 131–1 58. | Zusammenfassung
756. МАРО ЈЕВ ИЋ, Радмил о
Творба речи у савременом српском језику : део 2 : суфиксација и конверзија / Иван
Клајн. – Београд :  Завод за уџбенике и наставна средства : Институт за српски језик САНУ;
Нови Сад : Матица српска,  200 3. – 5 14. – ( Прилози граматици српскога језика ; 2) / Рад-
мило Маројевић // СЈ. – 12 (2007), 501 –6 00.
Приказ
757. МАСЛОВА,  Али на
Семантичко-прагматичке особине говорног чина претње / Алина Ј. Маслова // Когни -
тив нолингвистичка... – 143–161. |  Резюме
– М АТИ ЈАШЕВИЋ, Јелка
Интерфикси у руској и српској творбеној терминологији | Уп. 537
– МАШИН, Јарослав
Dativ volný (zajména posesivní) v srbštině a češtině | Уп. 538
– МИЛИВОЈЕВИЋ, Наташа
Lice i naličje izvedene indeksičke referencijalnosti u engleskom i srpskom jeziku | Уп. 1528
– МИ ЛИН КО ВИЋ, Љу бо
Изражавање узрочно–последичних односа у научном стилу руског и српског језика
| Уп. 542
– МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
О прагматичко-семантичким карактеристикама етичког датива : с посебним освртом
на говоре Великог Поморавља | Уп. 1213
– МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Осврт на удвајање предлога у једном косовско-ресавском говору | Уп. 1214
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758. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на
Исказивање молбе у неформалној комуникацији / Бојана Милосављевић // Слави-
стика. – 10 (2006), 160–168. | Резюме
759. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на
Упитне форме за исказивање молбе / Бојана Милосављевић // Славистика. – 11
(2007), 198–205. | Резюме
760. М ИЛОСАВЉ ЕВИ Ћ, Бојана
Форме учтивости у српском језику / Бојана Милосављевић. – Београд : Учитељски
факултет, 2007. – 174. – (Едиција Монографије ; 10) | Уп. 795
– МИ РИЋ, Ду шан ка
Конструкције са значењем негативних емоција у српском и руском језику | Уп. 546
– МИ РИЋ, Ду шан ка
Предикати емоционалног односа жељења у руском и српском језику | Уп. 61
– МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Семантика и граматичка стабилност именица pluralia tantum у српским (словенским)
говорима на југозападу Косова и Метохије | Уп. 1217
761. НА СТА НО ВИЋ, Дра га на
О акузативу једнине неких именица мушког рода прве деклинационе врсте / Драга-
на Настановић // Шездесет година : 2... – 119–127. | Резюме
762. НЕ НЕ ЗИЋ, Ју ли ја
Именице тематске групе сродства са гледишта творбе ријечи / Јулија Ненезић // ВиО.
– 4 (2006), 175–186.
763. НИ КО ЛИЋ, Ми ро слав
Основе и наставци личних заменица / Мирослав Николић // КњЈ. – 54, 1–2 (2007),
119–126.
764. НИ КО ЛИЋ, Ми ро слав
Познавајући vs. познајући / Мирослав Николић // СЈ. – 11 (2006), 65–69. | Summary
765. НИ КО ЛИЋ, Ми ро слав
Проблеми морфолошке анализе императива / Мирослав Николић // КњЈ. – 54, 3–4
(2007), 241–248. | Summary
766. НО МА ЧИ, Мо то ки
Неколико напомена о тзв. посесивном перфекту у српском језику / Мотоки Номачи
// НЈ. – 37, 1–4 (2006), 43–51. | Резюме
767. НО МА ЧИ, Мо то ки
О прототипу посесивности и питању неотуђиве посесије : на материјалу српског је-
зика / Мотоки Номачи // Когнитивнолингвистичка... – 163–173. | Резюме
768. ОБ РА ДО ВИЋ, Рад ми ла
Прошла глаголска времена у наративној структури Андрићеве приповетке „Деца“ и
њихови еквиваленти у публикованом преводу ове приповетке на француски језик / Радми-
ла Обрадовић // ЗбФФП. – 36 (2006), 393–407. | Résumé
– ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Творбено–семантичка структура турцизама у микротопонимији језерско–шарског
говора | Уп. 1220
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– ПА ВЛИ ЦА, Дра ган
Творба именица у говору Срба југоисточне Лике | Уп. 1221
769. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
О новој српској синтакси : Синтакса савременога српског језика : проста реченица /
Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић,
Бранко Тошовић ; у редакцији Милке Ивић. – Београд : Институт за српски језик САНУ :
Београдска књига ; Нови Сад : Матица српска, 2005. – 1165. / Слободан Павловић // ЈФ. –
62 (2006), 325–357.
Приказ | Уп. 818, 819
– ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на
Различити приступи типологији и обради предиката у настави српског језика | Уп. 1111
770. ПЕ ТРО ВИЋ, Дра го љуб
О проблему слога у српском језику / Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић // ГСЈКњ.
– 8 (2006), 327–344. | Résumé
– ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
Wortbildung und Übersetzen : ein Beitrag zur Übersetzungsproblematik Kreativer Wort-
bildungmuster aus dem Deutschen ins Serbische | Уп. 424
771. ПИ ПЕР, Пре драг
Анафора у српској простој реченици / Предраг Пипер // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 261–
269. | Резюме
772. ПИ ПЕР, Пре драг
О оптативности у српском језику / Предраг Пипер // Глас. – 408, 23 (2007). – 73–107.
| Резюме
773. РА ДИЋ, Јо ван ка
Неутрум или средњи род : термин, значење и функције у језичком систему / Јованка
Радић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 369–386. | Summary
– РА ДИЋ, Пр во слав
Форме представљања и повратни глагол звати се у методици наставе српског јези-
ка као страног | Уп. 339
– РА ДИЋ-БО ЈА НИЋ, Би ља на
Deiktički izrazi u diskursu elektronskih ćaskaonica | Уп. 1031
– РА ДИЋ-БО ЈА НИЋ, Би ља на
Pojmovnik kognitivne semantike i gramatike | Уп. 924
– РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Морфолошке особености говора средње Колубаре | Уп. 1233
– РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Наставак –и у генитиву множине именица у шумадијско–војвођанском дијалекту |
Уп. 1234
774. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Номинализације : два лика / Милорад Радовановић, Наташа Буграски // ЗбМСС. –
71/72 (2007), 199–208. | Summary
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– РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно | Уп. 925
– РА ЈИЋ, Је ле на
Análisis comparativo de los procedimientos de cita en serbio y en español | Уп. 425
775. РА КИЋ, Ста ни мир
О лексичком слоју именичких сложеница типа именица+именица у српском језику /
Станимир Ракић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 767–791.
776. РИ СТИЋ, Ста на
Глаголи говорења у функцији локутивних карактеризатора говорног поступка / Ста-
на Ристић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 793–803.
777. РИ СТИЋ, Ста на
Граматичке карактеристике партикуле све са значењем очекиваности / Стана Ристић
// СЈ. – 11 (2006), 173–185. | Summary
– РИ СТИЋ, Ста на
Лексичко-граматичке карактеристике заменице ја са аспекта вербалних асоцијација
| Уп. 933
778. РИ СТИЋ, Ста на
Неки аспекти граматичког и семантичког статуса заменичких речи : на примеру за-
менице сам, -а, -о и неутрумских облика показних заменица то, ово, оно / Стана Ристић
// НССУВД. – 36, 1 (2006), 111–122. | Summary
779. РИ СТИЋ, Ста на
Семантички пасив у деривираним метонимијским значењима глаголa са улогом до-
живљавача : на примерима дериварних значења глагола физичког деловања, типа: стеза-
ти, стискати, притискати и давити / Стана Ристић // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 445–459.
| Резюме
780. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Допунска клауза у систему зависних реченица српског језика / Владислава Ружић //
ЗбМСС. – 71/72 (2007), 329–341. | Резюме
781. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Допунске реченице у савременом српском језику : 1 / Владислава Ружић // ЗбМСФЛ.
– 49, 1 (2006), 123–217.
782. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Допунске реченице у савременом српском језику : 2 / Владислава Ружић // ЗбМСФЛ.
– 49, 2 (2006), 103–266. | Summary
783. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Исказивање типичног објекта номиналном допуном у српском језику / Владислава
Ружић // Когнитивнолингвистичка... – 283–299. | Summary
784. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
О модификатору типа очигледно у српском језику / Владислава Ружић // ЗбМСФЛ. –
50 (2007), 805–812.
785. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Реченичне конструкције с конективним глаголима / Владислава Ружић // ЈФ. – 62
(2006), 73–92. | Summary
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– РУ НИЋ, Је ле на
On the Syntax of Determiners in Serbian and Romanian | Уп. 1559
786. СА А ВЕ ДРА, Дим ка
Значење неких паратаксичких везника у српском језику / Димка Сааведра // ЗбМСС.
– 70 (2006), 221–237. | Резюме
787. СИ МИЋ, Зо ран
Предлошки генитив са семантичким обележјем аблативности у именичком изразу у
језику романа „Преображење“ Војислава Лубарде / Зоран Симић // ППЈ. – 38 (2007), 107–
129. | Summary
788. СИМИЋ, Радоје
Мала српска граматика / Радоје Симић, Јелена Јовановић. – Екавско изд. –Београд :
Јасен : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, 2007. – 293.
789. СИ МИЋ, Ра до је
Неколике напомене о егзистенцијалном глаголу / Радоје Симић // ГСЈКњ. – 8 (2006),
399–411. | Summary
790. СИ МИЋ, Ра до је
Род у множинским облицима именица на –ад / Радоје Симић // НССУВД. – 36, 1
(2006), 5–15. | Резюме
791. СИ МИЋ, Ра до је
Синтакса и стилистика српских народних пословица / Јелена Јовановић. – 2. изд. –
Београд : Јасен : Филолошки факултет, 2006. – 1094+971. / Радоје Симић // СЈ. – 11 (2006),
533–545.
Приказ | Уп. 737, 738
792. СИНТАКСИЧКА истраживања : дијахроно–синхрони план / ур. Јасмина Грковић-
Мејџор, Владислава Ружић, Слободан Павловић. – Нови Сад : Филозофски факултет, Од-
сек за српски језик и лингвистику, 2007. – 281. – (Лингвистичке свеске ; 6)
793. СО БО ЉЕВ, Ан дреј
Инструментал в сербском языке на славянском и балканском фоне / Андрей Н. Со-
болев // Српски језик и друштвена... – 31–36. | Резиме
794. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на
Синтаксичке теме / Срето Танасић. – Београд : Београдска књига, 2005. – 223. / Ма-
рина Спасојевић // ЗбМСС. – 69 (2006), 266–273.
Приказ | Уп. 695, 798
795. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на
Форме учтивости у српском језику / Бојана Милосављевић. – Београд : Учитељски
факултет, 2007. – 174. – (Монографије ; 10) / Марина Спасојевић // Шездесет година : 2...
– 209–211.
Приказ | Уп. 760
796. СР ДИЋ, Сми ља
Vrste reči : problemi gramatičke teorije / Smilja Srdić // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007), 22–
29. | Zusammefassung
797. СТА КИЋ, Ми лан
О глаголима са презентском основом на –а– : II / Милан Стакић // СЈ. – 11 (2006), 95–
102. | Резюме
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798. СТАН КО ВИЋ, Ста ни слав
Студије о синтакси предиката у српској реченици : Синтаксичке теме / Срето Тана-
сић. – Београд : Београдска књига, 2005. – 223. / Станислав Станковић // ЗбФФП. – 36
(2006), 589–594.
Приказ | Уп. 695, 794
– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
Аорист у српском и у француском језику : семантичке и прагматичке разлике | Уп. 426
799. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
Изрази било ко/шта/који, негација и аспект / Веран Станојевић, Тијана Ашић // Ког-
нитивнолингвистичка... – 301–319. | Summary
– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
Неке последице различитог енкодирања имперфективности у природним језицима :
случај имперфективног перфекта у српском и имперфекта у француском | Уп. 427
800. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
O načinima obeležavanja distributivne i kolektivne interpretacije pluralnih nominalnih sin-
tagmi / Veran Stanojević, Tijana Ašić // ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 7–19. | Summary
801. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин
О вредности традиционалног граматичарског приступа синтаксичким системима /
Живојин Станојчић // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 283–291. | Summary
802. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин
О директном објекту глагола (по)веровати / Живојин Станојчић // Гласник ЦАНУ.
– 24 (2006), 21–25. | Summary
– СТЕ ВИЋ, Сло бо дан
Ја на српском | Уп. 366
– СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња
О реченичним и нереченичним предикацијама са узрочним значењем код Проте Ма-
тије Ненадовића и Лазе Лазаревића | Уп. 1041
– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
О категорији аниматности и (а)типичности објекта у српском и руском језику | Уп. 592
– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
О једном типу редукованог инфинитива у неким зетско-сјеничким говорима с освр-
том на стање у бугарском и македонском језику | Уп. 1249
– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Прилог познавању употребе инфинитива у данашњем говору Васојевића | Уп. 1250
803. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Семантичко–ортографске дистинкције неких сложеничких образовања / Рада Стијо-
вић // Шездесет година : 1...  – 463–470. | Summary
804. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Семантичко–синтаксичке одлике конструкција с предлозима од–до у међусобној ко-
релацији / Рада Стијовић // ЈФ. – 62 (2006), 93–112. | Резюме
– СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј
Декомпоновани предикат у научном стилу српског језика | Уп. 1042
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805. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Мјесто предлога према у предлошкопадежном систему српског језика : у дијахрони-
ји и синхронији / Јелица Стојановић // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 405–415. | Резюме
806. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Синтаксичко-семантичко поље конструкција у, на + А и у, на + Л у значењу про-
сторних односа / Јелица Стојановић // Гласник ЦАНУ. – 24 (2006), 47–56. | Резюме
807. ТА НА СИЋ, Сре то
Из проблематике безличних реченица : реченице са глаголом имати / Срето Танасић
// ЗбМСС. – 71/72 (2007), 319–328. | Резюме
808. ТА НА СИЋ, Сре то
Из проблематике реченица с везницима кад, док и чим / Срето Танасић // НЈ. – 38, 1–
4 (2007), 15–26. | Резюме
– ТА НА СИЋ, Сре то
Један случај модалне употребе футура другог у говору Срба добојског краја | Уп. 1252
809. ТА НА СИЋ, Сре то
Упрошћавање везничких скупова у сложеној реченици у српском језику / Срето Та-
насић // ЈФ. – 62 (2006), 53–71. | Резюме
– ТИР, Ми хал
Творба именица женског рода од назива особа мушког рода у српском језику у по-
ређењу са словачким | Уп. 429
810. ТО МА, Пол–Луј
Jedan kameleonski oblik : perfektivni prezent / Paul–Louis Thomas // ГСЈКњ. – 8 (2006),
445–466. | Rezime
811. ТО МА, Пол–Луј
Ка поређењу „инваријанте“ глаголског вида / Paul–Louis Thomas // НССУВД. – 36, 1
(2006), 53–65. | Résumé
812. ТО МА, Пол–Луј
Промене аспектално–темпоралног система : у најновијем српском драмском тексту
: случај дидаскалија / Paul–Louis Thomas // НССУВД. – 37, 1 (2007), 11–26. | Résumé
813. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на
Глаголска валенција као веза између синтаксичког и творбеног система / Зузана То-
полињска // Когнитивнолингвистичка... – 343–352. | Summary
814. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Neke tendencije u ekspresivnoj sintaksi glagola / Branko Tošović // ЗбМСС. – 71/72
(2007), 391–404. | Резюме
– ТР БО ЈЕ ВИЋ-МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ива на
Speech Act Conditionals in English and Serbian : Avoiding Rudeness or Being Polite | Уп.
1577
– ТРИ ФУ ЊА ГИЋ, Иван
Бирократизација језика у новинском тексту : нивои категоризације именичких појмо-
ва и декомпоновани предикат | Уп. 1043
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815. ТР НА ВАЦ, Ра до сла ва
Однос вида и субјективности у модалној употреби времена у српском језику / Радо-
слава Трнавац // Когнитивнолингвистичка... – 353–371. | Summary
816. ЋО РИЋ, Бо жо
Граматички род и питање полне дискриминације у језику / Божо Ћорић // СЈ. – 11
(2006), 51–63. | Summary
– ЋУР ЧИН, Ива на
Улога герунда као кондензационих средстава у језику А. Тишме и Б. Пекића | Уп. 1044
817. ФЕ КЕ ТЕ, Егон
Између пасива и адјектива / Егон Фекете // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 293–304. | Резюме
818. ФЕ КЕ ТЕ, Егон
Капитално дело модерне граматичке литературе : Синтакса савременога српског је-
зика : проста реченица / Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Тана-
сић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић ; у редакцији Милке Ивић. – Београд : Институт
за српски језик САНУ : Београдска књига ; Нови Сад : Матица српска, 2005. – 1165. / Егон
Фекете // ЛМС. – 182, 477, 6 (јун 2006), 1160–1164.
Приказ | Уп. 769, 819
819. ФЕ КЕ ТЕ, Егон
Синтакса савременога српског језика : проста реченица / Предраг Пипер, Ивана Ан-
тонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић ; у редак-
цији Милке Ивић. – Београд : Институт за српски језик САНУ : Београдска књига ; Нови
Сад : Матица српска, 2005. – 1165. / Егон Фекете // Prevodilac. – 25, 1–2 (2006), 55–58.
Приказ | Уп. 769, 818
820. ХАН СЕН, Бјорн
A Morpho–Syntactic Typology of Constructions with Modals in Serbian / Björn Hansen //
Синтаксичка истраживања... – 31–43. | Резиме
– ХЛЕ БЕЦ, Бо рис
Partitivity in English and Serbian | Уп. 1584
– ЧУ ТУ РА, Или ја на
О декомпоновању прилога у научном функционалном стилу | Уп. 1050
821. ШИП КА, Дан ко
Когнитивнолингвистичка мапа значења српског датива / Данко Шипка // Когнитив-
нолингвистичка... – 387–397. | Summary
822. Ш ИПК А,  Ми лан
Занимљива граматика / Милан Шипка. – 2. изд. – Нови Сад : Прометеј, 2007. – 311.
– (Едиција Популарна лингвистика)
823. ШИП КА, Ми лан
Необразложени изузетак млазњак / Милан Шипка // НЈ. – 37, 1–4 (2006), 5–13. | Sum-
mary
824. ШТА СНИ, Гор да на
Атрибутивне именице (nomina attributiva) у српском језику / Гордана Штасни // СЈ.
– 12 (2007), 469–483.
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825. ШТА СНИ, Гор да на
Генитивне предлошке конструкције у основи именичких деривата / Гордана Штасни
// Синтаксичка истраживања... – 253–264. | Summary
826. ШТА СНИ, Гор да на
Nomina loci са називом биљке у творбеној основи / Гордана Штасни // ЗбМСФЛ. –
50 (2007), 927–937.
– ШТА СНИ, Гор да на
Префиксација : у светлу савремених теорија о творби речи у основношколским уџ-
беницима | Уп. 1129
827. ШТР БАЦ, Гор да на
О валентности глагола емоционалног садржаја у српском језику / Гордана Штрбац
// ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 73–102. | Summary
– ШТР БАЦ, Гор да на
Синтаксичко-семантички статус једне скупине комуникативних глагола у језику ма-
совних медија | Уп. 1052
д) Лексикологија (лексичка семантика, фразеологија,
терминологија,  етимологија, ономастика и др.)
– АЈ ЏА НО ВИЋ, Је ле на
Лексичко–граматичка перифраза модалних глагола : синхроно–дијахрони план | Уп. 688
828. АКОП ЏА ЊАН, Жа на
Reči persijskog porekla u rečniku Abdulaha Škaljića „Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku“
/ Žana R. Akopdžanjan. – Beograd : Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet, 2007. – 234.
– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Българско–сръбски речник на лексикалните омоними | Уп. 1387
– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Глаголска енантиосемија у српском и бугарском језику : компаративни приступ | Уп. 403
– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Међујезичка српско–бугарска (бугарско–српска) лексичка хомонимија | Уп. 404
– АН ТО НИЋ, Ива на
Синтакса и семантика предлога до | Уп. 698
829. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
О глаголима волети и заљубити се / Нада Арсенијевић // Когнитивнолингвистич-
ка... – 71–83. | Summary
830. БА ЈИЋ, Ру жи ца
О потреби познавања неких термина из грчког језика у области православља данас
/ Ружица Бајић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 55–61.
831. БА ЈИЋ, Ру жи ца
О православним празницима у „Речнику Матице српске“ и „Речнику српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ“ / Ружица Бајић // Шездесет година : 2... – 9–20. |
Summary
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832. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Исковрнути глаголи : типови експресивних превербалних форманата : на српском и
хрватском језичком матерјалу / Марта Бјелетић. – Београд : Институт за српски језик СА-
НУ, 2006. – 490.– (Монографије ; 2) | Уп. 936
833. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Од дијалекатске потврде до етимолошког проблема : с.–х. ëрлав „искривљен, разрок,
приглуп“ / Марта Бјелетић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 419–429. | Summary
– БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Падртине : творбени анархизам из Бучума | Уп. 1134
834. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Пројекат „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника
српског језика“ / Марта Бјелетић // Шездесет година : 1...  – 151–170. + Изабрана библи-
ографија сарадника Етимолошког одсека | Summary
835. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
С.–х. ни пири, ни вири „не расте, не успева“ : формално–семантички паралелизам
глаголских гнезда као пут ка етимологији / Марта Бјелетић // Словенска етимологија... –
27–40. | Summаry
– БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
У ишчекивању речника Роваца : срп. дијал. скалабучити „сакупити (стоку), помеша-
ти“ | Уп. 1135
836. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Јавни натписи / Недљко Богдановић // Језичка култура... – 40–48.
837. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Митологија и географска лексика / Недељко Богдановић // Етно–културолошки... –
11 (2006/07), 63–66. | Summary
838. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Називи улица јесу имена града / Недељко Богдановић // Језичка култура... – 9–18.
839. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Како је Кир-Герас Паскалис постао Ђерасим Паскаљевић? / Жарко Бошњаковић //
НССУВД. – 37, 1 (2007), 275–286. | Περίληψη
– БР БО РИЋ, Вељ ко
Место лексике у правописним речницима | Уп. 670
840. БРЕ НЕ СЕ ЛО ВИЋ, Лу ка
Бараба : један европски дијалектизам / Лука Бренеселовић // НЈ. – 38, 1–4 (2007),
71–105. | Zusammenfassung
– БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та
Запрежна терминологија северне Метохије | Уп. 1147
– БУ КУ МУ РИЋ, Ми ле та
Терминологија куће и покућства у северној Метохији | Уп. 1148
– БУ ЛА ТО ВИЋ, Ве сна
The Approximation of Laws, Languages and the Like | Уп. 113
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– ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Деноминални деминутиви и аугментативи : значење и творба | Уп. 716
– ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Когнитивни приступ евалутивним твореницама и његова примена у настави српског
језика | Уп. 1060
841. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Прагматички, стилски и тумачењски потенцијал интензифицираних речи субјекатске
оцене / Драгана Вељковић-Станковић // СЈ. – 11 (2006), 341–371. | Summary
842. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Псл. *kotiti/*katati и *kotъ/*katъ : трагови –а– вокализма на словенском југу / Јасна
Влајић-Поповић // Словенска етимологија... – 67–81. | Summаry
843. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Срп. бедак : једна реч између више значења и неколико тумачења / Јасна Влајић–По-
повић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 405–418. | Summary
– ВЛА ЈИЋ–ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Срп. дијал. катáва „врста колибе“ : пример етимолошког лавиринта | Уп. 1150
844. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Српско-хрватско сàмпас „pastio sine pastoribus“ у штокавском и општесловенском
контексту / Јасна Влајић-Поповић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 75–87. | Summary
845. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка
Семантичка анализа глагола кретања у српском језику / Душанка Вујовић //
НССУВД. – 36, 1 (2006), 303–309. | Summary
– ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ве сна
Контрастивна анализа глагола са семантичком компонентом интензитет кретања
у руском и српском језику | Уп. 411
– ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ми ло сав
Лексика домаће радиности у Гружи | Уп. 1152
– ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ми ло сав
Ратарска лексика у Доњој Гружи | Уп. 1153
– ВУ КО ВИЋ, Мир ко
Лексика коњарства у Горњем Заостру | Уп. 1154
846. ВУЧ КО ВИЋ, Ма ри ја
Глагол òпузнути ’ослабити, омршавети; оронути; омлохавети’ : јужнословенски ди-
јалектизам или континуата псл. основе *рьlz-?* / Марија Вучковић // Шездесет година :
2... – 21–33. | Summary
847. ВУЧ КО ВИЋ, Ма ри ја
О пореклу арготизма лизгам ’пити’ / Марија Вучковић // Словенска етимологија... –
83–91. | Summаry
– ВУЧ КО ВИЋ, Ма ри ја
Од усамљених лексема до лексичке групе у балканском контексту | Уп. 1591
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848. ГА ГО ВИЋ, Све то зар
Топонимијска слика Безуја / Светозар Гаговић. – Београд : С. Гаговић, 2006. – 246.
– ГО ЉАК, Све тла на
Аспекты лингвокультурного исследования фразеологии : на материале сербских и
белорусских фразеологизмов с зоонимами | Уп. 468
– ГО ЉАК, Све тла на
Градуелност у фразеологији : на примеру српских и белоруских фразеологизама |
Уп. 469
849. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка
Лексикологија српског језика / Рајна Драгићевић. – Београд : Завод за уџбенике и на-
ставне средства, 2007. – 366. / Даринка Гортан-Премк // ЈФ. – 63 (2007), 232–237.
Приказ | Уп. 860, 906, 959
850. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка
Српска лексикографија данас : три предлога / Даринка Гортан-Премк // Шездесет го-
дина : 1...  – 243–247. | Summary
851. ГО ЧА НИН, Мир ја на
О именима близанаца / Мирјана Гочанин // Шездесет година : 2... – 35–43. | Резюме
– ГО ЧА НИН, Мир ја на
О неким карактеристикама српске, руске и бугарске антропонимије | Уп. 470
852. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Знати и семантички примитив „знати“ у дијахроној перспективи / Јасмина Грковић-
Мејџор // Когнитивнолингвистичка... – 85–96. | Summary
853. ДА КО ВИЋ, Си би ла
Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska : kształtowanie się jej i funkcjonowanie we
współczesnych językach / Barbara Popiołek. – Kraków : Scriptum, 2003. – 236. / Sybilla Da-
ković // LA. – 7, 14 (2006).
Приказ
854. ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва
Неки од приступа у проучавању значења : кратак преглед / Бранислава Дилпарић //
ЗбФФП. – 36 (2006), 419–432. | Summary
855. ДИЛ ПА РИЋ, Пре драг
О термину културна реконструкција / Предраг Дилпарић // СЈ. – 12 (2007), 441–445.
856. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ја ња
Називи улица на „Плану града Ниша“/ Јања Димитријевић, Милица Милојковић // Је-
зичка култура... – 49–54.
857. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ја ња
О неким етницима и ктетицима нишке околине / Јања Димитријевић, Милица Ми-
лојковић // Језичка култура... – 34–39.
– ДО ШЉАК, Дра шко
О личним именима у приповеткама Григорија Божовића | Уп. 1009
858. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Деривати у менталном лексикону / Рајна Драгићевић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 367–
377. | Summary
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Деривациона гнезда именица које означавају делове тела из угла лексичког богаће-
ња / Рајна Драгићевић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 371–387. | Summary
– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Испитивања концептуализације љутње | Уп. 34
– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Концептуализација туге у српском језику | Уп. 35
860. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Лексикологија српског језика / Рајна Драгићевић. – Београд : Завод за уџбенике и на-
ставна средства, 2007. – 366. | Уп. 849, 906, 959
861. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О културно–стереотипним појмовима у српском језику / Рајна Драгићевић // Српски
као страни... – 83–90. | Summary
862. ДРИН ЧИЋ-ВУК СА НО ВИЋ, Ра дој ка
Културни концепт лексеме јабука у српском језику / Радојка Дринчић–Вуксановић //
СЈ. – 11 (2006), 373–383. | Summary
863. ЂИН ЂИЋ, Ма ри ја
Турцизми у седамнаестом тому „Речника српскохрватског књижевног и народног је-
зика“ САНУ / Марија Ђинђић // Шездесет година : 2... – 45–51. | Summary
864. Ђ О РЂЕ ВИЋ, Милија
Реч у другим речима / Милија Ђорђевић. – Младеновац : Шумадијске метафоре : Би-
блиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ ; Београд : Библиотека града Београда, 2007. – 204. 
– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Српско-словеначка међујезичка хомонимија | Уп. 413
– ЂУ РИЋ, Ми лош
Matematička terminologija | Уп. 1398
– ЂУР КИН, Ве се ли на
Лексика Угљевика и Забрђа | Уп. 1164
865. ЕРОР, Гво зден
Komparativistička terminologija : izvorni pojmovni skupovi / Gvozden Eror // ФП. – 34,
1 (2007), 9–29. | Résumé
– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
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мастички аспект | Уп. 1172
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887. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан
О неким изразима са лексемом глас у српском језику / Владан Јовановић // НЈ. – 38,
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888. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан
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895. КО РАЋ, Гор да на
Значења и значај термина еволуција у дијахроним језичким истраживањима / Горда-
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– КР НА ЈИЋ-ЦЕ КИЋ, На да
Poslovna terminologija | Уп. 1419
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О неким француским фразеологизмима и њиховим српским еквивалентима | Уп. 418
896. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на
Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма / Стана Ристић. – Београд : Ин-
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187–198. | Summary
– РА ДИЋ-ДУ ГО ЊИЋ, Ми ла на
О елементима концепта нада у роману „Сеобе“ М. Црњанског и његовом руском пре-
воду | Уп. 130
– РА ДИЋ-ДУ ГО ЊИЋ, Ми ла на
О типовима фразеолошких јединица са компонентом мушко и женско у српском и
руском језику | Уп. 577
925. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно / Милица Радовић-Те-
шић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 759–765.
926. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
О надимку (или имену) Бајо / Милица Радовић–Тешић // СЈ. – 11 (2006), 167–172. |
Summary
927. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Проблеми лексичко–семантичког нормирања у описним речницама српског језика /
Милица Радовић-Тешић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 357–365. | Summary
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928. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Структура актуелних неологизама у српског језику / Милица Радовић-Тешић //
НССУВД. – 37, 1 (2007), 361–369. | Резюме
– РА КИЋ, Ста ни мир
О лексичком слоју именичких сложеница типа именица+именица у српском језику |
Уп. 775
929. РА СУ ЛИЋ, Ка та ри на
Тако близу а тако далеко : о метафоричкој концептуализацији заснованој на појмо-
вима близу и далеко / Катарина Расулић // Когнитивнолингвистичка... – 231–259. | Summary
930. РА ШИЋ, Ива на
Из савременог ономастикона града Ниша / Ивана Рашић // Језичка култура... – 19–28.
931. РЕ ЉИЋ, Ми тра
Реч демократија у служби новог погледа на свет / Митра Рељић // ЗбФФП. – 36
(2006), 409–418. | Резюме
932. РИ СТИЋ, Ста на
Глаголи говорења у функцији метајезичких модификација / Срана Ристић // НЈ. – 37,
1–4 (2006), 15–24. | Резюме
– РИ СТИЋ, Ста на
Концепт емоције стида у српском језику | Уп. 86
933. РИ СТИЋ, Ста на
Лексичко–граматичке карактеристике заменице ја са аспекта вербалних асоцијаци-
ја / Стана Ристић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 75–86. | Summary + Прилог : Модел асоција-
тивног поља заменице ја
– РИ СТИЋ, Ста на
Неки аспекти граматичког и семантичког статуса заменичких речи : на примеру за-
менице сам, -а, -о и неутрумских облика показних заменица то, ово, оно | Уп. 778
934. РИ СТИЋ, Ста на
Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма / Стана Ристић. – Београд : Ис-
титут за српски језик САНУ, 2006. – 228. – (Монографије ; 3) | Уп. 867, 868, 896, 904, 937
– РО ГО ЗА, На та ли ја
Имя существительное дом в русском и сербском языках | Уп. 580
– СА ВИЋ-ГРУ ЈИЋ, Ана
Географски распоред двеју фитонимских лексема у призренско–тимочким говори-
ма : клип, окомак | Уп. 1241
935. СКОУ МЕ СЕН, Мар тин
Посесивни придев, његово значење и употреба / Мартин Скоу Масен // ЗбМСС. – 70
(2006), 333–347.
936. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на
Исковрнути глаголи : типови експресивних превербалних форманата : на српском и
хрватском језичком материјалу / Марта Бјелетић. – Београд : Институт за српски језик СА-
НУ, 2996. – 490. – (Монографије ; 2) / Марина Спасојевић // НЈ. – 37, 1–4 (2006), 89–91.
Приказ | Уп. 832
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937. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на
Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма / Стана Ристић. – Београд : Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2006. – 228. – (Монографије ; 3) / Марина Спасојевић // ЈФ.
– 62 (2006), 400–403.
Приказ | Уп. 867, 868, 896, 904, 934
938. СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Де јан
Шта је дикција? / Дејан Средојевић // ППЈ. – 38 (2007), 249–261. | Summary
939. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
Речи француског порекла у српском језику / Михаило Поповић. – Београд : Завод за уџ-
бенике и наставна средства, 2005. – 206. / Веран Станојевић // ФП. – 33, 2 (2006), 182–185.
Приказ | Уп. 921
– СТЕ ВО ВИЋ, Са во
Романске позајмице у говору села Подгоре | Уп. 1247
940. СТЕ ПА НО ВИЋ-НИ КО ЛИЋ, Сла ђа на
Ојконими, етници и ктетици подручја града Ниша / Слађана Степановић–Николић //
Језичка култура... – 29–33.
– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
О прелазним и непрелазним глаголима у асоцијативним речницима српског и руског
језика | Уп. 593
– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
О синтаксемама са глаголима–стимулусима у асоцијативним речницима српског и
руског језика | Уп. 91
– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
Породица кроз призму језика : увод у пројекат | Уп. 92
– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Семантичко–синтаксичке одлике конструкција с предлозима од–до у међусобној ко-
релацији | Уп. 804
941. С ТО ЈАНОВИЋ,  Ка та рина
Српска имена : народна и хришћанска / Катарина Стојановић. – Београд : Граматик,
2007. – 159.
942. СТО ЈА НО ВИЋ, Смиљ ка
Моција рода у функцији еманципације / Смиљка Стојановић // СЈ. – 11 (2006), 285–
307. | Summary
– СТОЈ КО ВИЋ, С.
Руско-српска друштвено-политичка терминологија | Уп. 1449
– ТА НА СИЋ, Сре то
Двије ријеке у добојском крају | Уп. 1251
943. ТА НА СИЋ, Сре то
O rečima : kognitivni, gramatički i kulturološki aspekti srpske leksike : lingvistički ogle-
di, pet / Milka Ivić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2005. – 138. – (Biblioteka
XX vek ; 151) / Срето Танасић // Славистика. – 10 (2006), 393–396.
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944. ТО ПИЋ, Ми ро слав
Атрибути вина у српским народним песмама / Мирослав Топић, Петар Буњак // Сла-
вистика. – 11 (2007), 289–296. | Резюме
– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Фразеолошке разлике између српског, хрватског и бошњачког језика : прелиминари-
јум | Уп. 431
– ЋИ РИЋ, Љу би сав
О говорима и именима Понишавља и суседних области : стање и паралеле у историј-
ској перспективи | Уп. 1254
945. ЋИ РИЋ, Љу би сав
Топоними митолошко–религијске мотивације у белопаланачком крају / Љубисав Ћи-
рић // Етно–културолошки... – 11 (2006/07), 83–90. | Summary
946. ЋИ РИЋ, Љу би сав
Топоними сточарске провенијенције у белопаланачком крају / Љубисав Ћирић // Ди-
јалектолошка истраживања... – 145–155. | Summary
947. ЋО РИЋ, Бо жо
Генеричка и маркирана форма назива за звања, занимања и титуле женског пола /
Божо Ћорић // Гласник ЦАНУ. – 25 (2007), 43–50. | Summary
948. ЋО РИЋ, Бо жо
Како је заправо гласило Даничићево лично име / Божо Ћорић // НССУВД. – 37, 1
(2007), 255–264. | Summary
949. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис
Појам породичне сличности у лексикологији / Борис Хлебец // Когнитивнолингви-
стичка... – 373–385. | Summary
950. ФИ ЛИ ПО ВИЋ-КО ВА ЧЕ ВИЋ, Сoња
Semantika anglicizama u srpskom jeziku u registru mode / Sonja Filipović // Philologia.
– 4 (2006), 57–65. | Summary
951. ЦВЕТ КО ВИЋ, Ире на
Народне речи и славенизми као синоними / Ирена Цветковић // ГСЈКњ. – 8 (2006),
477–485. | Summary
952. ЦИЦ МИЛ-РЕ МЕ ТИЋ, Ра дој ка
Топоними зоонимског порекла на Пивској планини / Радојка Цицмил–Реметић //
ГСЈКњ. – 8 (2006), 487–493. | Резюме
– ЦР ЊАК, Ди ја на
Називи алатки за кошење у Лијевчу пољу у Жупи | Уп. 1257
– ЦР ЊАК, Ди ја на
Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи | Уп. 1258
– ЦР ЊАК, Ди ја на
Терминологија овчарства у околини Лакташа | Уп. 1259
953. ЧО ВИЋ, Бра ни сла ва
Naučni termini u govorno-jezičkoj patologiji i teoriji / Branislava Čović, Mirjana Sovilj,
Branimir Čović // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007), 49–53. | Summary
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954. ЧУ ТУ РА, Или ја на
Прилози за означавање дана и периода дана у српском језику / Илијана Чутура // СЈ.
– 12 (2007), 287–302. | Summary
955. ШИП КА, Дан ко
Imam tri sina i dijete / Danko Šipka // LA. – 7, 14 (2006).
956. ШИП КА, Ми лан
Приче о речима / Милан Шипка. – 2. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2007. – 307. – (Еди-
ција Популарна лингвистика)
957. ШИП КА, Ми лан
Џус, ђус и дјус / Милан Шипка // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 27–34. | Summary
958. ШТА СНИ, Гор да на
Деривати на –ица од назива делова људског тела / Гордана Штасни // ППЈ. – 38
(2007), 93–106. | Summary
959. ШТА СНИ, Гор да на
Перспективе српске лексикологије : поводом књиге Лексикологија српског језика /
Рајна Драгићевић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. – 366. / Гор-
дана Штасни // КњЈ. – 54, 3–4 (2007), 413–419.
Приказ | Уп. 849, 860, 906
960. ШТР БАЦ, Гор да на
Експресивна лексика у српском језику : теоријске основе и нормативно–културоло-
шки аспекти / Стана Ристић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2004. – 318. –
(Монографије / Институт за српски језик САНУ ; 1) / Гордана Штрбац // ЗбМСС. – 69
(2006), 281–288.
Приказ
961. ШУ СТЕР-ШЕВЦ, Хајнц
Два запажања о српскохрватској етимологији : Србин, Југ, Југовић / H. Schuster-Šewc
// 100 година... – 195–198.
962. ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Ми ха и ло
Поглед на етнониме у српским пословицама / Михаило Шћепановић // СЈ. – 11
(2006), 523–529.
ђ) Нормативистика
963. БА БИЋ, Ми лан ка
Језик и национализам у босанско–херцеговачким релацијама / Миланка Бабић // Срп-
ски језик и друштвена... – 299–307. | Summary
– БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Српски дијалекти и књижевнојезичка норма | Уп. 1143
964. БО ЈО ВИЋ, Дра га
„Постигнућа“ дијалектологије у служби разградње српског језичког система : осврт
на стање у Црној Гори / Драга Бојовић // Гласник ЦАНУ. – 25 (2007), 93–100. | Summary
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965. БР БО РИЋ, Бра ни слав
Актуелна питања стандардизације српског језика у новим државним и друштвеним
околностима / Бранислав Брборић / Српски језик у реформи... – 38–50. 
– ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка
О нормирању неких граматичких и лексичких појава у српском језику у поређењу са
бугарским језиком | Уп. 408
966. ДА МЈАНОВИ Ћ, Бранкица
(М)учење језика : најчешћи примери језичких грешака учесника у јавном говору /
Бранкица Дамјановић. – Ниш : Impressum, 2007. – 123.
967. ИЛИЋ-МИ ШИЋ, Би ља на
Није баш све cool : Engleski u srpskom / Tvrtko Prćić. – Novi Sad : Zmaj, 2005. – 287.
/ Биљана Илић-Мишић // СЈ. – 12 (2007), 605–610.
Приказ | Уп. 993
968. ЈЕЗИЧКА култура јавног живота : зборник радова. 1 / приредио Недељко Богдано-
вић. – Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за срп-
ски језик : Зограф, 2007. – 128. – (Посебна издања ; 1)
969. ЈО ЦИЋ, Мир ја на
Архаичне иновације / Мирјана Јоцић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 363–375.
970. КЛАЈН, Иван
Испеци па реци / Иван Клајн. – 2. допуњено изд. – Нови Сад : Прометеј, 2007. – 271.
– (Едиција Популарна лингвистика)
– КЛАЈН, Иван
Речник језичких недоумица | Уп. 1415, 1416
971. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бран ко
Attitudes Towards Loanwords in Serbian / Branko Kovačević // ELLSII75 Proceedings…
1. – 463–477.
972. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Однос српског и српскохрватског књижевног језика / Милош Ковачевић // Српски
језик и друштвена... – 51–62. | Summary
– КО СА НО ВИЋ, Ма ри ја–Маг да ле на
Социокултуролошки аспект субстандарда у пољском и другим словенским језицима
| Уп. 53
– КО СА НО ВИЋ, Ма ри ја–Маг да ле на
Српска истраживања вербалне комуникације у неформалним језицима | Уп. 1024
973. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Распарчавања језика није било / Радмило Маројевић // СЈ. – 11 (2006), 427–435.
974. МИ ХА И ЛО ВИЋ, Дра го слав
Прихваћеност или неприхваћеност покрајинског говора за основицу књижевног је-
зика и развој националне књижевности / Драгослав Михаиловић // НССУВД. – 37, 1
(2007), 511–515.
975. МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ, Дра га на
Јован Скерлић и Стојан Новаковић о српском књижевном језику / Драгана Мрше-
вић-Радовић // Славистика. – 11 (2007), 371–379. | Резюме
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976. НИ КО ЛИЋ, Ви дан
Preduslovi projekcije integrativnih i dezintegrativnih procesa u jezičkoj politici / Vidan
Nikolić // Jezik, književnost, politika... – 169–180. | Summary
977. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Српски језик у нормативном огледалу : 50 одлука Одбора за стандардизацију српског
језика / приредили Бранислав Брборић, Јован Вуксановић, Радојко Гачевић. – Београд : Бе-
оградска књига, 2006. – 442. / Марина Николић // НЈ. – 37, 1–4 (2006), 65–72.
Приказ | Уп. 979
978. ОДБОР  з а ст андарди зацију српског језика
Списи Одбора за стандардизацију српског језика. 9 / приредили Јован Вуксановић,
Радојко Гачевић, Милан Тасић. – Београд : Институт за српски језик САНУ : Београдска
књига, 2007. – 282.
979. О ДБОР за с т андардиза ц ију  српског језика
Српски језик у нормативном огледалу : 50 одлука Одбора за стандардизацију срп-
ског језика / приредили Бранислав Брборић, Јован Вуксановић, Радојко Гачевић. – Бео-
град : Београдска књига, 2006. – 439. – (Библиотека Пут у речи ; 11) | Уп. 977
980. ОКУ КА, Ми лош
Српски на кризном путу : повјесница, идеологија, језичка збиља / Милош Окука. –
Источно Сарајево : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 480.
981. ПА НИЋ, Ол га
Ikoničnost i njena uloga u procesu jezičkih promena / Olga Panić–Kavgić // ЗбМСФЛ. –
49, 2 (2006), 21–30. | Summary
982. ПЕ РИЋ, Алек сан дар
O pojmu nacionalnog jezika / Aleksandar Perić // Prevodilac. – 25, 3–4 (2006), 11–14. |
Summary
983. ПЕ РИЋ, Алек сан дар
Retrospektiva južnoslovenskih jezičkih i političkih zbivanja / Aleksandar Perić // Prevo-
dilac. – 26, 1–2 (2007), 11–21. | Summary
984. ПИ ПЕР, Пре драг
Српски језички саветник / Егон Фекете, Драго Ћупић, Богдан Терзић. – Београд :
Службени лист : Српска школска књига, 2005. – 372. / Предраг Пипер // ЗбМСС. – 69
(2006), 278–280.
Приказ
985. П ОПОВИЋ, Мирјана 
Standardni jezik i stilovi / Mirjana Popović. – Zemun : Akademska štampa, 20 07. –  139. 
98 6.  ПРЋ ИЋ, Твр тк о
Српски или англосрпски – питање је сад / Твртко Прћић //  Српски језик у реформи...
– 25– 37. 
– РАДО ВИ Ћ- ТЕШИЋ,  Милица
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дина : 2... – 87–95. | Резюме
1194. ЈУ РИ ШИЋ, Ма ри на
Неколико напомена о унутрашњим диференцијацијама пчињског говора / Марина
Јуришић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 377–382.
1195. ЈУ РИ ШИЋ, Ма ри на
О неким карактеристикама говора села Сејаце / Марина Јуришић // ГСЈКњ. – 8
(2006), 185–191. | Summary
1196. ЈУ ТРО НИЋ, Ду ња
Dedialectalisation : Why Some Features Resist It Longer Then Others? / Dunja Jutronić //
ELLSII75 Proceedings… 1. – 479–487.
1197. КО ЗО МА РА, Дра го мир
Важније фонетске особине говора Чечаве / Драгомир Козомара // СЈ. – 12 (2007),
235–258. | Резюме
– КО ЈИЋ, Ја дран ка
Географска терминологија Бањана | Уп. 894
1198. КО ЈИЋ, Ја дран ка
Терминологија куће и покућства Бањана / Јадранка Којић. – Суботица : Српски кул-
турни центар „Свети Сава“, 2006. – 220.
– КО ПРИ ВИ ЦА, Јо ван
Речник говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина | Уп. 1395, 1417
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1199. ЛО МА, Алек сан дар
Два српска дијалекатска архаизма на балтословенском плану : тренсла (и сл.) „Pru-
nus padus“, тремесла „дијафрагма“ / Александар Лома // Словенска етимологија... – 307–
323. | Summаry
1200. ЛО МА, Алек сан дар
О једом источносрбијанско–западнобугарском дијалекту : срп. дијал. ивора, буг. ди-
јал. ивер и сл. / Александар Лома // ГСЈКњ. – 8 (2006), 229–233. | Summary
1201. МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка
Речник говора јабланичког краја / Радмила Жугић // СДЗб. – 52 (2005), 1–470. / Јавор-
ка Маринковић // Славистика. – 10 (2006), 398–402.
Приказ
1202. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца
Говор Паштровића / Миодраг Јовановић. – Подгорица : Универзитет Црне Горе, 2005.
– 536. / Бранкица Марковић // Шездесет година : 2... – 195–202.
Приказ
1203. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Имена паса у југоисточној Србији / Јордана Марковић // Дијалектолошка истражи-
вања... – 89–97. | Summary
1204. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Инвентар, путеви и домети македонизама у српским народним говорима / Јордана
Марковић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 235–260. | Summary
1205. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Српска дијалектологија данас / Јордана Марковић // Српски језик и друштвена... –
241–250. | Summary
1206. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Српска дијалектологија после / Јордана Марковић // Шездесет година : 1...  – 331–338.
| Резюме
1207. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Ткачка лексика југоисточне Србије / Јордана Марковић. – Ниш : Филозофски факул-
тет, 2006. – 136.
1208. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Ткачка лексика југоисточне Србије / Јордана Марковић // Етно–културолошки... – 11
(2006/07), 67–82. | Summary
1209. МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, Ри сто*
Херцеговачка презимена / Ристо Милићевић. – Београд : Свет књиге, 2005. – 767. |
Уп. 1229
1210. МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Рад ми ло
Врањски без муку у 25 лекције : врањско–српски речник / Радмило Миловановић
Чапља. – 2. изд. – Врање : Врањске књиге, 2006. – 101. – (Библиотека Посебно)
1211. МИ ЛО РА ДОВ, Де јан
Дендроними Фрушке горе / Дејан Милорадов // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 521–543. +
Речник: 544–552. + мапе
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– МИ ЛО РА ДОВ, Де јан
Реч на промоцији шесте свеске „Речника српских говора Војводине“ у Матици срп-
ској | Уп. 1423
1212. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Дијахрони и синхрони аспект аналитичких појава у српским народним говорима /
Софија Милорадовић // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 357–375. | Резюме
1213. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
О прагматичко-семантичким карактеристикама етичког датива : с посебним освртом
на говоре Великог Поморавља / Софија Милорадовић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 557–564.
1214. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Осврт на удвајање предлога у једном косовско–ресавском говору / Софија Милора-
довић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 261–266. | Summary
1215. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Лабијализација вокала ə, а и е у српским говорима на југозападу Косова и Метохи-
је / Радивоје Младеновић // СЈ. – 11 (2006), 201–221. | Résumé
1216. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Прозодијски систем у српским говорима на југозападу Косова и Метохије / Радиво-
је Младеновић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 267–290. | Résumé
1217. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Семантика и граматичка стабилност именица pluralia tantum у српским (словенским)
говорима на југозападу Косова и Метохије / Радивоје Младеновић // Српски језик и дру-
штвена... – 97–118. | Summary
1218. МЛАДEНОВИЋ, Ра ди во је
Судбина групе еј у српским (словенским) говорима на југозападу Косова и Метохи-
је / Радивоје Младеновић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 585–603.
– НИ КО ЛИЋ, Ви дан
Народна етимологија : од деструктивног до креативног у српском језику | Уп. 911
1219. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
О неким семантичким пољима дурмиторске лексике / Бранислав Остојић // ЗбМСФЛ.
– 50 (2007), 621–626.
– ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Семантичка номенклатура дробњачких топонима | Уп. 912
1220. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Творбено-семантичка структура турцизама у микротопонимији језерско–шарског го-
вора / Бранислав Остојић // СЈ. – 12 (2007), 35–43. | Summary
– ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Турцизми у микротопонимији језерско–шаранског краја | Уп. 913
1221. ПА ВЛИ ЦА, Дра ган
Творба именица у говору Срба југоисточне Лике / Драган Павлица // СДЗб. – 53
(2006), 1–187. | Резюме
1222.  ПЕЈЧИЋ-МИТИЋ,  М ари ја
Метеоролошка лексика у говору Сврљига / Марија Пејчић–Митић. – Сврљиг : Етно–
културолошка радионица, 2007. – 93. | Уп. 1243
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1223. ПЕ ТРО ВИЋ, Ве се лин
Зоонимски систем Горњих Страњана (код Пријепоља) / Веселин Петровић // Шезде-
сет година : 2... – 129–137. | Summary
1224. ПЕ ТРО ВИЋ, Дра го љуб
Терминологија куће и покућства у Лијеву пољу и Жупи / Дијана Црњак. – Бања Лу-
ка : Филозофски факултет, 2006. – 417. / Драгољуб Петровић // ЈФ. – 63 (2007), 242–246.
Приказ | Уп. 1258
1225. ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на
Из црногорске дијалекатске лексике / Снежана Петровић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007),
669–676.
1226. ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на
Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ : порекло и балканске
паралеле / Снежана Петровић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 345–350. | Summary
1227. ПЕ ТРО ВИЋ, Со ња
Живот у енклави, Лицеум 9 / ур. Биљана Сикимић. – Београд : Центар за научна ис-
траживања САНУ ; Крагујевац : Универзитет у Крагујевцу, 2005. – 264. / Соња Петровић
// КњЈ. – 53, 3–4 (2006), 321–325.
Приказ
1228. ПЕ ЦО, Асим
Из лексичке ризнице Мира Вуксановића / Асим Пецо // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 677–682.
1229. ПЕ ЦО, Асим
Херцеговачка презимена / Ристо Милићевић. – Београд : Свет књиге, 2005. – 767. /
Асим Пецо // НЈ. – 37, 1–4 (2006), 73–75.
Приказ | Уп. 1209
1230. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то
Прилог етимологији и географији речи : на грађи из Црне Горе / Мато Пижурица //
Словенска етимологија... – 361–367. | Zusammenfassung
1231. ПО ПО ВИЋ, Да ни је ла
Атрибути невесте и младожење у свадбеним песмама сврљишког краја / Данијела
Поповић // Етно-културолошки... – 11 (2006/07), 91–94. | Summary
1232. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Вокалски систем говора Средње Колубаре / Драгана Радовановић // ЗбМСФЛ. – 50
(2007), 733–745.
1233. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Морфолошке особености говора средње Колубаре / Драгана Радовановић // СДЗб. –
53 (2006), 189–374. | Резюме
1234. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Наставак -и у генитиву множине именица у шумадијско-војвођанском дијалекту /
Драгана Радовановић // ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 289–304. | Резюме
1235. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Преношење акцената на проклитику у говору Ваљевске Колубаре / Драгана Радова-
новић // Шездесет година : 2... – 147–168. | Резюме
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1236. РА ДО ЊИЋ, Да ни је ла
О једном сегменту Вукове војвођанске лексике у „Речнику српскохрватског књижев-
ног и народног језика“ САНУ / Данијела Радоњић // Шездесет година : 2... – 169–176. |
Summary
– РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша
Функција дијалектизама у прози Григорија Божовића : на примерима прича из збир-
ке „Неизмишљени ликови“ | Уп. 1033
1237. РА МИЋ, Ни ко ла
О икавском говору Срба у југозападној Босни / Никола Рамић // СЈ. – 12 (2007), 271–
186. | Zusammenfassung
1238. РА МИЋ, Ни ко ла
О јатовској проблематици у западнијим српским говорима / Никола Рамић // Српски
језик и друштвена... – 119–127. | Summary
– РА ШИЋ, Ива на
Из савременог ономастикона града Ниша | Уп. 930
1239. РЕ ЉИЋ, Ми тра
Затирање српске језичке баштине на гробљима Косова и Метохије / Митра Рељић //
Славистика. – 11 (2007), 151–157. | Резюме
1240. РЕ МЕ ТИЋ, Сло бо дан
Јотовање у говору Горњег Бирча / Слободан Реметић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 387–398.
| Резюме
– РЕЧНИК српских говора Војводине. Св. 6, О–Пољупчић | Уп. 1442
– РЕЧНИК српских говора Војводине. Св. 7, Поључити–рзати | Уп. 1443
1241. СА ВИЋ-ГРУ ЈИЋ, Ана
Географски распоред двеју фитонимских лексема у призренско-тимочким говорима
: клип, окомак / Ана Савић–Грујић // Шездесет година : 2... – 177–189. | Резюме
1242. СА ВИЋ-ГРУ ЈИЋ, Ана
Дијалектолошка истраживања : зборник радова из пројекта „Дијалектолошка истра-
живања српског језичког простора“. 2 / приредила Надежда Јовић. – Ниш : Филозофски
факултет, 2007. – 156. – (Дијалектолошка проучавања ; 2) / Ана Савић–Грујић // СДЗб. –
54 (2007), 569–573.
Приказ | Уп. 1157
1243. СА ВИЋ-ГРУ ЈИЋ, Ана
Метеоролошка лексика у говору Сврљига / Марија Пејчић-Митић. – Сврљиг : Етно-
-културолошка радионица, 2007. – 93. / Ана Савић-Грујић // Етно-културолошки... – 11
(2006/07), 130–132.
Приказ | Уп. 1222
1244. СА ВИЋ-ГРУ ЈИЋ, Ана
Микротопонимија Сврљига / Недељко Богдановић // ОП. – 18 (2005), 39–142. + Ми-
кротопоними : речник: 142–180. / Ана Савић-Грујић // Етно-културолошки... – 11 (2006/07),
134–136.
Приказ
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1245. СО БО ЉЕВ, Ан дреј
Где га је Миле : одна сербско-македонско-арумынская синтаксическая параллель /
Андерй Н. Соболев // ГСЈКњ. – 8 (2006), 413–421. | Резиме
1246. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
О говорима и именима Понишавља и суседних области / Љубисав Ћирић. – Ниш :
Просвета : Филозофски факултет, 2006. – 197. / Богољуб Станковић // Славистика. – 11
(2007), 406–407.
Приказ | Уп. 1254
1247. СТЕ ВО ВИЋ, Са во
Романске позајмице у говору села Подгоре / Саво Стевовић // ПР. – 15/16 (9. новем-
бар, 2006), 18.
– СТЕ ПА НО ВИЋ-НИ КО ЛИЋ, Сла ђа на
Ојконими, етници и ктетици подручја града Ниша | Уп. 940
1248. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Говор Горњих Васојевића / Рада Стијовић // СДЗб. – 54 (2007), 1–322. | Резюме + мапе
1249. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
О једном типу редукованог инфинитива у неким зетско–сјеничким говорима с освр-
том на стање у бугарском и македонском језику / Рада Стијовић // ЈФ. – 63 (2007), 199–206.
| Резюме
1250. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Прилог познавању употребе инфинитива у данашњем говору Васојевића / Рада Сти-
јовић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 875–885.
1251. ТА НА СИЋ, Сре то
Двије ријеке у добојском крају / Срето Танасић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 899–904.
1252. ТА НА СИЋ, Сре то
Један случај модалне употребе футура другог у говору Срба добојског краја / Срето
Танасић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 435–443. | Резюме
1253. ТЕПАВЧЕВИЋ, Андрија
Акценат Врхпраче : села из југоисточног дијела општине Пале / Андрија Тепавчевић.
– Источно Сарајево : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. – 218.
1254. ЋИ РИЋ, Љу би сав
О говорима и именима Понишавља и суседних области : стање и паралеле у историј-
ској перспективи / Љубисав Ћирић. – Ниш : Филозофски факултет : Просвета, 2006. – 197.
| Уп. 1246
– ЋИ РИЋ, Љу би сав
Топоними митолошко-религијске мотивације у белопаланачком крају | Уп. 945
– ЋИ РИЋ, Љу би сав
Топоними сточарске провенијенције у белопаланачком крају | Уп. 946
1255. ЋУ ПИЋ, Дра го
Једна фонетска појава у говору плавско-гусињских муслимана / Драго Ћупић //
ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 913–915.
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1256. ЋУ ПИЋ, Дра го
Кратки силазни акценат на крајњем отвореном слогу у говору Братоножића / Драго
Ћупић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 473–476. | Summary
– ЦИЦ МИЛ-РЕ МЕ ТИЋ, Ра дој ка
Топоними зоонимског порекла на Пивској планини | Уп. 952
1257. ЦР ЊАК, Ди ја на
Називи алатки за кошење у Лијевчу пољу у Жупи / Дијана Црњак // ЗбМСФЛ. – 50
(2007), 917–920. + Речник: 921–926.
1258. ЦР ЊАК, Ди ја на
Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи / Дијана Црњак. – Бања Лу-
ка : Филозофски факултет, 2006. – 415. – (Библиотека Монографије) | Уп. 1224
1259. ЦР ЊАК, Ди ја на
Терминологија овчарства у околини Лакташа / Дијана Црњак // СЈ. – 12 (2007), 367–391.
VII. Историја српског језика
а) Опште
1260. БЕ ЛИЋ, Алек сан дар
Историја српског језика / Александар Белић ; приређивач Александар Младеновић.
– 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 484. – (Изабрана дела
Александра Белића ; 4)
1261. ВУ КО МА НО ВИЋ, Слав ко
Српски језик и његов развој / Славко Вукомановић. – Београд : Завод за уџбенике,
2006. – 255. – (Библиотека Аз ; 4) | Уп. 1266, 1268
1262. ГР КО ВИЋ, Ми ли ца
Формирање првог књижевног језика код Срба / Милица Грковић // Српски језик и
друштвена... – 19–23. | Summary
1263. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Језик српске средњовековне писмености : достигнућа и задаци / Јасмина Грковић-
Мејџор // Шездесет година : 1...  – 249–266. | Summary
1264. ГР КО ВИЋ–МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Кратак приказ резултата синтаксичких истраживања на пројекту „Историја српског
језика : 2005–2007“ / Јасмина Грковић–Мејџор // Синтаксичка истраживања... – 7–12.
– ДИЛ ПА РИЋ, Пре драг
О термину културна реконструкција | Уп. 855
1265. КРЕЧ МЕР, Ана
Славеносрпска писменост и њено значење за историјску србистику / Ана Кречмер //
Шездесет година : 1...  – 313–320. | Резюме
1266. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
О развоју српског народног и књижевног језика : Српски језик и његов развој / Слав-
ко Вукомановић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 255. / Алек-
сандар Милановић // КњЈ. – 54, 1–2 (2007), 167–170.
Приказ | Уп. 1261, 1268
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1267. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ја сми на
Књига Бранкице Чигоје са прилозима о историји српског језика : Траговима српске
језичке прошлости / Бранкица Чигоја. – Београд : Чигоја штампа, 2006. – 196. / Јасмина
Недељковић // ЈФ. – 63 (2007), 247–250.
Приказ | Уп. 1269
1268. ФЕ КЕ ТЕ, Егон
Српски језик и његов развој / Славко Вукомановић. – Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 2006. – 255. / Егон Фекете // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 126–128.
Приказ | Уп. 1261, 1266
1269. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
Траговима српске језичке прошлости / Бранкица Чигоја. – Београд : Друштво за српски
језик и књижевност Србије, 2006. – 194. – (Библиотека Књижевност и језик ; 13) | Уп. 1267
б) Текстови стари и нови, издања; њихова критика, порекло
1270. БОР, Кал ман
Stare štampane ćirilske knjige iz Zemaljske biblioteke Sečenji i Univerzitetske biblioteke
u Budimpešti / Kalman Bor // АП. – 28 (2006), 201–278. | Резюме
1271. ГР КО ВИЋ, Ми ли ца
Оснивачка хрисовуља манастира Бањске / Милица Грковић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007),
175–179.
1272. ДРА ГИН, На та ша
Теодосијево „Житије Светог Саве“ као језички споменик рашке епохе / Наташа Дра-
гин // ЗбМСКЈ. – 55, 3 (2007), 635–639.
1273. ДРА ГИН, На та ша
Филолошке напомене уз „Посланицу“ о језику ђакона Григорија / Наташа Драгин //
ЗбМСФЛ. – 49, 1 (2006), 113–121. | Резюме
1274. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
О повељи царице Маре од 15. априла 1479. године / Гордана Јовановић // ЗбМСФЛ.
– 50 (2007), 327–331.
1275. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Пројекат „Обрада старих српских писаних споменика и израда речника црквеносло-
венског језика српске редакције и српскословенског јеванђељског речника“ / Гордана Јо-
вановић, Виктор Савић // Шездесет година : 1...  – 171–177. | Резюме
1276. ЈО ВА НО ВИЋ, То ми слав
Такозвана руска варијанта „Варуховог откровења“ у препису треће четвртине XIV ве-
ка / Томислав Јовановић // ПКЈИФ. – 73, 1–4 (2007), 77–91.
1277. ЈО ВА НО ВИЋ-СТИП ЧЕ ВИЋ, Би ља на
Београдски паримејник / Биљана Јовановић-Стипчевић. – Београд : Народна библи-
отека Србије, 2006. – 493. | Уп. 1282
1278. ЈУ ХАС-ГЕ ОР ГИ ЕВ СКА, Љи ља на
Поводом превода „Варлаама и Јоасафа“ / Љиљана Јухас–Георгиевска // ПКЈИФ. –
72, 1–4 (2006), 93–101.
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1279. КОН СТАН ТИН Фи ло зоф
Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога / Константин Философ ; превод и на-
помене Гордана Јовановић. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије,
2007. – 106. – (Библиотека Књижевност и језик ; 17)
1280. КРЕЧ МЕР, Ана
Порекло Срба према „Хроникама“ Ђ. Бранковића / Ана Кречмер // ЗбМСФЛ. – 50
(2007), 397–412.
1281. МА НО-ЗИ СИ, Ка та ри на
Писар јеромонах Данил у манастиру Шудикови / Катарина Мано-Зиси // АП. – 29/30
(2007–2008), 267–298. | Резюме
1282. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
О издању „Београдског паримејника“ : Београдски паримејник / Биљана Јовановић-
Стипчевић. – Београд : Народна библиотека Србије, 2006. – 493. / Александар Младеновић
// АП. – 28 (2006), 337–340.
Приказ | Уп. 1277
1283. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
О издању „Законоправила Светог Саве“ : Законоправило Светога Саве. – Београд :
Историјски институт, 2005. – 729. / Александар Младеновић // АП. – 28 (2006), 334–335.
Приказ
1284. МЛАДЕНОВИЋ, Александар 
Повеље и писма деспота Стефана : текст, коментари, снимци / Александар Младено-
вић. – Београд : Чигоја штампа, 2007. – 510. – (Повеље ; 2) | Уп. 1286, 1305
1285. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
Филолошке напомене о једном од најстаријих ћириличких докумената у Которском
исто ријском архиву / Александар Младеновић // АП. – 28 (2006), 279–291. | Резюме
1286. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ја сми на
О издању повеља и писама деспота Стефана : Повеље и писма деспота Стефана :
текст, коментари, снимци / Александар Младеновић. – Београд : Чигоја штампа, 2007. –
516. – (Повеље ; 2) / Јасмина Недељковић // АП. – 29/30 (2007–2008), 447–452.
Приказ | Уп. 1284, 1305
1287. НО ВА КОВ, Дра га на
Водени знаци хиландарских рукописа : XIV–XV век / Драгана Новаков // АП. – 29/30
(2007–2008), 453–456. | Резюме
1288. НО ВА КОВ, Дра га на
Прва хрисовуља манастира Дечани / Милица Грковић. – Београд : Центар за очување
наслеђа Косова : Mnemosyne : Архив Србије ; Дечани : Српски православни манастир Ви-
соки Дечани ; Приштина : Музеј, 2004. – 177. / Драгана Новаков // СЈ. – 11 (2006), 547–555.
Приказ
1289. ПЕ ТРО ВИЋ, Ра до мир
Камени натпис о ктитору хаџи-попу Јовану из 1613. године у манастиру Дечанима /
Радомир Петровић // АП. – 29/30 (2007–2008), 383–397. | Резюме
1290. ПЕ ТРО ВИЋ, Ра до мир
О рестаурисаном ктиторском натпису краља Милутина на фресци у призренској Цр -
кви богородице љевишке : XIV век / Радомир Д. Петровић // АП. – 29/30 (2007–2008), 35–
45. | Резюме
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1291. ПЕ ТРО ВИЋ, Ра до мир
Угребани записи на фасадним фрескама цркава манастира Пећке патријаршије / Ра -
до мир Петровић // АП. – 29/30 (2007–2008), 399–443. | Резюме
1292. РАН КО ВИЋ, Зо ран
Пасхална херувимска песма у српскословенском преводу / Зоран Ранковић // АП. –
29/30 (2007–2008), 367–371. | Резюме
1293. РАН КО ВИЋ, Зо ран
Пројекат проучавања српских рукописних минеја / Зоран Ранковић // Славистика. –
11 (2007), 126–131. | Резюме
1294. СА ВИЋ, Вик тор
Издавање средњовековних српских ћирилских споменика и савремена електронска
стара ћирилица / Виктор Савић // ЈФ. – 62 (2006), 291–324.
1295. СТАН КО ВА, Ра до сла ва
Служби за св. Петка в български и сръбски ръкописи от ХІІІ до ХV в. / Радослава
Станкова // АП. – 28 (2006), 105–122. | Резюме
1296. СТАН КО ВИЋ, Ра до ман
Водени знаци рукописа Милешевске епархије  : Милешева, Дубочица, Илино Брдо
/ Радоман Станковић // АП. – 29/30 (2007–2008), 299–366. | Резюме
1297. СТАН КО ВИЋ, Ра до ман
Водени знаци рукописних књига манастира Крке / Радоман Станковић // АП. – 29/30
(2007–2008), 89–265. | Резюме
1298. СТА НОЈ ЛО ВИЋ, Јо ва на
Скупина повеза рукописних књига из времена обнове Дечанске библиотеке средином
XVI века / Јована Станојловић // АП. – 28 (2006), 293–331. | Резюме
1299. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ди ми три је
Прилог проучавању Теодосијевог „Житија Светог Саве“ / Димитрије Стефановић //
ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 863–873.
1300. СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Клетвени записи у „Старим српским записима и натписима“ Љуб. Стојановића / Љи-
љана Суботић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 887–897.
1301. ТЕМ ЧИН, Сер геј
Бывшая рукопись белградской Народной библиотеки : „Сербский октоих 1353 года.
№ 213“ в Гарварде : Сергей Юрьевич Темчин // АП. – 29/30 (2007–2008), 47–54. | Резюме
1302. ТЕ ШИЋ, Ми ло рад
Жички натпис / Тешић Милорад // Глас. – 408, 23 (2007), 27–29.
1303. ТУ РИ ЛОВ, А. А.
Сербские отрывки XIII–XVI вв. в собрании русского Пантелеймонова монастыря на
Афоне / А. А. Турилов // АП. – 28 (2006), 53–103. | Резюме
1304. УБИ ПА РИП, Ми лан ка
О рукописном „Октоиху“ (1353.) из Старе збирке Народне библиотеке у Београду /
Ми ланка Убипарип // АП. – 29/30 (2007–2008), 55–70. | Резюме
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1305. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
Повеље и писма деспота Стефана (1377–1427) / Александар Младеновић. – Београд
: Чигоја, 2007. – 511. / Бранкица Чигоја // КњЈ. – 54, 3–4 (2007), 391–395.
Приказ | Уп. 1284, 1286
в) Историјска фонетика, граматика, лексикологија, историја писма и правописа
1306. АЈ ЏА НО ВИЋ, Је ле на
Исказивање објекта у номинализованим структурама : у текстовима 19. века / Јеле-
на Ајџановић // Синтаксичка истраживања... – 63–71. | Summary
– АЈ ЏА НО ВИЋ, Је ле на
Лексичко-граматичка перифраза модалних глагола : синхроно-дијахрони план | Уп. 688
1307. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Агенс у неагентивним партиципским пасивним конструкцијама : у текстовима 19. ве-
ка / Исидора Бјелаковић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 63–70.
1308. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Контекстуални показатељи пасивне и адјективне употребе придева у копулативно–
партиципским конструкцијама : у текстовима 19. века / Исидора Бјелаковић // ППЈ. – 37
(2006), 31–50. | Summary
1309.  БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Партиципски пасив у књижевном језику код Срба у XIX веку / Исидора Бјелаковић.
– Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2008. – 202.
1310. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Релационо и/или детерминационо значење копулативно–партиципских конструкци-
ја : у текстовима 19. века / Исидора Бјелаковић // Синтаксичка истраживања... – 139–148.
| Summary
1311. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Терминологија из области аритметике у једном препису дела „Новая сербская арїт-
метика“ Василија Дамјановића из 1790. године / Исидора Бјелаковић, Слађана Кнежевић
// ППЈ. – 38 (2007), 69–92. | Summary
1312. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Терминологија из области опште географије и астрономије у делу „Ново гражданско
земљеописаније“ Павла Соларића (1804) / Исидора Бјелаковић, Радица Ђукановић // ППЈ.
– 38 (2007), 33–67. | Summary
– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Заједничке и диференцијалне особине допуна глагола перцепције у српском и маке-
донском преводу „Јеванђеља по Марку“ и „Јеванђеља по Јовану“ | Уп. 407
– ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Знати и семантички примитив „знати“ у дијахроној перспективи | Уп. 852
1313. ДРА ГИН, На та ша
Језик Теодосијевог „Житија светог Саве“ у препису монаха Марка из XIV века / На-
таша Драгин. – Нови Сад : Тиски цвет, 2007. – 346.
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1314. ДРА ГИН, На та ша
Методолошке напомене о проучавању гласовне вредности ě у српскословенском је-
зику / Наташа Драгин // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 213–221.
1315. ДРА ГИН, На та ша
Прилог познавању групе вьс– у српскословенском језику / Наташа Драгин //
ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 45–56. | Резюме
1316. ИВИЋ, Мил ка
Значењска и обличка својства глагола типа годинати и данити у Вуковом језику /
Милка Ивић // Даница. – 15 (2007), 426–430. 
– ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Нека поређења антропонимије у „Гњезненској були“ из 1136. г. и у „Дечанској пове-
љи“ : Дх 1, Дх 2, Дх 3 | Уп. 416
1317. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Хришћанска антропонимија у „Сказанију о писменех“ Константина Филозофа (Кон-
стантина Костенечког) / Гордана Јовановић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 177–183. | Резюме
1318. ЈО ВИЋ, На де жда
Називи животиња и инсеката у „Хиландарском медицинском кодексу“ / Надежда Јо-
вић // ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 57–72. | Резюме
1319. ЈО ВИЋ, На де жда
О балканизмима у „Хиландарском медицинском кодексу № 517“ као облицима на-
родног језика / Надежда Јовић // ГСЈКњ. – 8 (2006), 165–183. | Summary
1320. ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Ра до ји ца
Два Његошева игумана / Радојица Јовићевић // Гласник ЦАНУ. – 24 (2006), 5–19. |
Summary
1321. ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Ра до ји ца
„Збили ти се снови на Турчина“ П. П. Његош, Горски вијенац, 518. / Радојица Јови-
ћевић // Гласник ЦАНУ. – 25 (2007), 51–68. | Summary
1322. КРЕЧ МЕР, Ана
О синтакси предстандардних фаза језичког развоја : на материјалу руске и српске
писмености / Ана Кречмер // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 465–480. | Резюме
1323. КРИ ВО КА ПИЋ, Ми лош
Синтаксичка синонимика презента у језику Стефана Митрова Љубише // Милош
Кривокапић // ВиО. – 2 (2006), 60–71.
1324. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на
Апсолутни датив у српској средњовековној писмености / Марина Курешевић //
ЗбМСФЛ. – 49, 1 (2006), 35–112. | Резюме
1325. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на
О једној редакцијској иновацији у конструкцији апсолутног датива / Марина Куре-
шевић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 245–255. | Резюме
1326. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на
Функционална раслојеност српскословенског језика посматрана кроз употребу апсо-
лутног датива / Марина Курешевић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 429–447.
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1327. МАР КО ВИЋ, На та ша
Преглед Вукове граматичке терминологије / Наташа Марковић // Шездесет година :
2... – 97–108. | Резюме
1328. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Пјеснички језик Његошев : 1 : глаголи с аблативним префиксима / Радмило Мароје-
вић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 199–214. | Резюме
1329. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Пјеснички језик Његошев : 1 : глаголи са творбеним префиксима : други дио / Рад-
мило Маројевић // СЈ. – 12 (2007), 45–67. | Резюме
1330. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Пјеснички језик Његошев : 2 : перфективни глаголи с имперфективним ликом / Рад-
мило Маројевић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 179–198. | Резюме + Прилог I : Перфективни
глаголи с имперфективним ликом у „Лучи микрокозма“ : и њихови хомографи + Прилог
II : Перфективни глаголи с имперфективним ликом у „Горском вијенцу“ : и њихови хомо-
графи + Прилог III : Перфективни глаголи с имперфективним ликом у „Лажном цару Шће-
пану Малом“ : и њихови хомографи
1331. МЕ ДИЋ, Је ле на
Апсолутни датив и временска реченица у „Српској Александриди“ / Јелена Медић //
ППЈ. – 38 (2007), 5–32. | Summary
1332. МИ КИЋ, Ми ле на
Падежне конструкције с адвербијалним значењем у „Житију светог Симеона“ Све-
тог Саве / Милена Микић // ППЈ. – 37 (2006), 5–30. | Summary
1333. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Синтаксички, лексиколошки и стилистички аспекти синонимије у делима Јована Су-
ботића / Александар Милановић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 221–228. | Резюме
1334. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Творбена и лексичка конкуренција у језику Јована Суботића / Александар Милано-
вић // НССУВД. – 36, 1 (2006), 258–267. | Резюме
– МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Дијахрони и синхрони аспект аналитичких појава у српским народним говорима |
Уп. 1212
1335. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
О једној правописној особини у повељама кнеза Лазара и деспота Стефана / Алек -
сан дар Младеновић // АП. – 29/30 (2007–2008), 71–87. | Резюме
1336. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
Филолошке напомене о једном од најстаријих ћирилских докумената у которском
Историјском архиву / Александар Младеновић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 575–584.
1337. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ја сми на
О неким особинама народног језика преписа „Законика цара Душана“ из Паштрови-
ћа : XVIII век / Јасмина Недељковић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 615–619.
1338. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ја сми на
О означавању наставка генитива множине у „Житију Стефана Немање“ од Стефана
Пр вовенчаног : препис из друге деценије XIV века / Јасмина Недељковић // АП. – 28
(2006), 191–199. | Резюме
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1339. НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња
О непостојаном а у језику Николе I Петровића / Соња Ненезић // Гласник ЦАНУ. –
24 (2006), 65–78. | Summary
1340. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Генитивизација специјалности у старосрпском језику / Слободан Павловић //
НССУВД. – 37, 1 (2007), 211–219. | Zusammenfassung
1341. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености / Слободан
Павловић. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – 495.
1342. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Дијахрона перспектива семантичког односа између квалификативног генитива и ква-
лификативног инструментала у српском језику / Слободан Павловић // НССУВД. – 36, 1
(2006), 233–243. | Zusammenfassung
1343. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Каузална клауза у старосрпској пословноправној писмености / Слободан Павловић
// ЈФ. – 63 (2007), 167–197. | Zusammenfassung
1344. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Квалификативнокомпаративна клауза у старосрпској пословноправној писмености /
Слободан Павловић // ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 31–43. | Резюме
1345. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Квантификативнокомпаративна клауза у старосрпској пословноправној писмености
/ Слободан Павловић // Синтаксичка истраживања... – 215–222. | Zusammenfassung
1346. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Комплементна клауза волунтативног типа у старосрпској пословноправној писме-
ности / Слободан Павловић // СЈ. – 11 (2006), 327–340. | Summary
1347. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Кондициона клауза у старосрпској пословноправној писмености / Слободан Павло-
вић // ЈФ. – 62 (2006), 113–138. | Zusammenfassung
1348. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Ревитализација посесивног генитива у старосрпском језику / Слободан Павловић //
ЗбМСФЛ. – 49, 1 (2006), 25–33. | Резюме
1349. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Синтаксичке одлике старосрпске пословноправне писмености : теоријско–методоло-
шки приступ / Слободан Павловић // ЗбМСКЈ. – 54, 2 (2006), 201–205.
1350. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Спацијална клауза у старосрпској пословноправној писмености / Слободан Павло-
вић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 627–635.
1351. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Старосрпски квалификативни генитив у светлу посесивних релација / Слободан Па-
вловић // ЗбМСС. – 71/72 (2007), 435–444. | Резюме
1352. ПАВ КО ВИЋ, Ва са
О судбини пределних речи : размишљања о Стеријином лексикографском прилогу /
Васа Павковић // НЈ. – 37, 1–4 (2006), 25–32. | Резюме
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1353. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир
Два незабележена грецизма у старосрпском језику : глаголи гарепсати и утаксати
/ Владимир Поломац // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 65–70. | Резюме
1354. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир
Термини за феудална давања у старосрпском језику / Владимир Поломац // Српски
језик и друштвена... – 215–232. | Summary
1355. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир
Термини за феудалне радне обавезе у старосрпском језику / Владимир Поломац //
СЈ. – 12 (2007), 207–234. | Summary
1356. СА ВИЋ, Би ља на
Употреба падежа у „Душановом законику“ : Атонски, Струшки и Бистрички препис
/ Биљана Савић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 813–852.
1357. СА ВИЋ, Вик тор
Надредни знаци као средство за разликовање писарā у српскословенским спомени-
цима : на примеру Ковинскога типика / Виктор Савић // ЗбМСС. – 70 (2006), 157–182. |
Summary
1358. СА ВИЋ, Вик тор
О једној замени јера са аз у „Вукановом јеванђељу“ / Виктор Савић // ПКЈИФ. – 72,
1–4 (2006), 75–82.
– СА ВИЋ, Вик тор
Српскословенски речник Јеванђеља : огледна свеска | Уп. 1446
– СИНТАКСИЧКА истраживања : дијахроно-синхрони план | Уп. 792
1359. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј
Неодређеноличне реченице у српским научним текстовима XVIII–XIX века / Андреј
Стојановић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 199–209. | Резюме
1360. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Континуанти вокала јат у историји српског књижевног језика / Јелица Стојановић
// НССУВД. – 37, 1 (2007), 305–315. | Резюме
– СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Мјесто предлога према у предлошкопадежном систему српског језика : у дијахрони-
ји и синхронији | Уп. 805
1361. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Неке језичке особености „Врхобрезничког љетописа“ / Јелица Стојановић // Гласник
ЦАНУ. – 25 (2007), 79–92. | Резюме
1362. СТОЈ МЕ НО ВИЋ, Че до мир
О акценту презента у „Житију Стефана Дечанског“ : Граматиков препис / Чедомир
Стојменовић // ЗбФФП. – 36 (2006), 367–376. | Резюме
1363. СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Барокна геометрија реченице доситејевог типа књижевног језика : Стеријин роман
„Дејан и Дамјанка“ / Љиљана Суботић // Синтаксичка истраживања... – 240–252. | Summary
1364. СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Још једном о Стерији и називословним речима / Љиљана Суботић // НССУВД. – 36,
1 (2006), 215–224. | Резюме
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1365. СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Модел граматике доситејевског типа књижевног језика / Љиљана Суботић //
НССУВД. – 37, 1 (2007), 153–163. | Summary
1366. ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ, Ми о дар ка
Неке особености употребе генитива множине у језику Стефана Митрова Љубише /
Миодарка Тепавчевић // Гласник ЦАНУ. – 24 (2006), 79–88. |  Summary
1367. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
Називи српског књижевног језика од најранијих времена до 1850. године / Бранки-
ца Чигоја // Српски као страни... – 121–130. | Summary
1368. ШУ БА РИЋ, Са ња
Перифрастичне императивне конструкције у документима Црногорског сената / Са-
ња Шубарић // Гласник ЦАНУ. – 24 (2006), 99–122. | Summary
г) Историја српског књижевног језика
1369. АН ТО ВИЋ, Дар ко
Pobjeda srpskog narodnog jezika za vrijeme austrougarske vladavine u Kotoru 1872. go-
dine / Darko Antović // СЈ. – 12 (2007), 179–206. | Summary
1370. ДА БИЋ, Бог дан
Белешке о језику Његошевих дидаскалија у „Лажном цару Шћепану Малом“ / Бог-
дан Л. Дабић // ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 191–198.
1371. ИВИЋ, Мил ка
Музика у Вуковом језику / Милка Ивић // Даница. – 14 (2006), 384–386. 
1372. ИВИЋ, Мил ка
Поводом Вукове изјаве „Дјела његова рђава или зла“ / Милка Ивић // Даница. – 14
(2006), 387–390. 
1373. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Ђура Даничић, „Рјечник из књижевних старина српских“ : дело непролазне лекси-
кографске вредности / Гордана Јовановић // Шездесет година : 1...  – 293–297. | Summary
1374. КА РА ЏИЋ, Вук Сте фа но вић
Срби сви и свуда : ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона / Вук Сте-
фановић Караџић. – Нови Сад ; Србиње : Добрица књига, 2006. – 165. – (Библиотека Од-
глас ; 33)
1375. КА КРИ ДИС, Ја нис
Језичка реформа као синтеза нормативног и дескриптивног приступа : Вук Караџић
и Јанис Психарис / Yannis Kakridis // НССУВД. – 37, 1 (2007), 351–359. | Περίληψη
1376. КОСТИ Ћ, Л аза
Допуна Вуковог Рјечника / Лаза Костић ; приредио Радивој Симоновић. – Београд :
Чигоја штампа, 2007. – 115. | Уп. 1386
1377. КРЕЧ МЕР, Ана
Метајезик у старијим српским уџбеницима : 18. век / Anna Kretschmer // НССУВД.
– 37, 1 (2007), 165–177. | Resümee
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1378. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Кратка историја српског књижевног језика / Александар Милановић. – 2. изд. – Бео-
град : Завод за уџбенике, 2006. – 142. – (Библиотека Аз ; 1) | Уп. 1385
1379. ОКУ КА, Ми лош
Српски између догме и слободе : о развоју књижевног језика на српском истоку кра-
јем XIX вијека / Милош Окука // СЈ. – 12 (2007), 323–353.
1380. ПО ПО ВИЋ, Иван 
Историја српскохрватског језика / Иван Поповић ; превела са немачког Марина Ћетко-
вић Павловић. – Београд : Требник ; Крагујевац : Лира ; Лазаревац : Елвод принт, 2007. – 496.
1381. РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Место Његошевог језика у српском књижевном језику / Драгана Ратковић // СЈ. – 11
(2006), 501–514.
1382. СЕ ЛИ МО ВИЋ, Ме ша
За и против Вука : студија / Меша Селимовић. – Београд : Боок & Марсо, 2006. –
129. – (Сабрана дела у десет књига : издање поводом двадесетогодишњице смрти аутора
1982–2002)
1383. СЕЛ ИМ ОВИЋ, Меша
За и против Вука : студија / Меша Селимовић. – Подгорица : Јумедиа Монт : Окто-
их, 2007. – 125. – (Сабрана дјела у десет књига ; 5)
1384. СИ МИЋ, Ра до је
Правци развоја српског књижевног језика у другој половини XIX века / Радоје Си-
мић // Српски језик и друштвена... – 37–46. | Summary
1385. ТЕР ЗИЋ, Бог дан
Кратка историја српског књижевног језика / Александар Милановић. – Београд : За-
вод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 142. – (Библиотека Аз ; 1) / Богдан Терзић //
Славистика. – 10 (2006), 382–385.
Приказ | Уп. 1378
1386. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
О једном мало познатом речнику Лазе Костића / Бранкица Чигоја // Славистика. – 11
(2007), 380–382. | Резюме | Уп. 1376
VIII. Речници стари и нови српског језика односно српског и ког страног језика
1387. АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Българско–сръбски речник на лексикалните омоними / Мариана Алексич. – Белград
: Издателство за учебници и учебни помагала, 2006. – 107.
1388. БА ЈИЋ, Ру жи ца
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. XVII : одвркао–Опово. – Бе-
оград : САНУ, 2006. – 800. / Ружица Бајић // ЈФ. – 63 (2007), 240–241.
Приказ | Уп. 1394, 1424, 1440, 1445
– БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Пројекат „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника
српског језика“ | Уп. 834
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1389. БО ДРИЧ, Рад ми ла
Pojmovnik strukturalne lingvistike : morfologija i sintaksa / Predrag Novakov. –Novi Sad
: Zmaj, 2006. – 96. / Radmila Bodrič // Philologia. – 5 (2007), 145–147.
Приказ | Уп. 1426
– БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Змијски речник југоисточне Србије | Уп. 1038
1390. БРАЈЕВИЋ, Милан
Crnom Gorom sa uzlom na kraju rupca : zbirka zaboravljenih ili manje upotrebljavanih ri-
ječi / odbir Milan Brajević. – Cetinje : Obod, 2007. – 235.
1391.  БРАНКОВИ Ћ, М иланче
Речник браћевачких речи и израза / Миланче Бранковић. – Неготин : Народна би-
блиотека : Првенац, 2007. – 33.
– БР БО РИЋ, Вељ ко
Место лексике у правописним речницима | Уп. 670
1392. ВАСИЋ,  См иљка
Азбучно фреквенцијски речник савременог српског језика : полазне основе новије
српске прозе / Смиљка Васић, Драгољуб Васић. – Београд : Институт за педагошка ис-
траживања, 2007. – 596.
1393. ВРА НЕШ, Алек сан дра
Од рукописа до библиотеке : појмовник / Александра Вранеш. – Београд : Филоло-
шки факултет, 2006. – 275. | Уп. 1410
1394. ВУ ЛО ВИЋ, На та ша
Уз седамнаести том Речника САНУ : Речник српскохрватског књижевног и народ-
ног језика. XVII : одвркао–Опово. – Београд : САНУ, 2006. – 800. / Наташа Вуловић // Ше-
здесет година : 2... – 191–194.
Приказ | Уп. 1388, 1424, 1440, 1445
1395. ГЛУ ШИ ЦА, Рај ка
Руковети из завичајне лексике : Речник говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина /
Јован К. Копривица. – Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. – 225.
/ Рајка Глушица //  ВиО. – 4 (2007), 197–204.
Приказ | Уп. 1417
1396. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка
Речници Ђорђа Оташевића / Даринка Гортан–Премк // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 120–125.
Прикази књига: Речник савременог српског књижевног језика. 2, Ага–аих / Ђорђе
Оташевић. – Београд : Алма, 2006. – 252; Велики речник нових речи. 1 : абазински језик–
антимолекул / Ђорђе Оташевић. – Београд : Алма, 2004. – 218; Велики речник нових ре-
чи. 2 : анти–аплет / Ђорђе Оташевић. – Београд : Алма, 2005. – 226; Обратни речник но-
вих и незабележених речи / Ђорђе Оташевић. – Београд : Алма, 2003. – 152; Енциклопе-
дијски речник. 1 : а–авштук / Ђорђе Оташевић, Милорад Тошић. – Београд : Алма, 2005.
– 252; Енциклопедијски речник. 2 : аг–ажуровати / Ђорђе Оташевић, Милорад Тошић. –
Београд : Алма, 2006. – 244. | Уп. 1430, 1433 
1397. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О једнотомнику и поводом њега : Речник српскога језика. – Нови Сад : Матица срп-
ска, 2007. – 1561. / Рајна Драгићевић // КњЈ. – 54, 3–4 (2007), 407–412.
Приказ | Уп. 1444
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1398. ЂУ РИЋ, Ми лош
Matematička terminologija / Miloš D. Đurić // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007), 94–119.
1399. ЖУГИЋ, Станко
Седмословни речник–подсетник. 1, А – Елскамп / Станко Жугић. – Београд : Алма,
2007. – 354. – (Библиотека Речници)
1400. ЖУГИЋ, Станко
Седмословни речник–подсетник. 2, Ел тигре – овсиште / Станко Жугић. – Београд :
Алма, 2007. – 359. – (Библиотека Речници)
1401. ЖУГИЋ, Станко
Седмословни речник–подсетник. 3, Овчаров – Фрајкор / Станко Жугић. – Београд :
Алма, 2007. – 368. – (Библиотека Речници)
1402. ЖУГИЋ, Станк о
Седмословни речник–подсетник. 4, Фрајтаг – шчетати / Станко Жугић. – Београд :
Алма, 2007. – 370. – (Библиотека Речници)
1403. ЕТИМОЛОШКИ речник српског језика. Св. 2, БА–БД / израдили Марта Бјелетић,
Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома и Снежана Петровић ; уз сарадњу Марије Вуч-
ковић и Маје Ђокић ; уредио Александар Лома. – Београд : Српска академија наука и
уметности : Иститут за српски језик САНУ, 2006. – 288. | Уп. 1435
1404. ИВА НО ВА, Цен ка 
Српско-бугарски речник : тематски, хомонимни / Ценка Иванова, Мариана Алексич.
– Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. – 390.
1405. ИВА НО ВИЋ, Не над
Принципи формирања и организације корпуса „Речника српскохрватског књижев-
ног и народног језика“ САНУ : у периоду од 1853. до 1953. године / Ненад Ивановић // Ше-
здесет година : 2... – 53–78. | Summary
1406. ИВИЋ, Мил ка
Велики речник страних речи и израза / Иван Клајн, Милан Шипка. – Нови Сад : Про-
метеј, 2007. – 1640. / Милка Ивић // ЈФ. – 63 (2007), 238–239.
Приказ | Уп. 1414
1407. ИМАМИ, Петрит
Beogradski frajerski rečnik : 7.008 odrednica, 6.418 fraza / Petrit Imami. – 3. dopunjeno
izd. – Beograd : International, 2007. – 598.
1408. ЈОВА НО В, Софија
Ђачки асоцијативни речник српскога језика / Софија Јованов, Вукан Машић. – Пан-
чево : Регионални центар за таленте „Михаило Пупин“, 2007. – 123.
– ЈО ВА НО ВИЋ, Вла сти мир
Додатак Речнику села Каменице код Ниша | Уп. 1186
1409. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран
Izbor pravnih pojmova : srpsko–nemački / Z. Jovanović // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007),
100–112.
1410. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Адективан и конзистентан систем библиографских појмова : Од рукописа до библи-
отеке : појмовник / Александра Вранеш. – Београд : Филолошки факултет, 2006. – 275. /
Јелена Јовановић // СЈ. – 11 (2006), 569–571.
Приказ | Уп. 1393
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1411. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О речима изазивачима и о њима изазванима : Асоцијативни речник српскога језика.
Део 1 : од стимулуса ка реакцији / Предраг Пипер, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић.
– Београд : Београдска књига : Службени лист : Филолошки факултет, 2005. – 525. / Јеле-
на Јовановић // КњЈ. – 54, 1–2 (2007), 141–146.
Приказ | Уп. 1421
1412. ЈО ВА НО ВИЋ, Ра до мир
Veliki leksikon stranih reči i izraza / Radomir Jovanović. – Beograd : Alnari, 2006. – 1407.
| Уп. 1427
1413. ЈОВАНОВИЋ, Софија
Терај кера, лутко моја бела... : војвођански речник за панонце–почетнике / Соња Ба-
јандићева Јовановић. – 2. допуњено изд. – Нови Сад : Дневник, 2007. – 151.
1414. КЛАЈН, Иван
Велики речник страних речи и израза / Иван Клајн, Милан Шипка. – Нови Сад : Про-
метеј, 2007. – 1640. | Уп. 1406
1415. КЛАЈН, Иван
Речник језичких недоумица / Иван Клајн. – 5., прерађено и допуњено латинично изд.
– Београд : Чигоја штампа, 2006. - 207.
1416. КЛАЈН, Иван
Речник језичких недоумица / Иван Клајн. – 8. ћир. изд. – Нови Сад : Прометеј, 2007.
– 301. – (Едиција Популарна лингвистика)
1417. КО ПРИ ВИ ЦА, Јо ван
Речник говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина / Јован К. Копривица ; приредио
Бранко А. Копривица ; уредник Бранислав Остојић. – Подгорица : ЦАНУ, 2006. – 224. –
(Посебна издања ; 47. Одјељење умјетности ; 10) | Уп. 1395
1418. КО СТИЋ-ГО ЛУ БИ ЧИЋ, Мир ја на
О једном типу специјалног речника / Мирјана Костић-Голубичић // 110 година... – 69–
77. | Streszczenie
1419. КР НА ЈИЋ-ЦЕ КИЋ, На да
Poslovna terminologija / Nada Krnajić–Cekić // Prevodilac. – 25, 3–4 (2006), 86–106.
1420. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на
Сематичко–деривациони речник. Свеска 2 : Човек–унутрашњи органи и ткива, пси-
хофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство / ред. Даринка Гортан-
Премк, Вера Васић, Рајна Драгићевић. – Нови Сад : Филозофски факултет. Одсек за срп-
ски језик и лингвистику, 2006. – 774. / Ивана Коњик // НЈ. – 37, 1–4 (2006), 97–102.
Приказ | Уп. 1447
1421. ЛЕБ ДА, Ре нар да
Асоцијативни речник српскога језика. Део 1 : од стимулуса ка реакцији / Предраг Пи-
пер, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. – Београд : Београдска књига : Службени лист
: Филолошки факултет, 2005. – 525. / Ренарда Лебда // Славистика. – 11 (2007), 399–402.
Приказ | Уп. 1411
1422. ЛУ БАШ, Вла ди слав
Дескрипција узуса разговорне врсте језика у нормативним речницама / Władysław
Lubaś // НССУВД. – 36, 1 (2006), 17–25. | Резюме
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– МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Рад ми ло
Врањски без муку у 25 лекције : врањско–српски речник | Уп. 1210
1423. МИ ЛО РА ДОВ, Де јан
Реч на промоцији шесте свеске „Речника српских говора Војводине“ у Матици срп-
ској / Дејан Милорадов // ЗбМСФЛ. – 49, 2 (2006), 305–308. | Уп. 1442, 1443
1424. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на
Седамнаеста књига академијиног речника : Речник српскохрватског књижевног и
народног језика. XVII : одвркао–Опово. – Београд : САНУ, 2006. – 800. / Бојана Милоса-
вљевић // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 111–113.
Приказ | Уп. 1388, 1394, 1440, 1445
1425. МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ, Дра га на
Сербохорватско–русский фразеологический словарь / О. И. Трофимкина. – Москва
: Восток–Запад, 2005. / Драгана Мршевић–Радовић // КњЈ. – 53, 1–2 (2006), 201–204.
Приказ
1426. НО ВА КОВ, Пре драг
Pojmovnik strukturalne lingvistike : morfologija i sintaksa / Predrag Novakov. – Novi Sad
: Zmaj, 2006. – 96. | Уп. 1389
1427. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Veliki leksikon stranih reči i izraza / Radomir Jovanović. – Beograd : Alnari, 2006. – 1407.
/ Đorđe Otašević // LA. – 7, 14 (2006).
Приказ | Уп. 1412
1428. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Wörterbuch der Verbalformen / Đorđe Otašević. – Beograd : Alma, 2006. – 174.
1429. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Glossary of Verbal Forms / Đorđe Otašević. – Beograd : Alma, 2006. – 174.
1430. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Енциклопедијски речник. 2 : аг–ажуровати / Ђорђе Оташевић, Милорад Тошић. –
Београд : Алма, 2006. – 244. | Уп. 1396
1431. ОТА ШЕВИЋ, Ђорђе
Мали српски фразеолошки речник / Ђорђе Оташевић. – Београд : Алма, 2007. – 788.
1432. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Обратни глосар. 1, А–удешавати / Данко Шипка. – Београд : Алма, 2006. – 832; Обрат-
ни глосар. 2, Решавати–груж / Данко Шипка. – Београд : Алма, 2006. – 827. / Ђорђе Ота-
шевић // LA. – 7, 14 (2006).
Приказ | Уп. 1457, 1458
1433. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Речник савременог српског књижевног језика. 2, Ага–аих / Ђорђе Оташевић. – Бео-
град : Алма, 2006. – 252. - (Библиотека Речници) | Уп. 1396
– ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Социокултуролошки аспект српских и руских речника страних речи | Уп. 68
1434. ПЕ РИЋ, Алек сан дар
Standardni srpsko–engleski rečnik sa engleskom i srpskom gramatikom / Boris Hlebec. –
Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. – 1255. / Aleksandar Perić // Prevodi-
lac. – 25, 3–4 (2006), 40–42.
Приказ | Уп. 1455
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1435. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то
Етимолошки речник српског језика. Св. 2, БА–БД / израдили Марта Бјелетић, Јасна
Влајић–Поповић, Александар Лома и Снежана Петровић ; уз сарадњу Марије Вучковић
и Маје Ђокић ; уредио Александар Лома. – Београд : Српска академија наука и уметности
: Иститут за српски језик САНУ, 2006. – 288. / Мато Пижурица // ЗбМСФЛ. – 49, 1 (2006),
305–309.
Приказ | Уп. 1403
1436. ПИ ПЕР, Пре драг
Страни изрази и изреке : правне норме, максиме, сентенције и афоризми (из латин-
ског, грчког и савремених европских језика) / прикупили и превели са коментарима Иван
Клајн, Милан Шипка. – Нови Сад : Прометеј, 2007. – 327. / Предраг Пипер // НЈ. – 38, 1–
4 (2007), 114–119.
Приказ | Уп. 1448, 1450
1437. ПО ПО ВИЋ, Ми ха и ло
Третман хомонимије и полисемије у француско–српскохрватским речницима / Ми-
хаило Поповић // НССУВД. – 37, 1 (2007), 463–474. | Résumé
1438. РА ДЕН КО ВИЋ, Љу бин ко
Речник митолошких бића Јужних Словена / Љубинко Раденковић // Славистика. –
11 (2007), 37–43. | Резюме
1439. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Реч-две о речнику / Милорад Радовановић // Глас. – 408, 23 (2007). – 59–71. | Summary
– РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницама српског језика |
Уп. 927
1440. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. XVII : одвркао–Опово. – Бе-
оград : САНУ, 2006. – 800. / Милица Радовић–Тешић // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007), 59–63.
Приказ | Уп. 1388, 1394, 1424, 1445
1441. РЕЧНИК медицинске терминологије : српско-латинско-русински = Словник меди-
цинскей терминологии : сербско-латинско-руски. – Нови Сад : Друштво за русински језик,
књижевност и културу, 2006. – 204.
1442. РЕЧНИК српских говора Војводине. Св. 6, О–Пољупчић / редактор Драгољуб Пе-
тровић ; приредили Драгољуб Петровић, Дејан Милорадов, Катарина Сунајко, Ивана Цр-
њак. – Нови Сад : Матица српска : Тиски цвет, 2006. – 233. – (Лексикографска издања ; 3.
Дијалекатски речници ; 2)
1443. РЕЧНИК српских говора Војводине. Св. 7, Поључити–рзати / редактор Драгољуб
Петровић; приредили Драгољуб Петровић, Дејан Милорадов, Катарина Сунајко, Ивана
Црњак. – Нови Сад : Матица српска : Тиски цвет, 2007. – 192. – (Лексикографска издања
; 3. Дијалекатски речници ; 2)
1444. РЕЧНИК српскога језика / Милица Вујанић, Даринка Гортан-Премк, Милорад Де-
шић, Рајна Драгићевић, Мирослав Николић, Љиљана Ного, Васа Павковић, Никола Ра-
мић, Рада Стијовић, Милица Тешић, Егон Фекете ; редиговао и уредио Мирослав Нико-
лић. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – 1561. | Уп. 1397
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1445. РЕЧНИК српскохрватског књижевног и народног језика. XVII : одвркао–Опово. –
Београд : САНУ, 2006. – 800. | Уп. 1388, 1394, 1424, 1440
1446. СА ВИЋ, Вик тор
Српскословенски речник Јеванђеља : огледна свеска / саставио Виктор Савић ; уред-
ник Гордана Јовановић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2007. − 136. – (Библи-
отека Јужнословенског филолога ; 23) | Уп. 1456
1447. СЕМАНТИЧКО-деривациони речник. Св. 2, Човек–унутрашњи органи и ткива,
психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство / редакторке Даринка
Гортан-Премк, Вера Васић, Рајна Драгићевић. – Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек
за српски језик и лингвистику, 2006. – 774. – (Лингвистичке свеске ; 5) | Уп. 1420
1448. СТА НИЋ, Да ни је ла
Страни изрази и изреке : правне норме, максиме, сентенције и афоризми (из латин-
ског, грчког и савремених европских језика) / прикупили и превели са коментарима Иван
Клајн, Милан Шипка. – Нови Сад : Прометеј, 2007. – 327. / Данијела Станић // Шездесет
година : 2... – 213–217.
Приказ | Уп. 1436, 1450
1449. СТОЈ КО ВИЋ, С.
Руско-српска друштвено–политичка терминологија : избор из скрипти аутора / С.
Стојковић // Prevodilac. – 25, 1–2 (2006), 99–124.
1450. СТРАНИ изрази и изреке : правне норме, максиме, сентенције, афоризми : (из ла-
тинског, грчког и савремених европских језика) / прикупили и превели са коментарима
Иван Клајн, Милан Шипка. – Нови Сад : Прометеј, 2007. – 327. – (Едиција Популарна
лингвистика) | Уп. 1436, 1448
1451. ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Мир ја на
Srpsko-turski rečnik / Mirjana Teodosijević. – Beograd : Agencija Matić, 2007. – 166.
1452. ЋИР КО ВИЋ, Си мо
Речник архаизама : или речи изобичајене у српском језику / Симо Ц. Ћирковић. –
Београд : Народна књига – Алфа, 2006. – 183. – (Библиотека Посебна издања ; 257)
1453. ЋОСИ Ћ,  Павле
Речник синонима и тезаурус српског језика / Павле Ћосић и сарадници. – Београд :
Корнет : Маћадо, 2007. – 471.
1454. HELLO World : semiotikon : englesko - 0/*(@)- srpski semiotikon : preko 2400 reči i iz-
raza. – Sombor : Print AZUR, 2007. – 190.
1455. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис
Standardni srpsko–engleski rečnik sa engleskom i srpskom gramatikom / Boris Hlebec. –
Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. – 1255. | Уп. 1434
1456. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
Српскословенски речник јеванђеља : огледна свеска / сас. Виктор Савић. – Београд
: Институт за српски језик, 2007. – 136. – (Библиотека Јужнословенског филолога. Нова
серија ; 23) / Бранкица Чигоја // КњЈ. – 54, 3–4 (2007), 397–405.
Приказ | Уп. 1446
1457. ШИП КА, Дан ко
Обратни глосар. 1, А–удешавати / Данко Шипка. – Београд : Алма, 2006. – 832. – (Би-
блиотека Речници) | Уп. 1432
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1458. ШИП КА, Дан ко
Обратни глосар. 2, Решавати–груж / Данко Шипка. – Београд : Алма, 2006. – 827. –
(Библиотека Речници) | Уп. 1432
IX. Несловенски језици
1459. АЈ КУТ, Ксе ни ја
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Парадокс о преводиоцу : запис о Милени Шафарик / Ј. Јанићијевић // Prevodilac. – 25,
1–2 (2006), 85–88. 
1 62 1. ЈЕ ВТ ИЋ, Милош
Славистички погледи Богдана Терзића / Милош Јевтић. –  Београд : Партенон :
Београдска књига, 2006. – 183. | 1634, 1652
– ЈЕЗИК и стил Григорија Божовића | Уп. 1 685,  1696
1 622.  ЈОВАНОВИЋ, Зоран
Никола – Коља Чајкановић / З. Јовановић // Prevodilac. – 25, 1–2 ( 2 006), 77–82.
– КОНЧАРЕВИЋ, К сенија 
Уџбеничко наслеђе Петра Митропана | Уп. 250
16 23. ЛОМА, Ал ек сандар
Мр Жељко Д. Ћупић : Титоград 9. II 1962. – Београд 16. III 2006. / Александар Лома//
СЈ. – 11 (2006),  627 –630.  +  Библиографија Ж. Ћупића
1624. МАРКОВИЋ, Жељко
Радо Ланчек / Жељко Марковић // ЗбМСС. – 69 (2006), 253–2 55 .
1625. М ИЛО ЈКОВИЋ, Анђелка
Завештање прегалаца :  уместо сећања на В. Јагића и Љ. Стојановића / Анђелка
Милојковић // СЈ. – 11 (2006), 619–624.
162 6. МЛАДЕ НО ВИЋ, Але кс андар
Др Марта Бјелетић : добитник награде „Павле Ивић“ за 2 006. годину / Александар
Младеновић // Славистика.  –  11 ( 2007), 4 29–430. 
– МРШЕВИ Ћ-РАДО ВИ Ћ, Драгана 
Јован Скерлић и Стојан Новаковић о српском књижевном језику | Уп. 975
1 627.  НЕ МА ЊИЋ, Мил ош 
Јован Јанићијевић : човек културе / Милош Немањић // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007),
88 –9 1.
16 28. ПЕТ РО ВИ Ћ, Д рагољуб
Професор др Мато Пижурица / Драгољуб Петровић // ЗбМСФЛ. – 50 ( 2007), 13.
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16 29.  ПЕТРОВ ИЋ, Сретен
О неким естетским ставовима Јована Јанићијевића / Сретен Петровић // Prevodilac.
– 26, 1–2 (2007), 92–96.
1630. ПЕТРОВИЋ, Тања
Дубравко Шкиљан : 1949–2007. / Тања Петровић // ЈФ. – 63 (2007), 301–303.
1631. ПЕЦО, Асим
Допринос Варнера Лефелдта историјској славистици / Асим Пецо // ЈФ. – 62 (2006),
360–363.
1632. ПИ ПЕР, Пре драг
Зборник о руским славистима : Профессора–слависты П. А. Дмитриев и Г. И. Са-
фронов в воспоминаниях своих коллег, друзей, учеников / ред. А. С. Герд, Н. К. Жакова.
– Санкт–Петербург : Издательство Санкт–Петербургского университета, 2006. – 186. /
Предраг Пипер // Славистика. – 11 (2007), 407–410.
Приказ
1633. ПИ ПЕР, Пре драг
Мр Бранислав Брборић : 1940–2005. / Предраг Пипер // ЗбМСС. – 69 (2006), 257–258.
1634. ПИ ПЕР, Пре драг
Славистички погледи Богдана Терзића / Милош Јевтић. – Београд : Партенон : Бео-
градска књига, 2006. – 183. / Предраг Пипер // Славистика. – 11 (2007), 410–412.
Приказ | Уп. 1621, 1652
1635. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори / Милица Радовић–Тешић // Шездесет
година : 1...  – 417–425. | Резюме
1636. РА ДО ШЕ ВИЋ, На та ли ја
Место Кошутићеве школе у развоју српске славистике / Наталија Радошевић // 100
година... – 59–66.
1637. РЕ БИЋ, Че до мир
Поводом смрти Жељка Ћупића / Чедомир Ребић // СЈ. – 11 (2006), 631–633.
1638. СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг
Педесет година књижевног рада Јована Јанићијевића / Миодраг Сибиновић // Prevo-
dilac. – 26, 1–2 (2007), 84–87.
1639. СМИ ЉА НИЋ-СПА СИЋ, Ми ро сла ва
Dr Ljiljana Crepajac / Miroslava Smiljanjić–Spasić // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007), 81–82.
1640. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ива на
Биографија и библиографија проф. др Милорада Дешића / Ивана Спасојевић, Миха-
ило Шћепановић // СЈ. – 11 (2006), 5–24.
1641. СР ДИЋ, Сми ља
Мартин Лутер и настанак нововисоконемачког језика / Смиља Срдић // СЈ. – 12
(2007), 393–399.
1642. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Александар Белић у славистичком покрету / Богољуб Станковић // ЈФ. – 63 (2007),
31–46. | Резюме
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1643. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Ђорђе Живановић као историчар славистике / Богољуб Станковић // 110 година... –
17–29. | Streszczenie
1644. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Професор Ђорђе Живановић у Славистичком друштву Србије / Богољуб Станковић
// Славистика. – 10 (2006), 32–38. | Резюме
1645. СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ро љуб
Разговор са Недељком Богдановићем / разговор водио Мирољуб Стојановић //
ГСЈКњ. – 8 (2006), 511–524.
1646. ТА НА СИЋ, Сре то
Богдан Л. Дабић : 1935–2007. / Срето Танасић // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 143–144.
1647. ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Мир ја на
Сећање на др Љубинку Рајковић : 1925–2006. / Мирјана Теодосијевић // СЈ. – 11
(2006), 639–640.
1648. ТЕР ЗИЋ, Бог дан
Културолошки аспект Кошутићевих „Писама из Петрограда“ : поводом 140-годи-
шњице рођења Р. Кошутића / Богдан Терзић // Славистика. – 10 (2006), 24–31. | Резюме
1649. ТЕР ЗИЋ, Бог дан
Место Радована Лалића у развоју универзитетске славистике у Србији / Богдан Тер-
зић // Славистика. – 11 (2007), 20–26. | Резюме
1650. ЋИ РИЋ, Љу би сав
Недељко Богдановић и „Српски дијалектолошки зборник“ / Љубисав Ћирић //
ГСЈКњ. – 8 (2006), 467–471. | Summary
1651. ЋУ ПИЋ, Дра го
Михаило Стевановић : Стијена Пиперска, 1903 – Београд, 1991 / Драго Ћупић // Ше-
здесет година : 1...  – 125–130.
1652. ФЕ КЕ ТЕ, Егон
Славистички погледи Богдана Терзића / Милош Јевтић. – Београд : Партенон : Бео-
градска књига, 2006. – 183. / Егон Фекете // КњЈ. – 54, 1–2 (2007), 147–150.
Приказ | Уп. 1621, 1634
1653. ЦА РИ НА, На да
Konstantin – Kosta Carina : 1927–2007. / Nada Carina // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007), 78–
80.
1654. ЧИР ГИЋ, Ад нан
Doprinos Vojislava Nikčevića lingvistici / Adnan Čirgić // M. – 8, 32/33 (2007/2008), 415–
423.
1655. ЧО ЛАК–АН ТИЋ, Бо шко
Dr Veselin Kostić / Boško Čolak–Antić // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007), 81–83.
1656. ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Ми ха и ло
Опроштај од Жељка Ћупића / Михаило Шћепановић // СЈ. – 11 (2006), 635–637.
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XIII. Народне умотворине
1657. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Књига српских народних пословица. 1 / Јелена Јовановић. – Београд : Научно дру-
штво за неговање и проучавање српског језика, 2006. – 295. – (Студије српске и словенске.
Сер. 6, Култура, књижевност, језик ; 1)
1658. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Књига српских народних пословица. 2 / Јелена Јовановић. – Београд : Научно дру-
штво за неговање и проучавање српског језика, 2006. – 279. – (Студије српске и словенске.
Сер. 6, Култура, књижевност, језик ; 2)
1659. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О семантици српских народних пословица / Јелена Јовановић // СЈ. – 12 (2007), 401–439.
– ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О синтаксичким и стилским особеностима изградње сликовите представе : на при-
меру пословичких поређења | Уп. 734
– ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Поредбене пословичке форме : конструкције са речцом као | Уп. 735
– ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Синтакса и стилистика српских народних пословица. Књ. 1, Теоријска разматрања |
Уп. 737
– ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Синтакса и стилистика српских народних пословица. Књ. 2, Регистри | Уп. 738
– ПО ПО ВИЋ, Да ни је ла
Атрибути невесте и младожење у свадбеним песмама сврљишког краја | Уп. 1231
– СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Клетвени записи у „Старим српским записима и натписима“ Љуб. Стојановића | Уп.
1300
– ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Ми ха и ло
Поглед на етнониме у српским пословицама | Уп. 962
XIV. Институције, научни скупови, часописи, удружења
1660. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Балканскя русистика : веб портал Факултета словенских филологија Софијског уни-
верзитета / Јован Ајдуковић // Стил. – 5 (2006), 402–405.
Приказ
1661. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
О истраживачкој јединици у пројекту „Језички кодови у контакту : руски утицај“ / Јо-
ван Ајдуковић // Славистика. – 10 (2006), 99–106. | Резюме
1662. АЛА БУ РИЋ, Је ли ца
Десет година часописа Славистика / Јелица Алабурић // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007),
63–66.
Приказ | Уп. 1707, 1747
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1663. АЛА БУ РИЋ, Је ли ца
[Четрдесет пети] XLV Скуп слависта Србије / Јелица Алабурић // Prevodilac. – 26, 1–
2 (2007), 67–70.
1664. БА ЊА НИН, Љи ља на
Лекторати српско–хрватског/српског језика у Италији : историјат, стање, перспекти-
ве / Љиљана Бањанин // Српски као страни... – 267–276.
1665. БО ЈО ВИЋ, Зла та
Србистика на Универзитету „Фридрих Шилер“ у Јени / Злата Бојовић // Славистика.
– 11 (2007), 344–346. | Резюме
1666. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Српски као страни језик у Републици Македонији / Жарко Бошњаковић, Станислав
Станковић // Српски као страни... – 319–324. | Summary
1667. БР БО РИЋ, Вељ ко
Ка савременој настави српског језика и књижевности : ново усавршавање наставни-
ка : хроника једнодневних семинара у 2007. години / Вељко Брборић // КњЈ. – 54, 3–4
(2007), 421–426.
1668. БР БО РИЋ, Вељ ко
Српски језик као страни на Медицинском факултету у Београду / Вељко Брборић //
Српски као страни... – 287–295. | Summary
1669. БР БО РИЋ, Вељ ко
[Четрдесет седми] XLVII Републички семинар за наставнике и професоре српског
језика и књижевности : програм, оцене и утисци / Вељко Брборић // КњЈ. – 53, 1–2 (2006),
205–211.
1670. БР БО РИЋ, Вељ ко
[Четрдесет осми] XLVIII Републички зимски семинар за наставнике и професоре
српског језика и књижевности : програм, оцене и утисци / Вељко Брборић // КњЈ. – 54, 1–
2 (2007), 181–186.
1671. БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та
Изучавање српског језика на Филозофском факултету у Приштини / Милета Букуми-
рић // Шездесет година : 1...  – 229–242. | Резюме
1672. БУ ЊАК, Пе тар
Пољско-српска секција XLIV Скупа слависта Србије / Петар Буњак // Славистика. –
10 (2006), 417–420.
1673. ВУ ЈИЋ, Је ле на
Међународни конгрес о примењеној лингвистици / Јелена Вујић // Prevodilac. – 25,
3–4 (2006), 50–56.
1674. ВУ ЈИЋ, Је ле на
[Treća] III Međunarodna konferencija o engleskom jeziku / Jelena Vujić // Prevodilac. – 26,
3–4 (2007), 74–76.
1675. ВУ ЈО ВИЋ, Ана
Naučni skup o intertekstualnosti u nastavi/učenju francuskog jezika kao stranog i drugog je-
zika : 20–22. januara 2005. Luven-la-Nev, Belgija / Ana Vujović // ФП. – 33, 1 (2006), 219–222.
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1676. ВУ ЈО ВИЋ, Ана
Округли сто „Француски језик у Србији“ : Библиотека града Београда, 5. мај 2006. /
Ана Вујовић // ФП. – 33, 2 (2006), 191–194.
1677. ВУ ЧО, Ју ли ја на
Језици у формалном образовању у Србији / Јулијана Вучо // Српски језик и друштве-
на... – 263–277. | Résumé
1678. ГЕ ОР ГИ НИ, Ксе ни ја
Српски као страни језик на Балканолошком институту И.М.Х.А. у Солуну / Ксени-
ја Георгини, Сотирос Мустакис, Илиас Меритас // Српски као страни... – 277–285. | Sum-
mary
1679. ГИ НИЋ, Је ле на
[Сто] 100 година славистике у Србији : зборник реферата издат 30 година касније /
ур. Богољуб Станковић. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2007. – 214. / Јелена
Гинић // ПКЈИФ. – 72, 1–4 (2006), 261–265.
Приказ | Уп. 1741
1680. ГРИЦ КАТ-РА ДУ ЛО ВИЋ, Ире на
Наука о језику у делатности Академије / Ирена Грицкат–Радуловић // Шездесет го-
дина : 1...  – 19–106. | Summary
1681. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
У част великану српске лингвистике : Живот и дело академика Павла Ивића : збор-
ник радова са трећег међународног научног скупа „Живот и дело академика Павла Иви-
ћа“, Београд, Нови Сад, Суботица, 17–19. септембар 2001 / ред. Томислав Бекић и др. ; гл.
ур. Јудита Планкош. – Суботица : Градска библиотека ; Београд : САНУ : Народна библи-
отека Србије ; Институт за српски језик ; Нови Сад : Матица српска : Филозофски факул-
тет, 2005. – 756. / Јасмина Грковић–Мејџор // Славистика. – 10 (2006), 358–361.
Приказ
1682. ДА КО ВИЋ, Си би ла
[Sedma] VII Međunarodna naučna konferencija „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima :
opis, konfrontacija, prijevod“ 25–27. XI 2004. godine, Vroclav, Poljska / Sybilla Daković // LA.
– 7, 14 (2006).
1683. ДА МЉА НО ВИЋ, Да ра
Engleski jezik u obrazovnoj politici u Srbiji : Engleski jezik u Srbiji / Anđelka Ignjačević.
– Beograd : Filološki fakultet, 2006. – 240. / Dara Damljanović // Philologia. – 5 (2007), 137–140.
Приказ | Уп. 1694
1684. ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Двадесет година рада Центра за српски као страни језик / Милорад Дешић // Српски
као страни... – 7–11. | Summary
1685. ДО ШЉАК, Дра шко
О језику Григорија Божовића : Језик и стил Григорија Божовића : зборник за Науч-
ног скупа одржаног 16. и 17. фебруара 2005. године у Косовској Митровици и Зубином По-
току. – Косовска Митровица ; Зубин Поток : Филозофски факултет, 2006. – 257. / Драшко
Дошљак // СЈ. – 12 (2007), 623–627.
Приказ | Уп. 1696
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1686. ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
Прекодрински мост : поводом 60 година постојања Института за српски језик Срп-
ске академије наука и уметности / Милан Драгичевић // Шездесет година : 1...  – 273–278.
| Резюме
1687. ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Српско језик као страни у Словенији / Маја Ђукановић // Српски као страни... – 311–
317. | Summary
1688. ЂУ РИЋ, Ми лош
Anglistička interkatedarska konferencija u Nišu / Miloš D. Đurić // Prevodilac. – 25, 3–4
(2006), 63–68.
1689. ЂУ РИЋ, Ми лош
Naučni skup o Ferdinandu de Sosiru / Miloš D. Đurić // Prevodilac. – 25, 3–4 (2006), 69–72.
1690. ЂУ РИЋ, Ми лош
Svetska konferencija u Remsu / Miloš D. Đurić // Prevodilac. – 26, 3–4 (2007), 67–69.
1691. ЖИ ВА НО ВИЋ, Ђор ђе
Домети славистике : уместо предговора : „Политика“, 12. новембар 1977. / Ђорђе
Живановић // 100 година... – 9–10.
1692. ЖИ ВА НО ВИЋ, Ђор ђе
Сто година славистике / Ђорђе Живановић // 100 година... – 21–29.
1693. ИВИЋ, Мил ка
Slavolinguistica 6 : Modality in Slavonic Languages : New Perspectives / ed. Björn Han-
sen, Petr Karlík. – München : Otto Sagner Verlag, 2005. – 388. / Милка Ивић // ЈФ. – 62 (2006),
358–359.
Приказ
1694. ИГ ЊА ЧЕ ВИЋ, Ан ђел ка
Engleski jezik u Srbiji / Anđelka Ignjačević. – Beograd : Filološki fakultet, 2006. – 240. |
Уп. 1683
1695. ИГ ЊА ЧЕ ВИЋ, Ан ђел ка
English Language Teaching in Srbia : a Historical Perspective / Anđelka Ignjačević // EL-
LSII75 Proceedings… 2. – 19–25.
1696. ЈЕЗИК и стил Григорија Божовића : зборник са научног скупа одржаног 16. и 17.
фебруара 2005. године у Косовској Митровици и Зубином Потоку / уредник Драгиша Бо-
јовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Зубин Поток : Стари Колашин,
2006. – 256. | Уп. 1685
1697. КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Studia Balcanica Bohemo–Slovaca VI, sv. 1–2, Matice moravská, Brno, 2006. / Верица
Копривица // ПКЈИФ. – 72, 1–4 (2006), 245–251.
Приказ
1698. КО СТИЋ, Ве се лин
Spanning 75 Years : The English Department in Belgrade / Veselin Kostić // ELLSII75
Proceedings… 1. – 21–25.
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1699. КРЕЈ ЧИ, Па вел
Изучавање српскохрватског, односно српског језика на Масариковом универзитету у
Брну у последњих 15 година / Павел Крејчи // Српски језик и друштвена... – 279–284. |
Summary
1700. КРИ МЕР–ГА БО РО ВИЋ, Са ња
Zastupljenost nastave engleskog jezika na državnim, odnosno privatnim fakultetima : ko-
me je jezik važniji? / Sanja Krimer–Gaborović // Jezik, književnost, politika... – 411–423. | Sum-
mary
1701. ЛУ БАШ, Вла ди слав
Mój naukowy Belgrad / Władysław Lubaś // Шездесет година : 1...  – 321–329. | Резиме
1702. МА РИН КО ВИЋ, Не бој ша
Настава српског језика као страног на нашим и европским универзитетима / Небој-
ша Маринковић // Filološke studije... – 83–88. | Summary
1703. МАР КОВ, Бо рис
Проучавање словенских језика у Македонији / Борис Марков // 100 година... – 147–152.
1704. МАХ МУ ТО ВИЋ-РА КО ВАЦ, Али са
Zbornik radova XVI: Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka. – Sarajevo : Insti-
tut za jezik, 2003. / Alisa Mahmutović Rakovac // LA. – 7, 14 (2006).
Приказ
1705. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
[Тридесет шести] 36. Међународни Састанак слависта у Вукове дане / Александар
Милановић // Prevodilac. – 25, 3–4 (2006), 47–50.
1706. МИ ЛИН ЧЕ ВИЋ, Ва со
Велика школа и велики професори : огледи и документа из српске књижевности, Ве-
лике школе, БУ и српске културне историје / Васо Милинчевић. – Београд : Друштво за
српски језик и књижевност Србије, 2006. – 263. – (Библиотека Књижевност и језик ; 12)
1707. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Уз један важан славистички јубилеј у Србији : Славистика. – 10 (2006) / Софија Ми-
лорадовић // НЈ. – 37, 1–4 (2006), 93–96.
Приказ | Уп. 1662, 1747
1708. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
„Синтакса савременога српског језика“, дело групе аутора добитник награде „Павле
Ивић“ за 2005. годину / академик Александар Младеновић председник Одбора за доделу
Награде „Павле Ивић“ // Славистика. – 10 (2006), 407–408.
1709. МР КАЉ, Зо на
О раду Друштва за српски језик и књижевност Србије на стручном усавршавању на-
ставника / Зона Мркаљ // КњЈ. – 53, 3–4 (2006), 347–350.
1710. НЕ ВЕ КЛОВ СКИ, Гер хард
Српски језик у Аустрији / Герхард Невекловски // Шездесет година : 1...  – 339–348.
| Zusammenfassung
1711. ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Славистика и србистика у граду липа / Предраг Обућина // Славистика. – 11 (2007),
356–361. | Rezime
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1712. ОКУ КА, Ми лош
Србистика у Баварској / Милош Окука // Шездесет година : 1...  – 349–365. | Zusam-
menfassung
1713. ПА ЖЂЕР СКИ, Ду шан–Вла ди слав
Две велике кашупске годишњице / Душан Владислав Пажђерски // ФП. – 34, 1 (2007),
175–182.
1714. ПАН ФИ ЛО ВА, Ф. В.
Участие средней школы при посольстве России в Сербии и Черногории в работе
„Зимней школы“ / Ф. В. Панфилова // Славистика. – 10 (2006), 423–424.
1715. ПЕ ТРОВ, Ана
Изучавање српског језика на Филолошком факултету Масариковог универзитета у
Брну / Ана Петров, Бојана Матић // Славистика. – 11 (2007), 347–350. | Resumé
1716. ПЕ ТРО ВИЋ, Мир ја на
Гласник Етнографског института САНУ. – 54 (2006). / Мирјана Петровић // ЈФ. – 63
(2007), 288–293.
Приказ
1717. ПИ ПЕР, Пре драг
Двеста осамдесет година руског језика у српским школама / Предраг Пипер // Сла-
вистика. – 10 (2006), 17–24. | Резюме
1718. ПИ ПЕР, Пре драг
Проф. др Сава Пенчић : живот и дело : зборник саопштења са Округлог стола одр-
жаног у Нишу 3.12.2004. – Ниш, 2005. – 148. / Предраг Пипер // Славистика. – 10 (2006),
361–363.
Приказ
1719. ПИПЕР, Предраг
Чеси и Срби у сусрету : Od Moravy k Moravé : z historie česko-srbskych vztachý v 19.
a 20. století / k vydání připravili Ladislav Hladky a Václav Štæpánek. – Brno: Matica moravská
ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005. / Предраг Пипер // ЛМС. – 182, 477, 1/2 (јан-феб. 2006),
189–193.
Приказ
1720. РА ДЕ ВИЋ, Ми ло рад
Настава руског језика у београдским школама до 1878. године / Милорад Радевић //
100 година... – 31–36.
1721. РА ДИЋ–БО ЈА НИЋ, Би ља на
[Dvadeset prvi] 21. ciklus predavanja „Vilem Matezijus“ u Pragu / Biljana Radić–Bojanić,
Nataša Milivojević // ФП. – 33, 2 (2006), 195–198.
1722. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Годишњак за српски језик и књижевност : зборник посвећен Недељку Богдановићу.
– 8 (2006), 524. / Драгана Радовановић // ЈФ. – 63 (2007), 261–266.
Приказ
1723. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Ополски пројекат / Милорад Радовановић // Шездесет година : 1...  – 401–416. | Sum-
mary + Из библиографије
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1724. РЕ МЕ ТИЋ, Сло бо дан
Шездесет година дијалектологије у Институту за српски језик / Слободан Реметић //
Шездесет година : 1...  – 179–193. | Резюме
1725. РИ СТИЋ, Ста на
Прва лексикографска школа у Институту за српски језик САНУ / Стана Ристић //
Шездесет година : 1...  – 131–149. | Summary
1726. СИ КИ МИЋ, Би ља на
Kodovi slovenskih kultura : smrt / ur. Dejan Ajdačić. – 9 (2004), 315. / Biljana Sikimić //
LA. – 7, 14 (2006).
Приказ
1727. СМИ ЉА НИЋ-СПА СИЋ, Ми ро сла ва
[Trideset drugi] 32. Međunarodni beogradski susreti prevodilaca / Miroslava Smiljanjić-
Spasić // Prevodilac. – 26, 1–2 (2007), 71–73.
1728. СО БО ЉЕВ, Ан дреј
Croatica et Slavica Iadertina : I / ur. Josip Lisac. – Zadar : Sveučilište u Zadru. Odjel za kro-
atistiku i slavistiku, 2005. – 415. / Андрей Н. Соболев // ЈФ. – 62 (2006), 404–408.
Приказ
1729. СО КО ЛО ВИЋ, Да ли бор
[Осми] VIII Лужичкосрпски дани у Ополу : 16. и 17. новембар 2006. године / Дали-
бор Соколовић // Славистика. – 11 (2007), 435.
1730. СО КО ЛО ВИЋ, Да ли бор
Проучавање српског језика и књижевности на Универзитету у Лођу / Далибор Соко-
ловић // Славистика. – 11 (2007), 351–355. | Streszczenie
1731. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Десет година часописа „Славистика“ / Богољуб Станковић // Славистика. – 11 (2007),
7–12. | Резюме
1732. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Зимска школа 2006 : стручни семинар за наставнике руског језика : Београд, 9–13. ја-
нуар 2006. / Богољуб Станковић // Славистика. – 10 (2006), 420–423.
1733. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Зимска школа 2007 : стручни семинар за наставнике руског језика : Београд, 9–12. ја-
нуар 2007. / Богољуб Станковић // Славистика. – 11 (2007), 442–443.
1734. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Један покушај заснивања научноистраживачког пројекта из историје српске слави-
стике / Богољуб Станковић // Славистика. – 11 (2007), 363–366. | Резюме
1735. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Неодржани Трећи међународни конгрес слависта : Београд, 1939. / Богољуб Станко-
вић // Славистика. – 10 (2006), 443–457.
1736. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Сто плус тридесет година славистике у Србији : уместо поговора / Богољуб Станко-
вић // 100 година... – 211–214.
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1737. СТАН КО ВИЋ, Ива на
Изучавање српског језика као страног на Хумболтовом универзитету у Берлину /
Ивана Станковић // Славистика. – 10 (2006), 341–347. | Резюме
1738. СТАН КО ВИЋ-ШО ШО, На та ша
[Шеснаести] 16. Конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе : Вр-
њачка Бања, 6–8. октобар 2005. год. / Наташа Станковић–Шошо // Славистика. – 10 (2006),
409–412.
1739. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ди ми три је
Нешто о лингвистичкој србистици на Универзитету у Будимпешти у прошлости и
данас / Димитрије Стефановић // Шездесет година : 1...  – 445–461. | Резюме
1740. СТИП ЧЕ ВИЋ, Све тла на
Српски у Италији / Светлана Стипчевић // Српски као страни... – 255–265.
1741. [Сто] 100 година славистике у Србији : зборник реферата издат 30 година касније /
ур. Богољуб Станковић. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2007. – 214. | Уп. 1679
1742. [Стодесет] 110 година полонистике у Србији : зборник радова / ур. Петар Буњак. –
Београд : Славистичко друштво Србије, 2006. – 352.
1743. СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Центар за српски као страни на Филозофском факултету у Новом Саду : искуства и
перспективе / Љиљана Суботић, Исидора Бјелаковић // Српски као страни... – 173–183. |
Summary
1744. ТА НА СИЋ, Сре то
Два наша јубилеја : седамдесет пет година „Нашег језика“ и шездесет година Ин-
ститута / С. Танасић // НЈ. – 38, 1–4 (2007), 1–4.
1745. ТА НА СИЋ, Сре то
Источни и западни словенски језици у „Јужнословенском филологу“ / Срето Тана-
сић // Славистика. – 11 (2007), 174–178. | Резюме
1746. ТЕР ЗИЋ, Бог дан
Конфронтативно проучавање руског и српскохрватског језика на Одсеку за слави-
стику / Богдан Терзић, Вера Николић, Александар Терзић, Богољуб Станковић, Јелка Ма-
тијашевић // 100 година... – 71–104.
1747. ТЕР ЗИЋ, Бог дан
Славистика. – 9 (2005) / Богдан Терзић // ЗбМСС. – 69 (2006), 262–263.
Приказ | Уп. 1662, 1707
1748. ТЕР ЗИЋ, Бог дан
Славянский вестник. Вып. 2 : к 70-летию В. П. Гудкова. – Москва : МГУ : МАКС
Пресс, 2004. – 608. / Богдан Терзић // ЗбМСС. – 69 (2006), 259–261.
Приказ
1749. ТО МА, Пол–Луј
Србистика у Француској / Пол–Луј Тома // Шездесет година : 1...  – 480–494. | Résumé
– ЋИ РИЋ, Љу би сав
Недељко Богдановић и „Српски дијалектолошки зборник“ | Уп. 1650
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1750. ЋО РИЋ, Бо жо
Studia Philologica Slavica : Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag / Karl
Gutschmidt / Божо Ћорић // СЈ. – 11 (2006), 593–600.
Приказ
1751. ЋУ ПИЋ, Дра го
Шездесет година Института за српски језик САНУ / Драго Ћупић, Срето Танасић //
Шездесет година : 1...  – 11–18. | Резюме
1752. ШЕЗДЕСЕТ година Института за српски језик САНУ : зборник радова 1 / гл. ур.
Срето Танасић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2007. – 494.
1753. ШЕЗДЕСЕТ година Института за српски језик САНУ : зборник радова 2 / гл. ур.
Срето Танасић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2007. – 222.
XV. Разно
1754. ВИ ТАС, Ду шко
О проблему не(пре)познате речи у обради текстова на српском језику / Душко Витас
// ЗбМСФЛ. – 50 (2007), 111–120.
1755. РА ДИЋ-БО ЈА НИЋ, Би ља на
Internet u lingvističkoj literaturi / Biljana Radić–Bojanić // LA. – 7, 14 (2006).
1756. СА ВИЋ, Вик тор
Стандардизовање старе ћирилице и њено регистровање у Уникоду / Виктор Савић //
Шездесет година : 2... – 219–223.
1757. СА ВИЋ, Вик тор
Хиландарски устав и монах : електронска писма за издавање средњевековних срп-
ских ћирилских рукописа / Виктор Савић // ЗбМСКЈ. – 55, 2 (2007), 243–263. | Summary
